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T h e  K e l o w n a
V A  H %». tn
S m \ i m  T H E  0 K A K 4 G iL * « l  C A N A D A ' S  F H I T T  B O W L  
f t t i tb A  CoilHiaiMa, im u t  I M S U  P a r s lA f  p t t  t s f s
Dorion Raps Favreau
On Rivard Case Step
Ontario Feels 
Some Rainfall
T O R < »rrO  <CP* — Srotfeera 
O ala rio  betw eea T o io e to  a td  
%'as d reacfied  wiiii 
rsM  M onday B'-Sfe5 a s  a  band  
cd t.buadeisi£»fjHs n » s e d  a k « *  
t b e  s t o e  o f  l a b e  C t e i s n o .
City Favors 
Grants Plan
Report Tabled In Commons 
Clears Some, Blaines Others
■OfTAWA iC P ’-C iiu e f  Ju stice  
F r td e r jc  f>aK®  c a a ie  d o * a  
h a m  T uesday on Ju s tic e  M inis­
te r  F av reau , y tvera? M P tFuv 
Puwieau an d  o th e is  ja  tbe ta*
Mayor Ibv'a Paiksssci® id K.eP.jSfe.>*e in tfee mi\h itM iry md liivaid aftaw 
M w ,  i M i )  l . «  u ^ f !  r m  J i .  ' 2 - ; « » “  »  s , , . , . ™ .  ! u « l  j
iii T « « 3 to ,  Feteibortyu«b federal an-: Valley a  ill »o about t a k a |  » t '  U  laid
Kmgslcm also iepc.n«3 beavy ; m  atdusuiai ea-:va,stsfe of lae piin. the ca^e y«*ssure
rauafall, ^tansic*. , ' i  drfeoiriy fetJ a« sto-id s»-t: ^  ̂^
Tli:U®dersiera activit,y o e -  t a o  a 'eek s » # a  up a Valley laiSusiiisl devek^|>:j^|f^ j  '&m -
curred is aimost •« psrts ofMinistef ^  _  Rivard
tfee iiriw-ifff but a  «%«! flaees; gi«>ts f«r aaaustrres J l ^ « e f  tM- „ J j
, i « „  u a .  r . » ,
B.C. DRUMMER BOYS VISIT BEUIN6HAM
'T»« V ant’o y v er. R C. iad* 
fet re«iy to romjieie in tbe 
beitnniisg d fu in in iri*  «ffi!ert 
a t  H iih la iid  C a rn es in Beiiing- 
ham . W ash. F lo ra  left a re
David D jrlns*  a n d  N td  M a r­
shall. T h n r  b rig h t |ila»d e « .  
tum es a re  m a d e  m ore co lo r­
ful by  - the  adclilaM of the  
shiny, b lack fea th er la®-
n e i s  H u n d r e d *  o f  S e o t f r t i e i s  
g a t h e r e d  l a  f k l i m f f a a t t i  f o r  
t h e  a h h u a S  a f f a i r . — l A F  W u t -
jhotos
Ottawa May Aid Growers 
But Province Must Chip In'
Spurn July 1
t f i a r e
c M r a m i  lorH ierly used  to  ui*e^; * -T’ "tTT  1  , f ^ u - r a l *■ » » »
U. » .  . . r  u-
fi-tes« them
,-! .« « «  te 5*b̂ a,siw-* n e  *.ie seifedy. n.iilM5g *ud 
te  49  » u f fiart toi»a.rd 
iedustj'F  to the
g o v e in rn m  k su ’* d r t o t e ^  a r ia n g e  R iv a id ’a
■ •afit to Fec-wiHe a ef t.nii
1,1# deel»s«4 »
M tt» r  M ay w  P a ik asrt®
»xv«B.cd, 'W e  » » * i to  be 
10 t . a k e  f u i i e s t  » d v » ® i . a , « e  c d  
'"1 h a v e *  i T 4 . i , y  s : j . » a k . e s  i © ! * * * ’* * * '
P i a n i i e d  m » r a t i s t  d e m o ® - i M a y c J   ̂ Cjgrsse « a i i i « r e d  to
■atjops in QuebM' taili ' r * '* .*  ,.»*« i*  ^ i a f m c i  the cou rse  of jusfie#
of the Valley. 1 taia vcjutl that.*' tot; esat
R f T H E  C.%NADIA?i r i E S S
f e i e . a ^ e  c e i  ic a .it 
Hi# efsief jutiic# alaa said 
t h e r e  i s  f »  t h a t  M .f* . H»»
v*!d, L u b e f f S  <(.>r*,ani|.er Cyy 
Ma,is!®,, liwidlura Eddy Eethaa- 
seur arid m urdrr suri'ieet Rcifv
cb .
i.!,ra!Jii®» 
an afin-l>cmjiii.r« Day *»}wel to 
ihiis i t a b i ,  fe s lliite s  n ta rkm g  
U»e a iito icsc*!,' '-’f tAtidtiSr!*- 
to *
U? R a sre fn b lrm esf posj- Flo- 
dej*-ftdehfe K a tre w le  is !» f»»id 
a dem ofiiustK iia a t the fom*'. of 
•he C*hamt.!»iri IS
Qaei*-e City c® the eve «f 
m tfth*  t>*y, t h e  f tty  ha* a j -  
jsftived the deniCKn-.ifataw t<e*v 
vRfrd th e re  t* m  m t t t i m i  is
Balaguer To Be Candidate 
In Future Dominican Polling
SAKIXf D cm ifxC O  <APi - !
n 'ggcc tw l ihe  c o d  iciU have to -
be ahaie tl bv the j« i.v iiier > M r. Hays *•«! h u  d r p a ic t  rn l f io » c r»  u» the l-to .ic  
He w.a!i t i ik in g  !<> r e s « . r tn s :u  atternptm g estoi.-.o.h | , | - i | .
a lte r  m eetm g A K ncuH ufr Mm-il»a*ti for pto\»*s.ng fi«nuriuirig •'*
Joint Viet Nam Operation 
Hits Reds Jungle Stronghold
ifTFAWA 'C l’ i — A gricu llitre '» !c-r F ran k  H ich ter »d Dnsii.tt:.v<-(s!,sfu-e *.» the toduc'r.v,
MmisScr Have indicated ttday ‘Ct4u.mbya a n d  irrfei-rn5.«v.-. • Ihc do.f ..h«» mpti t*>.e ft C.,  ̂ ^  ̂ ............
the ftdera!' gfi\ern:i;ent may^of B C. frusl *rcme?» B rjeJs dcH, a*i >. bios cro,!,H-S ».« *freeti awl to» to''»t*eg *4 Jna'ju* RaV .
help the struggling fruit farm-, were i-rearntfd oJl5ift;ns the'jR otb.bty c-l acve«i|»{,nK ♦ *"*’’‘■4’; tJectna. ‘a fu rr  *■•.»* be » 'S  be •  bft'th ;
era r.f British Columbia but he I fruit loduitry** lofwr* foltowing •n-.urtnce act that »uc-| Mr* be* S. » march l» *«.d«dato -a. a»> Iwiv.sc,
a secere Decrmto-r ?’•>??» ic u n tly  ;* r o l__r < 1 the Hivrnd*y., rk).msnk« t» ilie I>n; -̂s#iica5  Ke-';
: D.»t. be a giTiup fiSl«4 Ps»'tl
? p.f.1 tv.e r1 a p ^ x tg ^ r ,  lA., to'.uiaeel !«*»
-j ..,br fs.r*nefs- * '’S1 rr.»f isi.ae bi-t'.*ob*d t i , ,  •»,» fwnlMto o*
t*n*' m  #R»-etc<r afto f tS»?*iri
th.fiV Tt .;...i.r btl'j'f.'. Tbf £|t*..T‘ b»» t̂ r.Tv’.i.fft'-.i o
l i r t "  bo »ai4 *.'* • tb -
' ■ <M Cl , : ! f .  ans- bf'.p *K i..'e  fH'e ««b..ih r - s f t » tf.-e 
ihfM -msi’, f*' »-n a ihsfing t»*vi», ‘ is-is- *■.} ( V i f i t f ^ c f i c f  .■j’.f 
with thr \ tt-\i’nr ftSoj the ic.u-'‘»b.!fh tbf F tm rhb  »•
Arthur t.au iih  it  <» 3 s w»  ': I..aM :h»*v«io» die
_  H (’ { rn ab r.t «4 t.ne lU d.ih ', into-tcd *« th*- M.*.tre*i reg*-*
SAIGON < A P i - U .S  |wr«.,firevl<«i» air fo rce  U r get Tbev <J.,=ff.ectt. to  .h> .  tbc .r
trm niera h av e  gone into a r ti im ira id  |.-»lot» re i« s itrd  33 to o k b n g t « h u h  ir-. in -rn to  J  W " 't o  i-o .»•■'• re *-f the  ren 'a fa r  J i4 t
w ith South Vie!n.yme«e a!rtw >rrie|tledroyed a M  »  *.« tb** f-iM i-'l f-rb as- '
wwts m  the firs t Joint A m cr-j ^  tJ.S. Ait f o t i e  IS-VT Jet jiiam rro  and E*>4tTia>
Icin-Vietnamece rombat nt*fa*ibomber wa» hit by Ci mmum«t irtm nl to*e cm
tlon of thf w ar against the Com.|gr„u„4 (,re a< it rufr««*’.r-» a Itwx 
munlst Viet Cong. ■ U.S. rnlit-lgr^mjij 0 {i#fa?wn IS ?nle» fri-m; "
ta ry  i|s)krsm«n announced. .Sargon awt cjaihcd arrJ l«.Tn#-.ti j,^ , i hr b.u, »/:
The m hciim n  , i»Jd Arner-^iij a rice f^W m m m  «l (I
lean aiwl .South V ietnam ese ra i* |r .f  S.vffon ..Atr'cc.rl, I s  ♦fv.ke*-: §«■*<•! ”.h»l »  f« t
ualtie* In the huge o jie ra lio rb m rn  r e s i t te d  c.-.v.ftf4 in
w ere light so far, The twir r re w  m e m  b e r » ;p.-nfff.m ir.i ai»,o!»R<e
  -^.4
AirtM.>rne Brigade ami the Smith .left wing caugfil f*i<. t*'!! i n c . sill A rt A il%wi» f ill  
Vietnamere t.aratn«t»i>eri were n't.»n‘* f'arartnite failed *..* ojicn.i A tuicf r.dum.itted c* w.«a,f
lilted into the .-one .10 nuie* the ^t^'kesmcn ♦•*d Hu t»4 s w,f Ibe <1 lltitish Cr<*
north of Hiiigon Monday by hell- was reeovered. The lecond ftu.Jun.bsa Graite  ̂Grstwer* try- Piifc 
(101,lef man fwrartiuted into •  m rr .l '! r« * rl of Hfhmim r»t.«»at<-d
Oi>eriitlon«i were <«mt(iiuing 1 ml a reaidi w»i bemg irwotr tiu* rear • g»»i«e 'in ji  w<ll t.e
. i l - jv i  rrnf itriti'o rd .
Stocks Bound
i t t t t  ifi #*ii# sti I 'o e ito  J'.iS’tt 
y:s.f i,, i f
F*1»g„iCf S i l l  S#' «T*;.a>» t*£-1 
a((c|.ii «»e |.»j cmAcm'? of tb r  
J ,i.u-*.».i rtgi.ti*.* Jg-tto 'w d 'by 
i . y j f A . t i ' W ' j . c a a  
%\mU% i»ut .1*# 4eMr4.«».5 U.r 
r.iA.S s# * ( f  |A».si a» " •»i-iU*e4 “
*i-sil t* i.| •  }..| go,* |fc.
.iMft.l ii« un to  to ;l.4#|<*f»'
■;tow c«:.artry I f f  f+t#' 
t He » .id  lua
.i.i!.«,,j.ifi *1# s»ii>i *.ry
.j»o*.iy lb*1 b»*'S !
i ifi y.,'iisyt»*4 o.a
b«*f km  i
i S 'il !'l
i
Missofi w*6 tor uue wiw aj> 
||>iOAU,«l t>e«u litf Hi! aid* 
h fie iid i and n44 iiHii 5it»i 
■Ma*. s 'a ittog  i »! Itie I,,3to-}a! 
p iu ij if Hsvarti. rntt
rvtii-fc 'w-fts not e i -
i ia d ii td  la  th e  ' J S  
Itivard Isftike ,i»il Marvti ? »fid 
b ss a lU .w ia j.sine t *  m* f»rao 
Mr L*«w'ti.'!»et.r » i . t  *!t>«e 
U'it the U& ,a>:>.4fh»nrftl ;fi iU* 
y*i.nb|, rstt*4 .itio t. hratif.fiy.,
RO l E I 4 t '  WIT HARD
Otof JwrG<# l t d  .Mr..
•Kyairns. W.'luto
1.9 I'litnr k 'ito trt
iV*fe!'»is a
b « f . b w i  r.fi a a>‘ l
,« tt isfig t« »..■!■# Ii.!» tofbiOKf e *.
.i-* bo4
H r  t *»4 A .f» t* :!..(  I #  I f c r l r r  . « i .  i
GVV F A V IF A D  
- .  . JiMBelal RIaM
th e  j#riirt.r.»i»a« e f  a
vn iiuoal offrfiee tiy i£<m ta  t>ev» 
e.j»l of IHe IwlMl-i* itucjied,’*
fMH'hll
•Jlic jttferti Ml'. F a v rra tt  
v a i jwi:i‘fi»«d ia ta-lifu'aif .csa 
Sr|.<!. }l tliss a «'fcari.e wwisi Ut 
flittii'uii la taw* «i rwurt Iw
im.t
F T>.e Oigh'i.-.'irii esin-ri.atd by 
I 'l 'M p  ru m m u tj..:*  t ‘» H Mf-» 
VitilgM and l.h-j.wty ComRH»« 
.Miihcr J Jt "wef-#
rvi'is «k lu r r t t te  a iflo'aM ts Eu.
F  lT»e HCM.P fsk  4»J net tc«* 
!*:t» ail the fact*
>, !i bad t.wH's n«|»i*.»i't4e ftn  
Ml. If lie a a a lf  r4 all
u.r la iba ftCMI*
tn t
I. H r ito-lR'S r,»v* a'4 tr.f  m»
4 m m %  t i M J M i 'm
, . , Y* ftvk  Aft'Ul
I P fb r i  c»fi Krifili Aenrrirain 
I ! ■(» r  k 
rb ftfb if
O t
e »i har.ffv. tttw ijfided 
from  Mi!itiNl.a»'* Ifttse*.
Ifl t M 'f i i r l  huur cT fiadjfii tto
llai _ -  - -  -  UMB ■■■■■■ ! .«û „y r r m  uru im rii. ,br Nr* Vorh hbu l F a b  » ■ W W ^ 9  ! • • • • •  j ■'li.r  1, abs# iba um.wri
Tlie dcnu-lv juiikUhI area. A .second AmeiKaii |.l»ne, »n, H iniucytwt »n in.rtHdisie «'h»Pg*% fiFoUI. of iW-i |,i ibr .r.ebot* ^
known lu I> Zone, l» •  Viet IIF-Hll. w».» diol iluwri m  »A im w i  lor cron we»kfie«« w»* tntjuayw sSydefils «ei.e iJij.ur«l .bwljiiin rirmonitiatkjn* *>>'I , ! , . t o e a l '  aneuer*
Cong stroiigtiolil, o ther rnrd n o rth  of th e  lla iu d  nnri iJI.ttW  b» rri*!*ce sine* . j^ ia tw riJy  follow in f  Ihe M l w ere  •rte sied i today in dem< | b u rn m c •  J»H»ne»e flag b e f ' t e m  *•,.* ' |« .
M eanw hile. U S . Air F orce  line, and th e  |*lfen w*< rre - ; |.v r  le n l  of w hich w ere  d e - 'b e f !  TriM iu^ » l w B i.!it!b* i t t a l n i t  the  Ire'tl.y I a te tm ia f  le to  the i .! r« to  earry-'l
p lanes tm lav m .ide th e ir  deej*- sum ed h itled . «tw'.lie*rr.en an-:*ir„%,vl I sc to lk d  Z.€Sb..W r h a r e i ,   ̂w c i <| j ^  |  ^  |.e!».';:sjng piafjrcSa rea..iSir.g "W e d i a - j  r>rce»,»fv
rs t s tr ik e  se t into N m th V ietinm infed  T he p lane w »i f is in g i lU chtcr tuW re 'u » r!e ti ! h r i ^ ‘«^*’*'‘ f»i»l>*'«*' 'w i m #  » ince | am i | , i f  J a p t'*  a , 4  "Y an k ec i keep  I te e m e d  ihe ir vle«'» iiw n
Narri, h itting  11 t>aniii'k* a n d : sni>(sirt for an  fttiAck bv o th e r , A  n.*.a»ur» J  ChryiSer • ' J*  Ja p an . |,*drril.”
n  iho Son lai bnrirark*'!*-®'™^'** i t tk iiiw  b«t»*wrf.i, m ,  u  » i m M S . 1 , , ________ .1.,^
w huti will iro s iile  them withj d „  p ,e  T eronlo  e s fh a n g e . In- 
Ilf the p ro v in tc 'sS d u slrla l*  and other *tctbih» of
TtioiBandsOf SeoutStudents 
Protest Pact With Japan
f»eri..tive to  Mf F » v .i f , n h M h  w.-.iCt f..,air rf*.
t f i , i .  a'too f a Trplf'. ,.i.5,,<j b ;- ,  tr, .,‘ur..< .»i$r *hf-5 l« t
ht'tiin t  'l»wt to<i ma'Ur'Ki'..!, * (t *.-i }*», Ijini.'sw af**' » *1.K.*,i
i« t.i'acli wi'iJi X t  l-» B ttf. j i v r  e t  false
} u  hi* f r « i 4  Guy r;).,„ | ta t ' f f n l
Boui, *'i* i !«'< that charge#  id
II.#  i t . e f  }w»l.-e ».ik!. !,t h'w|.j„.,..j s jw tiljuog  40.
eti..«, yh 1,.*, , ., ( - -ii.. »|i,.*5u»it. , # 4
t o „ ,  i t  t . , i *  A.H*r 3. 'i » i « n . . . f e g  to  ttm # 4 .
J#i»ti. !»«*» ttammi re to v ttif  fiMfti
.All 1**11 tu*.| ri.-r -•»!. r«.ij, ,,,, ,..4 w  <1,#,.
f ’sHv * ,.#̂ ,̂ .(..1.:.... f i^ i
Jii-t J...>.:4 r'i.'ij .t'-J : . i i  .:,(1,.* jitili*
toaii.l t1i,e
jv.., I,.;*,.* ,*.,.| Ito I.-, ,.,1, f,.,,
C to* 'e1 XMH 1.KC .y jti '''flM U d i . a t i . f ! I fm d m'» tiHfi-
I'toB i to r e  i* r e t la i t i l i  }'e»ftsa
i»f a!*t.| f>Ci?,.ii '»** *l,n..<»..'■
te jv ito l r<'».t.".a(b,’*
..
ifie RUAH* irMjuuy 
Urdu S h e  .ailif gat.*•'■«!* «4 *1-
and  w fiiirn ie- 
hv Mr ljir»von!i|ne 
'She »aid '
-'I far If e-i eto ■».«'■# an i-.ffeote iift-
uH,.t _ i.b.iP.,.,Ct.iits.dial,. CswTt.,‘1 .,
Birthday Outing 
Ends In Tragedy
WIIITF.AHt.l|l»i„ Kv « A l* i-  
t o  re to tira le  the ir Ikllt WrUu 
riftv, tw in Iftolberc l# » lie  and 
IcH ter CnIISnc id  H larkey  w ent 
(#1 a r iv r r  ousmg .Mutalay, Dne 
of Ihe lu iy i fell fron t a  boat and  
rhe o th e r  tried  K* |.ave him . 
JWiih w ere  drowned.
niipltly d i’C 't U>h ttdti y 
northwes.t of Hnnol, I) H mill 
ta rv  ataikimmen am uuiiui'tt
T*he » I* o k e » rti e n snki the 
Thiinn Uhnu depot was two I'* ’ 
m lica fa r th e r  north than  an.vlprcvim i# attack* .
w e d ‘a irc ra ft r
and aupply dej*d alxutl 1 1'* 
mile# northw est of H.inol p  w«ik In rp ile
Iwen the ta rg e t of aeveral losses
He »iiggeded  aid m ight com e
Aivwit W» |«i.'lre w ea lin g  g»*< Aivdhcr M.k» » tialeid i dem on- 
; ina*.k» f  h « r i  t  d  Ihl'owgb Ihe^ itia lf-d  wd#«le the U.S. em*
Most Americans "Horrified" 
At Presidential Conventions
ill the foi m of a rerliictlon In 
tariff level* to perm it ea*lcr 
entry of fru its from  C alifornia. 
Thl* would 8 *sur« th e  canning 
Industry of a continued  source 
of »up|ily.
W A S H  I N  ( ’. T O N  I API -  
F o rm er luesiilen i Im I'nliower 
say# nio.st A m ericiins n rc ' hoi- 
riflw l" a t  natloiuil lonveiitio iu
Head-On Crash 
Leaves 2  Dead
, IC SPA N O U . Out (,C P i-T w o  
' persons w ere  kllliHl and five 
o thers \se re  adm itted  to hos;
llded on n cu rve  on lltghwiiy 17 
ut n ' .irby  McKCrrow,
Killed w ere Mr», WTlllom 
Croft,, W. o f ' U rand  P rtiirle , 
A lta,, and  M rs, Dorothy Htidd. 
(to, of S eurlsirough , a siihurh of, 
Torunlo,
I.) (lick the ir p red d c n tln l eand- 
Idiitei,
In an iiia>eartliice b e f o r e  
Ihe Ueinibliciin natloiuil com ­
m ittee Moiidny, E lsenhow er 
iirgwl the com m ittee  to ta k e  the 
lead In m aking  key re fo rm s In 
convention (irocedure.s,
Hay lllUa, H einibllcan nn- 
lionnl ch a lirn n n , lixlny planned 
t(V rh co tb tw iid  the nttminR of n 
com m ittee to study the nue.stlon 
of convention p rocedures,
At a lypleii) convention, E' 
•enhnw er^nntrt 
fusion, noise, 1 m p 0  h 
dei*u 'lm ent and Ignoring of 'h< 
subject* being 'd lscu ssn l on the 
platform , 1 think m ost of Ihe
('ANAI)A’H IIIGIM .OW
Toronto  .............................. 91
W hitehorse .Kl
the  m arke t m « v « l ahead  w ith 
s tro n g  gain* In all group*. T ra d ­
ing. how ever, wa* light.
A lgom a S teel and  Hnyal Hank 
e a ch  gained 7S cent* to 174 and 
IAS.7.S, The B7-*tock Industrial 
Imfca, a b a r o m e t e r  «>f the 
KToiip'fl h*Nvlth, ro*!ff .47 to 100,12 
lifter hilling a llW.̂  low a t  the 
close Monday of 159.AS,
P ric es  on the M ontreal ex ­
change n<lvanc<*rl In a narrow  
ran g e  In m o <1 e r a le  trad ing . 
M ost Indiislrlal group* galnwl
rank* of S.«W itu d e n l dew «n  
slra to r* . e x p M in g  te a r  g a t 
ih r lU  and w ielding rhib*
The ifiiden la re ta lia te d  with 
stones and doren* w ere  re- 
IMirtcl In jured on lioth side*.
A nother 2.SOO student*  dem - 
onR tratrd  ag a in s t the  tre a ty  In 
T aegu  for m ore  th an  tw o hour*. 
Tw enty-five ixdlcc w ere  In- 
Jurerl when a *pe«llng  a rm y  
truck  ca rry in g  riot jKtllce to 
rpiell the dem onstra tion*  over 
turned.
b a rsy  j»role»iing against al* 
Icgert U S  Influence In lirlnglng 
atxHit the trea ty , They w ere 
quckly d lsjiersed  by fxillce, 
Som e left • w ing npt*»sltlon 
m em tw r* c la im  the  trea ty  w as 
forced through at the insis­
tence of the U R that It will 
hel|i tK 'tjielunte the division of 
K orea, oikI th a t it will ex e rt 
undue JajKinese influence on 
the .South K orean economy,
Tiie trea t V w as signed In 
Tokyo June 1’2,
"COMING IN ON A WING AND A PRAYER. .
u
i t
SAN EllANtTRCO lA P i AI the end of the Htnrlward wlngi
‘•T̂ ĥppe*—i*»veonstpfltf'AfflepieniT*pllnt''g#ve4hank» a»’»th8*Nof»4»BnglnB«aiigpww*wfiililMWi.?~l#|MM,l«,
s i b l c d . K l a v  lor Ihe " m ira c le '' th a t let and jilum m eted to e a r th  like a
1 kept It going w ith a lot o f ,h a rk e d  by 
I." K im es sa id  la te r . " I t  was em ergencyh^mm
Injur , , 
and hi.s son, Ian,
(if T oronto  w ere irca ic il In lios- 
prtal and released ,
A fifth  in ju re d  jwrdiin taken  to 
hospital wn* expecterl to bo re- 
lea*«d lodny. P rov inc ia l iHdlt’o 
declined  Ip ,releaite her iurm<>, 
'E»pa,nol« U 45 mllek w est of 
Sudbury,
liim nurse his pBseenger-fllled 
7(17 Jet lo a Hale landing, de­
spite th(! loss of 20  feet of wing 
ijn ltw l Rtatii.s Is horrified  a t Ihe land , an engine w hich sca tte red  
sp ec tac le ,"  'in a i«»pulnted a re a  but hurt
"W i' lui*»i seen iilctiirc.s of , 0 0  one,
*' Absiard w ore 113 pa**cngcr« 
, rew of 10
m inutes a f te r  tho Hono- 
lulu-lKiu|id Jet took off from  San
1,1 hosp ital w ith ,,,ulcicrnilitc(l h.HKlhims'.hnriissing th.' " 'U i d  i r c
ju ries , vii'ere W illiam  Croft, 6.5, lO speaker on the platmrrn,, ,
'I saw  toy own niicce rutt to 
tnc with fea rs  In her eyc,s la’
fl»Hir, , . '
He did nut ngm e III* niece or 
give delalla  of the ,lncltlent, a 
m a tte r  he prevlm id.v had dis­
c u s s e d  p riv a te ly  w ith party  
leader,* a t la s t y e a r 's  conven­
tion, '
Miiiiday, r a p t .  C h a r l e s  
ilTiiK 'k' K im es, 4il,'of Danville, 
C #hf„ felt » "hcg v y , vlbr,«tlon': 
In hi* rlgh j out-bonrd  engine.
, lIundrt-ilH of per.huv* In Soilth 
San Fi'ahcH vo an d  (Ian Hruno 
naw a b a l l ,o f  l i r e  Wosnoin on
flam ing  m eteor 
Then onc-thlrd of the wing, 
tra ilin g  b laring  dobri* acro i*  
th e  «kv, b roke off and  slan ted  
to earth . In th e  p lane, pilot 
K lm es told 111* te rr if ied  p assen ­
ger* in a calm  voice, "w o have 
iind some trouble, . . . Kgcp 
ca lm  and every th ing  will 
o k a y ,"  \
K im es, n 0  ti r I n \g  additional
cep hlH 270,0()0'|x)und g ian t fly 
tng f le e te d : Id h ead  F lig h t M3 
to Tfavi* Air F orce  Ha»e M) 
m iles liway, w here rtinwBy*j|,|,jj|^^,,^l dovyjp (he g ea r, Tlje
.‘<1 f
w ept for Joy
way of tho H o n e’s 
chute.
r*A'«fdninitt'**‘Bfjarti 
Im hicdlatcly  «tnrt<Hl nn lnv(?stl- 
gatlon,
In South, San F rancisco  and 
San H runo, jsillcc sw itchboards 
w ere lit hp with reiM rts of d e­
bris from  the p lane, San Hruno 
reco rded  the  n e a re s t inlsa. 
H urtling  caiThw ard on
slan ting  course , the engine to re  
Into the roof of tho  ColWel fZlm 
structlon  Co,, narrow ly inls«cd
thrnugh a thick ccincreto wall
liijo nn gllhy w;here It W recked 
som e mnbllB equipm ent,
All the passenger*  except
nine flow on to  Honolulu Monl
w ore longi and em ergency  fa-j pi,um landed safely . Pa»B enger»ld«y night on anoUier Pn«
clinic* m any, I l  a s  they  d U e n v 'A m e ric a n  707,
,,
m iracle , , , .
At Truvl*, f i g h t e r  jilane* 
scram bled  Into tho a ir  to escort 
him  and m ake  v isua l ln«iwc- 
tionii of the d am ag e . A U.S. 
Q ias t G uard  p lane a lre ad y  wn* 
alongside tho crim ded a irliner 
The fire  wa* out by thl* tim e.
Shortly a f te r  2i30 n .m , PDT’, 
losA than half an hour afte r 
takeoff, K lm es’ jdanu w as c ir­
cling Tr.*V,ls. 'H icn a new  crisis 
„ro it® r^h(f’''*flghF“ landlnii*»g#a 
refused  to low er hydrau llcally . 
F irs t O fficer F , II, M iller of 
Cnllstoga', C alif., w ith help  from  
o thers of the crew , m anually
NEWS IN A MINUTE
Vernon logg er  Killed North Of Lumby
VKHNON — Hotiert H ackm nn. 27, of Vermin, w as killed 
Mtimbiv iiN iul 1.5 m iles m utheiiht of I.um liy wh'-n .struck by 
a rolling log. He w as em ployed by a lum ber co inpanv  in the 
d istric t. He leaves a wife and child in Veinon. HUMP are  
Invcstigutlng  th(> accident.
MIGs Attack Villages Near Aden
ADEN 'H e u te rs i - -  Two Mif! Jet figh ters Iml.uy ntliicked 
villages In Helhan ' la te , Ad( ri p io tecloK de, killing tw o A rab 
women and  Injuring two ((then,, a ipoke».man for the Houth 
A rabian  fi d o ra l governm ent *ald lu 'ie . He said tlu? Jet.s cum o 
from  tho d irection  of Y em eni Heiiubllc,
First Break Occurs In Toronto Strike
, TOIIONTO (CP) -  'n '"  ^Ir^l ‘̂ reak In thu Toronto  con­
struction  Rtrlko occurred  Monday when a hobitlng engineer* ' 
Incfll fif th h  In ternational Union of O pera ting  Englnepr« (Ind ;l 
settled  for a rKl-cent-an-hnur wage Increase, The se ttlem en t 
could a ffec t tho outcom e of other iitrlkes ngalnst the Toronto 
C onstruction  Assocltdlon which had held the line a t a 3.5-cent
Ceasefire Agreed For Rann Of Kutch
NEW  I)ELH1 (API - -  India announced today It haa 
ag reed  w ith  P ak in tan  nn a .formal cea»eflrn In the Hann of 
Kutch Ix irder d ispute tha t touched off fighling two m onth*' 
ago, An official spokesm an told corresiK indents th a t India 
and P a k is ta n  will, sign nn ngreem ent W ednesday and th a t 
a cease fire  will becom e operative a t the front a t  fliIW) a,in . 
n iu r s d a y . ' ' '
““lapan-To-
’ TOKYO (H eiders) Ja p an  confirm ed tm lay th a t tha 
U nited Btntos has, proposed selling It grt»t|nd.to-nlr m lisllks 
to Imi p aid  for In Jnpnne«o yen- In re tu rn , the U.S. said  ilt 
would buy  Jnp iincse  trucks and rom fntln lcatlon  ap p a ra tu s  
and o v erh au l A ip e rk a n  m ilita ry  a irc ra ft  In Ja p a n .
fAGE I  EEEOWNA DAILT C O fE re*. TtTA.. W XE t t .  HH
Ottawa
Laid-Otf
Wants To Pay 
Auto Workers
OTTAWA "C f'-'A  piSii ur»a« piijJEij. sr# Û d elf teoiptt-1oa » lu «  a *  «j3r|>«T-e«rt beeefct 
srteicb up to ITS el pimt e»p»&-1 i»
•  ».t*A to .a*3K it I'i'Si Vi.:':;* to'CtvfM vu-'--! by
€*.-z*''5*'U S i-to
a e  At tfe*
iSit f«iervJ 
cj P:.t
1x4 *--4S 'ta# ti-* 
to  I t i . - f i *
cartorv &t zs. k
Hi. ISm C*,..:.".:E'i-.e.s M::•£«- 
itoy by L/itiV'tf !M,is.C'-
Ea,ctocn
■fW L*yi5y6«J niii l«  J30*a* to 
♦c***!.* aa. i'vto ex v - ’.3
NAMES IN NEWS
.r 4 *.ic wcTr&j/ XSa
III}. rl i-:. cf year
'wa? 11’̂  i i  
..s pMiaU i a i  *Ui
f ir \-  r..'Jsi.v fc:-: ti-e SilSH :> 
tic.: * '~iV3d #-'S a# bVts■'-'■£
ti"U t Viel Cong in On Talks 
Sap  Ex-U.K. Foreign Minister
ia,jT.e arr.e, iBci»stx>' 
Mx-t*er Drnzy ism'iiSttd t  
l i t  m« >m laiE b-sd te
tvjlx: toASice tx'p-ijij.m cl s.Kiali 
a , to  fciE:? * i e  E:,to’. a -
»to€4T C3,p»c;i) »  U*e
el' taesff-si*.4S'-to,g
*■..'■> pai'i"
Tfe« fci'tj Will te  at si*-E'«r- 
v'est iEto:r€it. r*5>avibi# to 1®
■or 2$ y**iJ depexdujit «* me 
t>p*e cl 
ik'^s f'fcgrsTiis stf deiigaed 
to *«$« tPe shofl-teiin disioca->,
tcca* expec'ted to Wfiir  ̂wfeile 1 
t.s« aiito f ir " ;  axe |«,aiiag to'! 
fiew s,w3 tigger {»rcdvctiic« ’
' ruas . fltie gove-rs.®**! says tNc 
ieve£,t-ii result will be If.bW! 
;e»»j-a »M lw«r «stoj
-prices few .CwiwSii**.
;- n *  p»yK «t Ps aste *et'i*e»j 
W'lll i»  k:s«,»v» *s T.AR.— 
rK&a! assiitasxe tv-mfiX. 7m  ̂
Canada May Spnd Planes; ̂  
For Troops in Europe
Fire Chief Killed 
Wall Collapses
MB D K lK f 
. C«flk.B9>*«* VlU
EaNlHMl Cm4m W ilk« . fef-jfAaried.. a i* f  wim fcve e ^ f
*B*f Bteilais iweffs serrfclarypNtgit-i-i. a  ;5ii« kJliaf ^̂ -el a
**,^3 itewiay »  iA”'fc:3« S-*j,£./xr wfcn.e sijaxlt*-?; a
Epr-s|"5, W, V i , tfto fstotd fkce* cazdy store,  ̂ Htaitoi.isi *:iil scfjae' & e|
S iito a ' ;fecto4  J*  l i i ' j y  to  tot »a> a:c'..::e« cf wtotoiag; ls«e a d r i a a i  tE .;to|
As-wa i t  tfi* cc«Nrir«fCe ufcle »&Je wfei.i» ‘■•v* ?ae lie  cl toeiiefe!i, el S?? w'ees'y ti-f 1
*'«I4 t*# V.#i €m4 W'-iier iiiw S-aa l«, »jfe:*a sciwwi pei»e,i *»« tM to*'
4«v-,wied ti* Utoto'4 States in *  sis&ef riv-e »,i'rest»i
ateutol 'tot i«to;st sfcat tse V*t Mcfsday rw *e m afe freai IS ' j_|  ̂ siM T A B  I€ciiE.g t*- t,irrec -*-'4 f.a.-la to II. replace tit i
Ircsti w i e  pait m me- ^ ̂  Edjcicetee tow-er svcpleE:4*t*.rv :.*r5':rii*•'
cl w.*.r-torB 2w>-m la Hatlax rn.ost fc«",wf.,t -  S V B a
irtitorTS are picd- t.r* a ito  ^ssixsiaes «Ki f a f ;
Ev^. JoiiA SpieA*. » laem lcr 'tot» wits p.s-cagei ccntoiexitiy i-irts
f l  CaA*dl&*» catioaal »toiriic larger thaa their eGfitmts. Mr.; have to p*'’ to 
gAorgy couaca. Uoad«y visited' Lee. presidect d  the Retail jiaid^dt worteri




" OTTAWA :CP'- kkcly will se&3 iwc 
xA lactical } e i  tlaEC;
Cj piCitoV jir
us e,2tttouaii u'.‘i,r;!ry I 
i T v ^ r t .  .x . t i . 'i*  r ’ ' t**-A C 't  >
ikWSy iti'c* § to. 'i rto..rv'’ fc‘£.t ai-'Si-B
yet ftouialy cecuiea wiuca ei 
iwu A";«r;c<iS :a.vtto«i claues ii 
W'tol £.*ve ix.il*. Ul CS£*3.i fvS
■ lae KCAF.
Ho-wever, a a  iaiicatirvi t3*t 
the ,..'.kely ctn.-.ce is stut tat 
KextUTO'P F-4 f'reed'Um Yiixitx.
■ T h e  e t h e r  p i a a e  - 'U . ' i  m  t h e  
‘rtouitog to the i,to,g • Teuto:.>■ 
i\\'.;*h• A-T CvTj-air
I De'euce Mintoter U tluer t*:- 
iair-eal’. c,f'. .•utci, clfiCia’s svui 
■jto reotoce fee cu;r.t«r d  CF-lvA 
■Bucle*! 2<eX bQin\be.jr sq'..tod.̂ oE\̂  
'iB Fvjope to  si* trssu. eiffet..
■ posSribiy Bfsjct >'€»*. Tfee HCAF 
ra s  ktoi 2t cF ,ti*'Se 2SI totojiies— 
FA* ctoaiaat e irx ia lt  i i 4  
lfa.tSifis—a cf&shes,
A.itoU'itie'S svi.3 NATO ssi
niitBy Ln.ilkt'-F ISJt
; i .  iJfi I , . - .T v K s ; ' '  ci.to-3
I  f o r t  C O L L I H S .  C t t b  « A P »  
iFire ekM C3itt»d C*rp*Bter, 
fg^. «-»s killed vhca the whU cd 
’a bi£mmg d«>*rtin«Bt store coF-m m
C a u a ia . to e  *Iii»s.ce co a tr .iaad e rs  wowM*’SiWiped •  t r a a e r , ’* O n e -Amether fiiem ah ,. ^
.aarvss prefer. jcrashed a year ago w'heas.« was';chel, was The nr* «
F'TOue Such a sr.vHe Idtelv w-oukt ia-lbeag demoastrated few the ui4 .»'teriKia'id oitgta destroy^
,vto '^r ich e  acqtof.;u-c® - t-l a aew ^Fpaci.fe air lorve, kuiisig two.--the slate drygoods s t« e  a»d  th* 
tutowde RCAF ba.-e us West G e r ic a a y /S ^ a ia  bought 1« aEsyw'ay. Cc«l.Uiia<to drugstore.  ....... ..
i.s.kssitev larouga as e.s£-k»ege 
arrir,g<!t'.e3t. The two rt.ses m 
GeTn,-ac:y a sc  cae la Fran-ce are 
ccjiiid.eie’i  too far away fiOJQ 
Xkx Caa,aiiaE Pxigaae a rea  m
loiest use vJ taC" 
Wigaie supt'Cri
oet-’artn'es.t has
'■ h“.' - ‘V
M i .  i i e . l l v e r  t i ; .  
lata eigfii-csu
F R U m ’A iX  *CP* -  IlC M F t o « t  to  






irK'toi'fCife c-l 'C,iin':.e la t&e ;i
;:tS S5i::C. :.!to '-iif tXUS Vfiif
tto.rtfd »,U3 tisr earres|*cai-1 
W'OiuM otr«frw-to.e', |.:eii,:id <1 IWl. The sscreasel 
H»st their i is isiinied matmly tss aa ikRux ! 
uadef ucioB'Of traasjects seekmg emj^oy-j 
i irnect at live Arjow I>inositei
;.jto
t h e  R u h .?  f c i r  e f '  
tuai j._s.~.e.s la
The deteece
e a . r s ' a i s a d  t o , “ e  1 2 ,1 ? \ A P . 1X P  f o r  
a c , e 'w  I  act 1C a; plane t o  s - c - p c ' c t  
s\ji ou'.y the brigaide ie Fuivp* 
ttot the 3.,m't-ifiaE s{«ial force 
:a Canada, designed to be able 
to operate aeywiaeie la the 
w ' o r l d .
For this anto'-Et of ntosey. 
the defe,s€« deFartn'.e,et c o u W  
C'.h'am 12S F-^s. all costs Ie- 
ci'toied, ffee ofcseet is to Lave toe 
'au iia 'ue  teiit at Casadair Ua,. 
Alos’-reaL hsd the ««giae at €h- 
-easia M&.fise'i 1x4 . Ma,ito«£. 0»t
Ore of the attracUMis ©f F-5 
" f w s . ^ r t i o a  IS  t h e  r i a s K t j i i t t y  c i  
-vsles, to o-j»ex NATO coiistoses, 
"ft-v F-A to less e*iieesu.e tasa 
’j i i  A - I  a a i  e a s i e f  t o  H i a i i a t S 'a i f e  
1>U uuess t fe*»e as g’iwd rasge 
t«- vai^arhy
'lT,e ,V:i'.5F Fas E'r’vrr t*fe*
■v'it'i'to k-rVS Csii tfec I ' t k s r *
t'uefs t* ‘ve lefer'itd ta a  as
1
Pulp-Woods Giants Have Deal 
For B.C. Project Says Paper
SGwf IV tD M S D A Y  F ar 4 »«}§
fkx.::n:x J''-r .'h ■
A moUo*' p ictu re  
m em b er  
forever! ^
H „X Sto: WT'kt:, tfK*,NMi?4 'A t
T i t o s e w _____________
M\7ViU'M
Ws’a  . TF'.,*s . Sat,
f 'te  Fhuws I' i s i  f  3t
x v » s  TO-NUE
i  Fw*d.i
l« "FAiL, SAFE'* 
,at I ,ijW »fel f





Yjmi Euclear naXAuxt _. ,.,„...... .
DtibB*. Bear SIohow, a^com-'ada. also told the orgaimatissB»  ̂ Because c-f th;s. the c>!?sn;s&-; V«su*tg«r
paaiMl" by A*rs, Sj:>ib*s, the So-, amsiuai^raeemg H sBoukj unple-|p>tj wcvXi fc« asked to pay ta, VANtYWVE*
*iet litw'i agvRcy T*,s:» rej'**rV frtost torc-ugh laaustry and fav««s,Kieat afftousts I.',!./,k  ,., _
td  Spiak*, who has ii« s l ?riVKi#p? tf liwrssaiy. fui#-s st*^i wwiA! Fate i-iktd ‘ f  'y * ' ' 4  k YA,NrOV'VFK i t ’F* 1Aic:tH.a*vi a i»4i
«e«k m toe & vm  wtB,,®* m x  w#i*bt _ wateJrt* ^ iu a d w  S U »  . bat wuifeut Vauaiu.e-f’i « Vtottord ter the nH-ber
«»y te f *  wteFi RWff*. TassFfftotod am* jwedoRimiMiW i M t ^  :»'> W  iwv: luUto-.TW |?av«®.RveBt Ms «iaae it'p«C*»ges, ihave Fm#-® tv'i't t® bv V ' i? ■ , Aa,R{\.w\rI Fast Fu*s: woCKS gtW'O- Lave i\w<a„'|:'«.eti»a a . C'-l't'at that ,lt 'WlU Xi.A iwmtt to*
■ J M-i 4 , •.,#», ■ 4 '.*Tina»v rsas-raenu ' '■ \tldx. Ix i$ xhi htmi^ wtovrir. wxxM see thessvluse vd t.wil*-'r rsg'tes to Kvttke »
J . M. vif-e^ee-iideat: Trade ■Mhaiakef' ^ * r »  *aid ......................■•■■ ■ ■ I- ■ ; s-sywiscwad by t,'he Lk\es ie to* ; g , . , a  l 8i>iw»r„',Kie -pvap ifa.iv.ial ,g-sii,!, so ,s 'pi.'i.fvhase.r d
BBd manager ol Mh* d»y Ottawa a# i ’VB,:i^s ;.b;_U with a ,cai,«4tvtv td lw -Eutaie-y at kast arctffl
<h*ll Iteui^toa im , i*d  >3 «,.:4 ly toe X day is f*asto-seisitr#J Fjto,u-hibuikifv-s laia paaii'S.
Will sue to* tity el T »s« t^  •,«..!.*! b«' Rto3 -Auff-,s1 at TOiFs Wa.3 -1 ,. wvspai-w'F i*}: & t -svJ::,- -ttinitias is a jir^s %n 'I'l.t
&UT '}i!a,st Gi toiei-t, 1 „Si# ate 
a5'fe.j,d,y .«yuef-«l b j  % 0  B.
'f%e Ffrd »to3 esteavJ
la s « i f  eases ta »*esi - A i w s l , ^ . . .  
it IS e s tm a w  tfealTAB b « -  **
s,*.jd Mift-.fiUcwit totat €ati'»d.i.a» wheat *•*-] 
hii ««sip*ay wkJ tsf* »W,tt*9,« bussttos 
f i  T & p m W i  ' -xs 'tose e u r i « l  r r e f *  > '* * t  R * i  
sw afd tB * a  -re^ti’a't't to  fvn^,ih.tvild toe toa't^
ffiew tm  haSl to Eas^ i6iefy;»c'4.ii i*  toe » « « 1  hi&ttx mj 
■BatMMB*! C a aa d a  iAd, After ifefcrfd, atma.«gh aaw^ cmsid-j
wIlK'li tiske c«lT»ft £iC»«
•d II,.. p„. IS. Mehfihar cl C a b '
w f ^ t o k l ^ t e r L a t J ^ a S  '*•*#' -i^a-f'ded •  t ’ul'v
lup ii to •»» ra  mmmi ww tw  Ifcrsey
traci,
efeauiKga
7he frieads d  tor jesiHEraiiuiie 
Eahrrl Wttttato*, S . -* raetfi*ifTi«dif»i s-rteid el le*dc®,. Esg- 
l i e f  c l  N e w - Y »?r'*  C - i t r *  N e - J i B - i t o f i d .  a s i t o - v f t c s d  t o e  a w ' i M  i »  
^eribauil Y'twto Cwfw hai beeaiT»tf«3to,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORCtoTTO iCF*— Isajuitm li B*,y ttJ
4ft.j fetoer R'i*l» t4 liw| abd O&t
■ w a eijhaiiee m:»vM ahead us'iLufenaS od
■' ””
*Th# fekkra^ •  tiSRbj H IN I»
|»r snt-ve m  ^  cafnef
.ntjto a,i'5,v!t,tif'-Y lsa..f t-htvi
i#ft k»fct.r* to at le*.*t t,bfe# yr*'» |j,;jI* i,.g'*.,t ii.,rh=.nrf ti»y
1*1 to# rtsiiS u*1 . la.'-eTi.A.j e  v̂,
•  !*•:«  b'.
-aswl 0 »li »*-d 1*««ca '•a au,«*t 
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.< W i i i k  R r f o w J t o  J> b f c x k i £ ,g  f j t o S l  r i g t !  W  i »  > « U v , ' "  4 .. f .  , . . ■ F ' M m M S .  v v « U ;.i . . .H tw
d  ti&fc i i i o r e s -  e l  t o a a i i - ' c l  a g e  r a k i s g  j E s t i e * c ! . » m i  f fe > is i.; t o . a s  - a -  #  W'.itiei
,;»,8.is U ke. s«>w «  foiitog |,3x4eiiK**ii. am ifce 5.^.,7ds^6 fiv® - ..." f  ** ‘ 'ri"l.E. EtME riA A
ii'errfofoj^iEg ..ij:jo-fo.:.s.,ia j«aa.-. '.otfito wid c€*iic*e fiuaj as Iar a» . ‘ '*.;i F «  aocxx' u.is.4« f*.;#. al-
I Bert Heakn. Krtoam foeiBra.iKk«. MasAc**. « ®»<4 * eH«s«s3 toe
IraRger. mto Fave re..i&tom aieaa »aa»ter e aai bi&mi m vm cay _ ..........
(}.fort«>ii fi'feili mx* faii.i6a Joaeitaday. ;e»ma *..s*t«s m*:- year  ̂  ̂  ̂ ta,i.wsg ya lawvF tiBit, a #uU ifeat aviK* 'av«-.ta ta *.»,£#»
■■2» aM  - I '  ' fYveie a:.dl Lie leaer pa.p»ii » ;  iT.'aai'ii »f 3® t ^ a r m ‘.tu»e pia&swrr *#«>aeid a* « .sxiaiw-r d  ■.«■.>*,£«•
to„fo'iiipto. te adaed. bal m* u. doetoiJj' %*4* r*<e ej,gw| J%im me » .for* c#* Aw A
54.1 C 4^ ,1. ^ S'K, x, :s...u ^   ̂ m .#  Tl'ife.xx.-ifc vk.i«.st S *vai* a t tk rk  aASil.foW-1 vi-fivAl*'- vpi ^
a*»4
W  tt'.iT.:il‘i' f o l d
5 4 - %a»»i sa I*  miimiif raxa- tfoA r#:ii.,x
cay #iRa ■*» k #  % ,i' Afg*.?
• aV'i»,a,tJy .f,aBy,4»d \'’f*'tv...4,v,.
xmmr,%*€ All »Et"MAWF«
.iB» -I.|,.!J A.,4  14.,*}.
.mLtl} riV.Vl *,|E. ir.'K* iili'E' ) 
f.tvm.utX 1'7 viXt' Hii
X.ltte fit-a i.fcx'-.'i iitf; 
lErt'SJ «i,.«,i:ge id :
Moii iwa:ii«-fx ' 
i.fee ixxitM  »a.i










aiJj I8V» to«  J, te)| ISw«  »«ai.va  .|*.w« sw W «■£#»
a e rF *  m  rtw .’<«"'*■ teeJlvfortoil W*e .#■».* |»s.»,eW WiiS tee.gcCiflfc'*.* a* »  ■*♦■»»»ii,viiato v'tVMft.
vai'k*,..* ««ii't6di«toy txrtoe'"* a*W.;.F«4 re*t‘iv0a rtie *»8.1 llva.se arm iXs
tip ■)« f w  rfyk  »*.at-ii iwrfoeirfW f'anetWaw .ai mat jaHst .aw
iltfXaie Afo.ifiia.a i* naS featvtwslj’̂ * r.te^ la«) titat
!»f), tow raagrii Vixami .-.....
HiaUoB .teiwiXed t s ik ^
(Mr.' H e a k a  » W  "M t*
’flea cn*r the are:* MmW-ay .s«.w' “ ^EAsAmf .stiiirAifcti 
7*4# a is Un\v Wmw.j A- ^
m \^*4 xi* . Ivtte *1 mmm to 'Sbr foato««vw y«to
IFetoa’Sia
.mg, i TT««i» AW.. W.toter s#dd*ml) .Ala. iltv«,p«i,a,Vi i* Miwi «»d Wa
StiMeasfi a# 4  .t-imer *t'|j;u»0 js'wjiW’W*t-Mi'. 'be ayv.a lai.W .ttotte ..laiedxuti a w  -Wft
4'e*.'t«a«.i>d *sis.a ix  Xik-e rtma'm».B .cl it*  i'..vi.v.«® iftMiH ■ralFai#
«  j’mmit a im  a'»r-'«v'jtikttfetn* to»Hi,wa.T'.ise Me w to W ’ W'foe® AM 1* *  «%»
■ ?««  m m e m % k
WeiRiWirtr'ato tt*  S.to- 
%e.itw ii ..i'sl
lesaiSI gt.»fc*i at 4  .fiimUSr la'.i!.) *6 
||»r tMvAaH M.-rtWat tli|!«isi!A 
IliW't M . s;. rto 
fot>.{i. .MifJead,* l>«f 
ii.lv>!a., 'li s.fe's li'ig foii 
iiJ» atiUf* & , JiAvti .A.ti,.i5a- 
laW'4 l.ft3.tJ'U£-k.sl, €  T II J *’■!.- 
F'to. i.i'ieri y.viiM A^f .
Rik.i.t.j. fcfor A 1* lK:.iE4  'iSl*e 
pJ'i'4 «:'.T;b 'IVit €#«: iiiifto
3-r a  as  flee  a.iW to
F;u(toU' n %yhM
tvs t o  'a -jxat") tBe t-.t tiX.n.'As fta Si.
v>t(iui.i.('t'r ¥u'5'.»i»'ti 7’'tic >̂?'}- 
y-.f;tt, j :K'«r'ltit*i3 W'fei. .'tttte t i  
,.)..• E'fc .fr..t'ff,(.*ii iai«ti.fcitU''.a’E.t?!a 
— tr.i fijfift*?* aridi'.f'-TfFtoitl’i ¥ «-!<■irn.
|irart.K"'«S. "f%>e S.<;i'*'*t-.s'n«' i» 
ii*«4 *:to« w«e w xm
tn; 1'wJ'frtJiS fl'ier., as. i'll i'fte .f.«t«‘ 
itij' m nte-.g*iaM .at.tPti'ia.R IFail). 
|.i«.ii,i{.iii,i|>. j-.efi-nto'e Is v'itrXiW «# 
#*4 adit'h’a t'bri.'.l.. at-i.r# 
Iwilftdi i«i » YfYim ?)'#? "tdiS 
ffidd «IbS tiiU'T' 't»MW.’r.S *«l # 
.«te;ia .'if. 'te 'f®«* year t'dd '3Tte 
to-'»3 .':'lia.u'W to I'tl'tod %m( A‘ 
■a 9al'0:' A.tlui"! *« 1 I'l'i,".Uv,)
I '"'Teifmi* MsfolilSER toekeua 
.{li,ites5 feiitor'ieW «** 1®'
fjTa'ft iiicto’s*. i l  'all®#, .'ts ^Sisiai)" i 
'#'«$ tt*  te'M fi?.ay» aai&a-; 
.iSaS s w e  me ra*geiri ««'av*d »F 
.Xir* ikaskpvi't J'isfir ? fogjtit 
j i #  f t t f V e  I f o i W a i  t t u S
i-d»1,!r Te«-i#i-e *4ft3. .#8
'1 til #! ,T'IF tmA Ik!W .Is i.l 
;fii.»ii;lte,rs..l t l  K.*..'k«»'fe*’
Forest Fires Prove Costly 
As B.C. Weekly Bill Doubles
f id  to  tttfs %»d t«  :<sidfe"? .€»'«* to  fot isaxa
metfi foiSiMil .ra'«T« »k«* i*'.WW iiSto* i* w.ai tmM d  l»M, 
tt'.a a *  ***a ’S«,a.tt Mai-'to F'W"a..iii.«i'as #'%»$*«« •» .M»i
Fa»ii*aSi# vm m km m ' .wftd m e ta** to  a-***
Me '*«W'I fe?f«« '»  .«».asf.a'’ rw'iat'iS »*» i"r.».Sy' ti#
AW. Winter. AM WdfttoiS' gjwAto
l»  *'M'ito«i .Aia. W m w  fc# m m s  foe toaajjet W '|
l*,a .atsM «  iii* K'ltto* m* aw*-. fcaW toe 4»i%»pi? si VMkW iito« 
g e r ti t*  a *  « ’(> -aiM I I  » w  to  *4*m
Life Saving Course Drops 
Two City Pupils Show Up
Five Bridges Area Protests 
New City Zoning Regulation
'.M.| M ra a 'i t  ».*ti|
Y5,)£.rt.l t.Jif t'. (Uitolee'l f '(« .'rn.fi 
r.«.a*!.i .*t ■;.!« fo  k*a'l.'t* T,sl«'
H-ai! M«'ut'ta> 'iy 4 a »'vHi!i.r
*.l'-’.il*> .ifc.! Ii! *i ii.»i «thi!
|*-'» pYib-tt (i.V»uiwn3 'to'!
li.!* i f.«i 'I'Yai tri I'toUnaii
*ii> c* toatiii., .*» #»♦■ t. I' M. 
JaHki.Jfe, t*.4| W ,7tl.*ss
a **M.t y< %■<> 
i f a t ty  f-r* fog.-
!«'•»
T%t ■<*»„«>.». • • •  f.'H* f,V*-fl .»*!.
IM  «»»f*i #«■?-■.* i'..et
ft .»*» H..|aa‘..«‘*l fvfsv 
mk%«i4 p*h  arW a* IW 1  a v ia l  
t4 tfo *;U'«.ltd
r o o i  tm M H T
"Tl»# i* 4 (|:i«.#|.'t<
M  «».' tf 'o s l 
la,** sivjl 'We #■!#
•ttA liat
t i n  5* #.« }# to  'toaXfe* .to •!' |«''l to 'f) aF «f t..Sa.s>(e"
(S* .'»i..4t'.,g (t» S.i ♦(.:«! *,.a(*1.J'»<'t fo*
D  »..«,»('«- .toes I vfoBa )«'#.♦ I*  m « '.
tokaitogMi to-aim %awi *i'r* 
torsi .iSmto'fiwg 'Hi-
. , i .'skS to I'W't Iii rtir **..i.'i« atog.
a *..u r; to la ii*
tos* 554.*
r»-At.TIC»: .9FAM01I
® ’"'*' ttf. »?>.’i» »■ f , i f -!■..».ft .r-.!.*--"tivl to*?s e l 
Vfif f.Sf t:.i,.13rto  to i i i
» t i r  i.'tof*«:? -m tto  t"h'*'tr e l 1fe« 
).»»'» tht fvffe.ifrt I'l.'f'ft- 
r>d .ryn « tr'tn>m fnf
ht t t r t f i  *»«1 *i» iaii.ryC l4'e «.«■
}. t it.*e to'* (A.,l*e.s 
T W  llidger ?fo*3».e#i ttiStlM*! «4
art.ltfsaS i»)j Jiaitf.ft #i» fi-rm- 
laislf ii’siJ, a'ii'.i Hi# hsKf star
.».r.K) Ua rri..f/4>th »#■
, aic si*i4ic.i*j
A ii'j'3,!i*'s t.iastds # {»“ i«"i 
si.a.Sjii miXti iviuJ ,fo,.tha':<.». autl 
TI |:1 ..I ..s-.-te'! -*{Xr.l F-..f- AfUn M
. ; r ,  £ i , ! , l f ! .  t ) j e  ) . i s l  ‘j. l ... < i» i«
m it-to*''
' iU tx s f j  Aiifit' a iJti ::jt..r
.1! a *.* V . .5...;) ‘.Atr
s-Rit£"i,4*..h ?.B> r-i.'tvrn .r-,f1.hikf 'j';.j 
h,'.'».■?, to £ )>f r tii'>.!.r itotl (v.’Vt t .:.?,£ 
f,tt rr’i.iVh I*!.''to I'fof' '’....'f‘r:s
» ...,'l s*i.grini V . »> 4,1 .a
t4»4!for*J nil, il *')(S i *'R tito
fi£fiX iMiuUi.m list l..f*i.{ r . ’i.[1 
t «  a r i i  l : # { k .  * u  i..‘t o ' R  i . l i t '  » .* !
|..*e»».Sr
R e B »  rti,.-; I'.-r ! 4 ‘.fi»'.cl •
I,»...;m.",r.#i,i:..r »f>.l t.v *).<•
fsie tS-e|.'.ailtot6! Tfw .r.«i.»■
’l:i f Ti.»i • to*>k '»h.'(.h 'fi'U <■.'. rf
r-Mtosi f'ws'* ;» tiW |eeto»«;|€'«»:iiW.*'#i.,i'to sAntto" «»
f.-tg to I* i  ««.l4y tiuM-it'if'rii to ttw *,*,»'* .1*1# l*J.i '3to'-.il.,
"'F'di.'fTl' ’l l*  ito «'«:S'aij*»e* m-lS! *r*W*.. fSiJW',
ts!»»um.a aul t l  Vcim*... F»l'upj RrtiisF Rissfdatifs* StseH Air'lmt kgis-
i,j I.ut't'iri'. Ait I %'̂di tv# tli# i i  T’t̂ JK.}f1"
I'l’nm ihe 6.x li'foktjiil j'.*'j*irt«fa i I ii*r TI * ** iSl'JtW, :**d- M ifie Firl mmk .»Rii
toe eto.tof*ll ks-t F f . .a * j . f c J i i i  MaMbk to* l s,m ffee « « «  i M i S t i  to  « * «  Etnfttaxtnl r t a l  is 
s» #.,Tm'.» iri'f  v iiV  fttw IFw 'gsi'ti,, * ,*«'W.ii»- f.*«« m#: e l  ■#'%*.(|j |«e.:.tK*0 «.ii»
isa:ie» *£«■«)*#(' id  fo,Wi»ato*, '.iT w fr t t.ilM WW*) ■ i r u n t 4  l» iF e  fg s l »-«*-*. j£ 4*-lrg#V«« t i  ¥ ’)*•» J i i i i f e *  J fosLiy iMtoigirt tlw »*e*i iftV.» i.hf
\ 'IFiWf fei'i'g I*#® ».» tw#H; K,*aik«^ii. j>ef«).t4 |U f»r#'; W'ri les-'iSrtd* virrtrd rity ;j rjty **nS U* i.i#."i|..W tni,i t im
'f'Ue*. is ifae 'K.ek»#'fc* *1'#* tfee ■#«* *f»«S!5i ..|u&r ll .l  riJ Aislji fo t»v4rt! «.«* j IsM «! m*i Vmh liwii |,?*at5|
tk .|'i l te * '» r t ,  t a t  * '# n £ e ii i l  m e H'*** *'*»«»* Jy » «  l i  gMiiii* i t f fo k t im *  la  m *! *fs..*. ,j »»'.<? t#  .* 5»itoigtd
iegj.a. J i* i* i '-3 ■•** -siij to  iitgttjYT toe .* if*  gfcViS eit-deW J.ufiie 'I .j Yfoitr i-K.ati.aei .£*1 m e riS j "If' li»e ettoHft.ai.re
If'rt&kf.. b r t  *«?» m e «'kk4 Ig ff ip 't is w  •'**«V is  tA # « r r  SiiK^i Vipt i  F«fcrv| Ik k -'i 'R * ' e '.ivr *1*  itovAbm, |  f.-ri iH*I'l'r-.etto:.*.,. *1 t.*s lel't-.*"**!.! to Met-'k»Sle*.l F’sl-e sft Kii«ticv:4v*.: time letWrSs'St! |'«v.«i>Se t,)e.«.m| Itr giv-eH to-#
■'#'■**!# tvTwlge l|.U.?f«lS ** : i,.«.jK-. g.,5d s}.,r|f I '»  *’ >. )'• i ’to-t'l».»'*t- ul »,cil iV d f
'Thefe M l# tiS' M'#rt h'lA ffe.*fcgrvl - pn'ntet't) *)'*'d U«"fl if iFey A*
Fife* 4® m*. to tA »Fe IW‘1 »#r* f t *♦**& *'»*■’ ihtm.. retfoM*'’!!)* |s|A')foi.rse iffy rt ' to ll
m  f i f a r g lw i  IXJW.Mb SB t)*e I'N'-iare t»«tfi.t£e m irfo-th fcefvirgtoiVm e ♦iFM re it-tuns legyln*
................................... gfer'ie 3E» me&.. 2 1  iJK 'to |.*; , j , | ,  | -  | t  W"iirteflm»i'to.‘' he i,*i4
.|*t.F f*-9 »* lrt fo.mti'1* cvmrr.rt.Ui'. HFNtl H.%(RWAiP«
ihftN- tr,*>£.to fife* tihdrf ; y^i.i ^  jfe,^ | \ d l * * 4  |.,-!..i lA*
I F rn c e  r.«v:icg.e fife fluUK'f le -i AVI Wtftle-r U:.}4 *he l»Ur»t gtu.u|:t fartU 'iJ #*» t -1 l*rt4
i|*totc<4 91 fifes *fvn«# m e I * •€  4 elrg»l««n ihe  crty . e w k i  iksI - w t  1 h « rk « * r4 *  «« U * m aU er.
|»-re*. V«R.to«vtr S* | ‘tu*f#; #{j«» ihe Mm# l»'i»e ## immg^ Me *.«»d rwuwil 4>4 hf® »aM f«
I I t l  tn4  Netwo (tmr Seio ih# giwemmeTst h*'4 ® hm | #<*»t •f!t*e*e *#e n-..<-e..fy, fort >1 
irm h*» Ihe fei»1. rii.imt»rr rd utKiHinurd jh»il * rtyfy to ihe Wdrf i>..irt nf
Students Finish 
3 Trade Courses
S.t-,4a»«i» i.i.*-»# toe  M C XVv, 
■«'-#l,.j;-»*')*'! hihmA l.*-#ae r'«ety.-l-M-s ; 
**i gs *di,i*.ii-)ig W'»«d»fej,4*.y *i 1 1 ;
•  rti
"'F-£,',»- «t',i»(( 'S|»»I ».*-hS
"'I'l i r f )  1® **1 . ;
IV*'! WI Jief <1 *1  et D jI ’
fc»i.'F jcito 
"'T̂ -..,.i s.fo.'i'i m *l •fffe.'tA.v'fil s' 
*11- *«»?-5..st !)»»■ *?..!»f f  e l
■h.1.,f.g * 11 ..|..|..fl,1 r-| lUr v-f.'.in,--#). -•! 3. c.ri■».'.( |.,i?';«.£ -•
h*.t. h*;J »« U .,a,f 
’TFses.e *fe -»U’! re ) fo'*ly 
•» Ihry »i'd h * 'e  lo
s.rf*..# * *5-.-y.Ct'BI;t.frih-ip,
i if ii f'.eiUsSrfcl lh»'i Hill !'.# 
rjifile to 'toi-fIrfti i.fi Ih-rif lieM i "  
-! Th-e W slwjrfill..
■mUfi h,»v-r t w a  r« re if r4  5h •wto*
WHAT'S ON 
IN TOWN
fF rW tl .IT
|.,ll#»f» IMiiri A****
?-e <*:* •  m  -"I •» r- m  -.-t'a'inl* 
tR|*. tij Mi». E  S of ham*
ir,rj»*r*1 1st the ctiiM fra '*  C'rc-
by
' f i t f t  irt 4.*!r, *1 ,. ctTnip-Sf'Cvi »'iih 
. n t  in V»nr©uver. 11 in r o n c e  
H pei't. H I  m P n n c e  CJeorse.| 
’SIS in K tm te ip i '.  j
l . ' . l l £i ’ V  '■ 'l . iW . ' ; . .  i s .  . . t .1  I . . - » r  K, f o  'w l f o y . '  n ,» U , 'a  «  S j .y j
thmU tw to h*.*IV'<'*e ihf of le- me ...f !»*:«« m# cto-to-ft U.-f fue ifid
im erne-riitrrff, *.fo«'ii.l toe f.re4 rmrty **» 'M I'ec eenl., »r4 iJi'ii ‘-'togtn fn«-ii ifi »v .:} j..-ir ^
Il l«'ke# »«!.» Ullk Ufiie lo i'r«lut r» to W i»i crfl'l iflf'f l*o ‘''‘‘hi »-h me »!f io » w  iiJ  -trtil 
. .'TOwmie* m 4  u m *  A L( 4  . J ^  e|-em;.or  .............     - -  ...... -....... ........'if<oreif» a gk ilir t*e to lot'fe; Tkrue
*11*#
Driver Sentenced To iail 
On Second impaired Charge
tM* i'4 Ihe 5ifci*i>" • dii$d»y 
«'fs.k5(r« 111 I'l-olfM'l 11 
Xlai*e«Mi A«tMlii< 
iH III fM imli
1<9 b) •  m  -J l tktm  *iwt I 10 
|-« m -4 0 0  p rri ~.4!>l;».nig.«.ia Mu- 
»e'wm *ft‘S A H h h f l  *i.wci*lK»n 
<lss,} l-*y.
»*»*• €»•»
................... .... ..... ............ .. ^3  m  T' >n .. S (O p m  —-Ah-yflle-
Jlw'stttl, foi'i-iii'iis. fi.'c.'T 'foiekry TRArriC piAlCiE ■ z.eo p.m..-SM p,mt
gt Jm‘r[h  v e n e f ,  7 »  liUifti., •■<*»( It in f.
|,**-fr.n Ave. •*» ch*Ti«l 
rfnvirtK ».jih<'*wt due r » t t  gnd
Hftt.arilt- * re  
u * l  In ifciof
high in the Cen*
Motel Manager 
Takes New Post
€!m ter McCklkn. of l i l t  
Ben»*nl ■venue. h»» wife l.il- 
;li»n, »nd Ihetr !»n »on». Divid
i b ’iV frnm ent i1« fmiUont. nl ajthe Citj »-r!! a t  to  ih<- is-*r 
f.vne are  verv  !<■*■«.#." he la id . a rea
*’»n4 #e f»fi.rKd ilkiw Ihr aame j Miyor f*»fktnfo»n UAd lh« 
drvetoT.menl* ■» they do m their i dr!e#au*.#t l.ut #rek’s, mi-etlnf 
ifinri, Il «w)id not fil Into Ihejof ei'Xinn! in ro ttijn 'iiii’. ' h.vtl 
rilv I'sclure ** 1 oiderrd a l«-Hrt Ik* tenl "ut
l.trTTF.Il o r  LAW ( fiwri Ihe *:...rj»ii.in( «• to . .o h
Aid Dave Chapman toldi«#ner m Ihe ftiea i onfeined, 
cnuncil he w*» of Ihe f'l'imicm! e-utlmln.g a new projxu.il 
AM Winter and hi* t'timm(llee| "K \w  tan rt»me up wHh 
w ai Kltcking loo rigidly to Ihe aomt type oJ devehipimni on 
k lier of the city bylaw, ><*«r properly that >ou are t i n
' i  think the commitlee l» j .ind In pi*m<l wiih it will In
pmiyfdiUng arrnmd the isiue." j J«dge<l 0 0  lit «»#n merits. " h«
he laid, ‘‘There muil t>e *ome 
l« r  K u te l w l  at cam sFom tae to  l* u m i*
" 'g ita g e * . All ih r 'te  m cthrxu *nd
In lhe»e people
cannot ta k e  aw ay a per*
•  Q u c m e i r 'w 'c 'r  In '" lisA .i «*n’^ *’*'
The fam ily  cam e lo  Kelowna i
la  film  on life .av m g  w ere av'ail* 
atiJe to  Kelowna irstiicn t*  Mnn- 
|tl*.y, free  of chafMc
t
RCM P ta id  he failt'd  to  ne 
tia te  a curve and the t a r  he 
wa* driv ing  went o v er an em -
Z
trac k  and  field for boy* and; 
girl* 10-13
Ktka Ktadtem 
I  00 p  rn — OMBL b a te b a ll 
PefttKtftfi a t  Kelowna
W llm et N orm an Aukanen of
V ernon, pleadert guilty In magi*- 
t r a te 'a  e«<tiit in Kelowna M on­
d ay  to  an  im paired  driv ing  
c h a rg e  It wa* hi* second o f­
fence He wa» ie n te n te d  to tw o 
m onth* in jail and wa» p ro ­
h ib ited  from  driving for a 
tK 4  of one year,
tiring  a m inor In
and wa* finedliipm r
fO«l*.
C haigerl w ith trcing an inter-) 
d ie t in (x iiic tik m  of liquor 
H elen T om at. and E ddy Ketlo, 
troth of W estbank, w ere each  
l*rt-;(me<t ISO and cost*. Ketlo wa* 
l ih a ig c d  With tre*pa»slng on an
De»plle the |*w>r lu inm il, ih e ilia n k m rn l 
po»»e»»lnn of one night eour»e will Ite r«*pe»|.i No injuiie* w ere ie|*>ried and* F aiw l P a r liln t l,4»l
II W a m -B  OO f» m . — T rav e lISO and 111 ne»t M onday, a t the fire h a lT d am a g e  li es tim ated overs
bunne** fo r 10  year* . !
They m an ag ed  the  G lenm ore 
motel h e re  un til Ju ly , 1964,
F or th e  p a d  y e a r  M r. Me- 
C lrnnan ha* been w ork ing  nn a 
new WkMlJgai hotel in K innalrd. 
o f which h« will be a**i»tant 
m a n a g e r.
Aid, Thom a* Angus, who 
)-tk*arhcaded th e  w ork th a t even-
»ft!d
" it to wnfoitvawte lfe« Iclkf 
h»* rvft gone mil >el. tod it wiil 
go *o<m and we think vr.u will 
like our proposal If you don't
JUAciA i s  '.'. tt,at., SMmmt, -Sastt rtinliirair *aWKt  It, yWww Tf*Pi Trfv wr CTmffr
back and vee us agiiin," he told 
Ihe detfgation.
COUNCIL BRIEFS
and  fined an 
rh e y  pleaded
On the »aii;e d ia ig e  A rlene Indian  re»erve
F ay  Kvan*. hpail ltd . Kelowna, additional S23
pleadevt not guiltv and wa* re- guilty
m ande«l lo Ju ly  fi C harged w ith ItolH-rl J , D aniel, M cCurdy
d riv ing  W ith o u t  due ca re  and road , w as rem aiu led  to Ju ly  6
a tttn tlo n , P e te r Ixrrne S m irl, for tr ia l on a ch a rg e  of follow-
1942 Pnndosy S t ,  w as rem and- Ing loo close,
ed to  Ju ly  6  w ithout plea, j ' "  “
A m an and w om an pleneied! 
f u ll ty  to eharge* of intoKica- 
lion, and  w ere each  fined $25.,
J e a n  Nelson, and Allan (lih.son 
M ackle of Kelowna. T erry  
H ynes, 17H9 IJlcnelln I’liice, 




A ridge of high p ressu re  whieh 
e x te n d i along the 1 1C. coast and 
into the cen tra l In terio r will 
i iM P 'th f ta  area* m ainly  lun n y  
today and W i'dtiesday, 
l/rw  cloud and log will lift 
jo m ew h al du iing  the day tu t
Adoption Urged 
For Legal Help
I.egal serv ices for nil Hhould 
lieeom e law, Tony (Jn rg rav e , 
Ml,A for MeKenr.ie, told NDP 
memlHTS at O kanagan  F alls  nt 
the annual p a rly  picnic,
"W e proyide hosp ita l ae rv lce i 
anil pulilic health  se rv ic es ,"  ho 
sa id , ,"nnd these com e out of 
our tax revenue. We should 
p rovide legal ■ aid  the sam e 
..w»v,.'.7,.....i. . . . . .   ...
"N o  per.soii can reecivc a fair 
tr ia l wilhoul legal reiircsen tn  
lio n ,"  he added,
giun KUO me \i 
V ancouver Island, '
Cloud and slKiwer.- are ex ­
pec ted  10 continue in the Koo­
te n a i s toila,', hut the i i " ; t " f  
the In terio r will lie Minny, T here  
w ill lu' w arm er temi>er,nture« 
th roughout the In terio r on Wtil- 
nesday.
In the O kanagan, I.illooet, and
by Alex T urner, N D P cand ida te  
for likanagan-H oundnry ,
FAH.ED TO HTOI*
in lu n g ls tra te 's  court, John  
M, Knye, 1787 a ie n c lla  P lace , 
p leaded guilty U> a charge  of 
failing  to stop a t a slop sign 
and was fined $25 uml costs.
South T'lomiiMin diM ricts, it J n c ii)  Kopp, U utlnnd, p leaded 
Will Iw sunny iiiid tt little w a rm - ; ,,,,5  p, « ch a rg e  of fall
lighj winds.
Uiw toiilght and high Wednes­
day a t  Penticton and Kamlootia, 
45. and 80, lAyttoh, fk) and 82, 
I4ist .vcnr nn th is’ date,' there 
waa a  high of 86 and a , low of 
52 In Kt'lowna This ydnr tho 
high' and Idw >vaa 64 and 42,
jw us rem undcd to Ju ly  1 5 ,___
SWEDES BITY MORE '
S wihIIsIi housew ives , Isuiglil 
m ore  than ,5<H),(kkl la rge  hmisr*- 
hold nim ltnnccs In 1064, 213,022 
of Uieiu rc frlg e ru tu rs .
ling a rt exhibit7:13 |i.m
T he f l t i 'a  teaae  on the Hoy a I
C anadlon l-eglon parklrig  lot 
ex p tre i a t  the  end of th l i  m onth 
At c ity  council M onday night a 
bylaw  w as p assed  au tho rtrlng  
the signing of a fu rth e r  four 
y e a r  lease on the lot and con­
tro l w as shifttxl to  the Kelowna 
P ark in g  C om m ission , Aid. F  
H, W inter m oved the ten d er of 
O kanagan  P av ing  for $1,875 be 
a c c f p t ^  for the lot and  coun­
cil agreed . Aid. W inter said  
fees charged  for park ing  on the 
lot would pay  off tho paving 
co n tra c t In app rox im ate ly  two 
and  a half y ea rs .
M  the auggeatlon of M ayor 
P ark inson  council will w rite  11 
le tte r  to tho  U utland H ealth 
tx iard  congru tu ln tlng  them  on 
th a  official opening of the ir 
heo lth  cen tre  last F rid a y ,
Aid. E, R. W inter w as ai>- 
polnted ac tin g  m ayor for the 
month of July, Ho will assum e 
tho m ay o r's  du ties w hen M ayor 
P ark inson  Is out of town.
Third reading w as given tt by 
law to > reitone the  lot o t 1725
Pnndosy Ht, from  Cl to  C.'l to 
allow Im p eria l Oil L td, to go 
nhcpd with expansion p lans for 
(Clty—Lia ati.£
Council m em b ers  w ere r e ­
m inded of a m eeting  ton igh t in 
coimcll ch a m b e rs  w ith  J , ' E. 
Brown, depu ty  M inister of 
M unicipal A ffolrs on Hill 83,
Jenktn , 735 (llenw<Mxl Avo., and 
tho fourth nu tho rires the sole 
of two lots to  U kunngtm  T ele­
phone Co. so they m igh t expand  
the ir sto rag e  yard .
F ife  o the r by law s rece iv ed  
first th ree  read ings. One au tho r- 
i/ed  the expiopriiition  of n tig h t 
of way for w ate r d ii.tiihu lion  
puriKises over tiroperty  loi'ntert 
south of the dom estic  w .iter 
pum p sta tion , ano ther au tho r- 
k e d  the sa le  of two lots ktiown 
as the D ittrii h jiroiicrty  lo O ka­
nagan Investment.* l.td , lo r 
$.32,,V)(), ano ther iiiiikeH way for 
renting  the  fam ily  eou rt a re a  
In the C asorso  HIk, for $210 a  
m onth Including h ea t and light, 
another ameridi. the sew er fron t­
age  tax bylaw  to ta k e  into ac- 
coiiiit the extended sew er llnea.
MUCH BEHER BY THE DOZEN IN DOGDOM
'I'lu^ J tu llnnd  nrett ct lel>ral- 
ed an uhuHuiil bit tlnlny duiiiiK 
the weokenit, whcnt "T o o ts ,"  
tills b cau ttfu^ , 'bo rder ' colUe,
owned by AllH't ln foilhrot) .of 
Hlai'k M ountain road, 1 gave 
b irth  to  12 puppies, This Is 
rognrdcd  as a unlquo feat for
Ihe b reed  which usuijdly nian- 
ages five or six pups to ’n lit­
t e r , , In  the picture,! Tmits a()- 
pearg qu ite  ca lm  ab o n l th a
whole' thing,! and Is the epi­
tom e of con ten tn icn t a t feed­
ing tilliO. ,
Four ather bylaws received  
final read in g  a t  cnuncU, One 
sots up II p lan  w hereby tho 
fedi-riil governiTienl ropayii the
»iBttyiwfufr!t ih ifo l22 tW I»ft*i...
Inst fall on the snow blow er for 
th e  a irp o rt, ano ther nuthorlr.cs 
the  city to  lease  p roperly  from  
tho CNR for a w a te r hkling 
a re a  a t 'n o  cost, ano ther closes
F tra l ttsro readings w ere  given 
by city council to two fu rth e r 
bylaws. One provides for noth­
ing but broii/.e tiib lets in tho 
city  cem etery  and seta out sizes 
fur each  slz,e of g rav e  and thu, 
o ther am ends the z.onlng bylaw  
on certa in  pmiiertlcH In the F lvo 
.0i;id«e4,.h.i"«.«i.     ...... ...
Mayor F ark lnson  n.sked Aid, 
K, It. W inter w hat the hold u[i 
was on the "slow  inotlon grii- 
vid 1 in R“of »4hofoUuon g«lot ,Afoa nd » 
asked the a ld erm an  to see tho 
work w as done nisui. (-'ounell 
decided Mime tliiH' ago to gn id o  
hnd g ravel lots on H arvi v Ave, 
belbnging to thu 'c ity  and on 
tho co rner lot us well bi piovldo 
park ing  arena.
Aid, E . R. winter told i'oim- 
cll ho d id n 't think m uch of ihn 
liroiiosed ra te  reduction  liy In-
caleubitlotis suggest th a t on a 
monthly bill of $20  th e re  would 
ba n saving of 60 cen ts  with th® 
new ra te s  I Ifu suggrtated soinu- 
one should a ttend  th e  h earing
p a r t of WtKKlluwn at, no It m ay  before the P ublic U tilities Coiii- 
be convoyed to  M r. and  M rs .lm lss to o  to  Vlctiorto on  Ju ly  ».
K e lo w n a  D a ily  C o u r ier
FwMxiissJ: b> rboar*o« B-C. *%ew»papcff LiaiiWl.
4#2 Dtnie AvosnJe., Kelowna, B C ,
R  P  M a c U » * »  Po&i.islfcer
m i M  » ,  i m  —  » a q *  «
British Moving Toward 
The Metric System
BxiiwiS t i  m m m i  ^ * 4 a * l ,y  lo  6 f« 
K ie m : T e s i x f a i u e i  a re  i*o#
K ^iie* -£4  v ^ a u ^ A d s .  aM i’CtUga ic# 
£OE-yt«jfiac« i i i e  « e  iS S  f«-
i s  lai-r'C siw rt * i  w e i .  lis®
il»  aaofoo® of -lae laeti'K *iM ea d  
* « ^ i  MiJ lEataiAiei aad  li latpiyi 
m A m iy  lo. vc®:*«£ft to  .ijsetnc m A g, 
moA9f by sea:©#,, -issisl A ^ i 
coeeei ■«# l «  A#
• £ « « r y  m  »  'WteW.
C«Ri*iiri «* ,» | a «  « e to c  »}■>»• 
•£>« t* t*  iM f «  d  B i* -
aA e i f c i t i  m i  * & %smr^m4 a *  
idi.1 fgxifiaip&aa d  »s«M  feE%̂  cc»» 
( i i r t t l  m  mwm. d
A,fw»i Ste> 
i i i  cs«t,ysfii'f »l̂ s €« t
^  h>em ikteiM *-Aefi mmm mmt-
0tor ■<««%*«> vmdMMm im *i- 
m bm itsM i» Ac fst>- 
%"»ao« d  m 4 * m  M i s iM d i ,  m’bm m m i 
fmtMe mtmmomMf fcs«>|*«c4  ̂
*.# |»a»»~»l*i m*m% d
m. *«%  ■» » w w  «*«k l'*4i 
a m ) f f « m c «  K m  A ll
hm $0f«45 » fwy n«wtiat to
p s im  m  » '*K  m m
"flu feMr#»WBf0 m «ls©
B w  l i c «  m  *m£mm"»Sf- 'A *  M a e - t w M  «M$iit to iwsiiiw’ii# f«M« ttfewi 
mmsm mi m
IS mm
mt mmm: mm,̂'tl# |̂ wr«i«! itji lito f«ic»uf ip (in c K i * p  m li# vtmm M
a in l %Kc« * i i  l ic t 'ty p r t  p A t t i c d  tc#  fwriiwiiii to
iH M p  le& im  foi pocxAtmtm 
fc> t f #  govermaeet » 4  o*Jbm pHibi« 
tiiAof'ftitC'i i& tS  he i s  t e x s i  o l  sEsttrd  
ipetficaaow ..
Prwctsrai iifMCxixm sttcasJasi tim 
ckM p-ovcf w.'iH sa-caa to «  ifejs f»o- 
«#is toaii be pii.sia.».l—ivfii tbe 
iscBi bofjci tkw witlsai. 10 l e a s  t l#  
f rc ite r  f m  d  Ac £.o»eW'’f  it»44ms.«i 
%ii fe*y« »:Sc«c4 Ac ctiaap...
H , m  h**t«' u m  mm
'A#’ B u a«  dtoiiiJ -Ac* »a»ef'
*i#,a to  i l *  toftiis i i i i c a .  A i  ym. A #  
Bx*iA 'p o f i*  M'** tm  %m hmxmm 
to toe Ife* t l »
.itosne p e ^ «  toa*
A# €*•*#* d  toe pfc*wiw«!cii mA- 
*»jrlJ Km# to  i#  mt>i* 
^  M m*i* w fe 'fc  d
K*'Vto| ?aa*C'» e»:'i4.ifbi# *»iS A #  ■ « « -  
p M f  i ' f t i S p  £ l  «-*'d f f p W r t  »* ii 
jfs s fK ia c i Wi^m p w e d  'to  
pom>ia, s fc sS ssp  *.#4 p r » c # , M'3»»#y«#, 
A# c & isp  fi'cwi tbe 
*&o®#>' to  t t#  to-jxc loaK'wl » r « k  iV4» 
i m  w.ciidJ icem toevmntoe » * j 
'i« £ '€ ^  mmt a s J  m*de m  u  to# 
m 4 m s m *
WYto to e  m rn g m --  to#
s k ^  stotfs-M i f «
tti» Ui«ie4 ttofeftp t l#
*>«#» d  W ftp 'iti fei*4 a-w-fiHitCi. Cf#» 
tw tfi 'toi«f 'W'Ciisll be .fFeet »,S-.>«efie« 
to  1  H 'C fl iw ilr  ii'istoiB . i s l
to f  « «■%*«« €i!sic#c« fmi® fbf I'#*? 
d  sm  * « M  H£»*.#icff, « % pcrnhH s  
A m  S^ 4  * i  A jc k  l a  t o t
f i ^ c J  S tts f#  '*'e«jti4
f i s d  a  to S ir ’ialt Id  P»ay# w tiv a ifl •  
|» 3 l i#  ted’i f  Ml li#  till »iritj^ib£#'a#t|
mmbfT-.
i




A Frail Dictator Aged 76 
Muses In Estrella Palace
— A K i'ri .tisa 
, s i '?# liiir vcwfpel ip » Si# 
r u f  as Pwi*rw s-«ar>«ir-
Off A in»sae eftiicsi!*
* lt»  ■otai-.ia* fvw) n,£.*.i I*. S '*i'a4 
to r  W'tUli* ilftSW’i fivd'M 'd
m .  i» d m #  '¥'i,M k#  tv A i  
C'Ts.fitia j« » r  m vM  pmmktti 
p  m  sitAii WMrtca* saa#-
Z'd
3\,ri wf » i »  * * 'I fc*s*.rs#5i 
W'itt*#! t e  M
)«*.:!» i#tV *4*8.. #£4i| OiWl Itfffiin
Dominion Day Stands
C JyclaW fi#**'# Cmdd4-m
Sem fit to#' ta b w rit t to t  p d ^ a e  
A l l  m m  » f c r s  fo i-c n a a a rw i M in  i-» 
f t t iy  w m tM l • t t o  t o t  a i m c i  » n 4  w t c i  
d  w f i f  cm itm c J  h « f  b y
Heiih
Ml. Mifqwifrif io4 Hoe.. J. Ab|« i  
Mi tU ie .  lito MPi fat Qyecai, ipeii- 
beedext •  Caeivrrtoliy# ikfenc# of ihi 
erOf4 “liomtoton*' if» toe Comm«i« 
•h C B  I  Qwfbec U b c r a l  to u g h l l o  
c h iap  the nime of llommioo Oiy lo 
Cinida Dey.
Mr. Micauaffic n iJ  ihat toe Lib- 
eril idmmtitratiaftt of M ideniie 
King and Loun St. Laurcnl tiad at- 
tempti^ 1*1 cticnd the American et 
pmaion ••federal" in place of • -<«—" 




"Tbi mt to»i tow wo?»poi totia 
desd 18 torir tiw l* »'W tot llaasiississ 
Bsffiw ef ^*itit«:i;'' Mr, Mic^^aM- 
I'to ftcew B ied- *'‘r h t  A o p p » |  o l t o t  
firw “D'" wottW leave a very undeui'* 
able imptkaiion
Tbe Oween* M fi help lo laiL o d  
the pivate member'c bitl la 'toe t w r  
altotsed for in  dc'baie. 1>.cv dc'fsicd 
that toe word *'d«nmion“ had any 
»«'btofviem coimotattoo b d  Mmply 
mcaei a ecrriiory tow w t i  under cme 
fovemment-
Mr. Macqoarric laid the word Had 
not been impoted bv Htifain on Can­
ada but rather had been vugRCvied by 
Sir Leonard Tilley, one of the Fatheri 
of Confederation. He had been read- 
ine the passage in the Bible which 
aatd *‘Hc shall have Dominion also 
from sea to sea."
Immigration Study 
For New Zealand
Nasser^s War In Yemen
4
M ontreal G azette
One of the xxorld’s most brutal but 
le.sst known, wars has been raging in 
the impoverished cfmntfy of Yetneii 
for over two years. It might, with 
justice, tv called Sasser's War, for it
V 50.«» fgyffiatt f«w^
responsible for its continuation and 
for many of its worst atrocities.
President Nasser intervened to sup- 
port a Republican revolution against 
the traditional, feudal, royalist re- 
glitte—a revolution that he is believed
to have Instigated. ......................
Nasser probably believed that hii 
army would face only a short cam­
paign, that il would have nothing to 
do but mop up the rcmn.»nts of royal­
ist resist.tnce.
But this is not the way things have
worked out. The royi^dists, through 
guerrilla warfare, have kept the con­
flict going, and made it impossible for 
the republican regime to establish or­
der. Tnc F|>ptian army has remained 
tied down tn the couiiirv. If it sserc 
withdrawn, it is probahlc that the 
idyatritr ŷ bhtd
miliation for President Nasser.
If Nasser has not been able to win, 
after more than two years of bitter 
and brutal warfare, it ts unlikely that 
he ever will. If he withdraws, he will 
undoubtedly lose face and prestige. 
But If his army stays in Yemen, it is 
likely to be bled to death. Even an 
aggressor must sometimes bow to com­
mon sense; and common sense ougltt 
to tell Mr. Naxscr to cut his losses and 
get out of Yemen as fast as he can.
AVCRtJSND < a * * - b r * ' 2 i» -  
|jie»4 i t  ftitkm s t> riw* txevXaif
til it I tnsRs.i#isiUi<ft i-K-Uij 114 Sis# 
iR m » s .r t  A«i»"*
K r*  it  t* s f 4  Uam
to# tmUifttgumrrA Axtua lm  si 
ffWf'Os.iftt.tfiffil M.»
AuiU*'U*' 6>‘ Us# f»tS
t i t i l  New 2.ral*.wl tt  wrt wa »lt- 
w hite y S') i t* r t with
i l l  n s ttv f  Mfcofi 5'<s4«ii5Kn 
ri'sw is *.|..i.j«'S£h';af N*.*.'*"'' mil
i't a  tota! rifA iU ta 'fl c f ;
The Mas.Xi«. tfr.sw'fl • 
m em ber t  ©f Vh# ro ly is fs ia n  
. r a te ,  a re  ir.c rrastng  tn num - 
tx r i  tw ice a t  f a i t  a t  w hites. 
Since the M to rlt m te rm a rry  
freely  w ith whites, all g ra d a ­
tion* of m term esliate ra c ia l 
m inture* exist.
Now Z ealand  also ad m its  a n ­
nually  lubstanU al n u m b ers  of 
o th e r P o lynesians from  th e  P a ­
cific Islands to the north , e ip e -  
clally from  w estern  S am oa and 
th e  Cook I.tland's. The Cwik Is ­
lands a re  yclf-itoverning bu t 
officially still p a r t of New Zea­
land.
It Is p rec tse ly  to  p r t te r v *  
good re la tio n s l>etwecn the p re s ­
ent races  th a t New Z ealand  is 
w ary of ad m iu in g  o ther rac es .
  MS'ortS'" « 'n ''d '" 'i* th n d w ‘''''‘to*t»'''" ''
shown rem ark«l)le  a lu lity  to  
adopt W estern  m ethods and 
civUization.
IK# .N#»* V'J#» l i  t o i l
larg# - if*!# tfrifp.ijfratom ef
fctj»«r 3#ir» ttYAt
*s.«irfu1.ii':# iftte* th f  fS tiU B I so* 
ci#t) W9»'.iid c re s t#  d s n .te r i  of 
tvh-t ©r eto.#r ra c ia l L a n ie rs  
*od t ta t*  rsc #  tffo b k m s which 
nww are  la rge ly  absen i. R sc# 
r f ls is fc s  at p re trn t  gm ersU y  
ar#  e icep ln to a lly  good.
tn i.ffict^ce. im m if rs n ts  from  
f!n t» tn , W e ite in  E u ro tJ t aito 
,S‘(.r!h A t) is ti 'a  a re  adm itted  
rr.j(5i.it, tjui g re a te r  {•.'.iliainss 
a ir rxficHeil to i^ard  th<»*f 
from  southern  and E a s te rn  Eu- 
r o je  t>nly tm al! nuirdseri of 
A sians a re  ad m itted , b a te d  on 
the ra te  a t which they  can  b# 
a .'s im ila ted  read ily .
However, the r a te  of n a tu ra l 
In c re a ie  am ong sm a ll C h ln e is  
and I n d i a n  population* ad ­
m itted  in the p as t Is exceed­
ingly rap id . W ith a s iu t a n c t  
from  im m igration , th ese  com ­
m unities lm*rea*ed In num bers 
by 25 |)or cen t betw een  the  la s t 
two quinquennial cernuses.
I j is t  y ea r  H rilain  sut>plied by 
fa r Uip la rg est num lier of im ­
m ig ra n ts  in iend tng  p c rm a n tn l  
re sid en ts—16,363. T he n ex t la rg ­
e s t num licr cam e from  nelgh- 
b o r ln | A u stra lia , 9,052. 'th e re  
w er e l ’̂ te9'Intoitgran^^^^ from  "toe "* 
P acific  islands, C an ad ian  a r r i ­
vals to ta lled  836.
an *avr*stf*w-arf 
to r a  sm aS  d
j -
Bdt l i#  **#*■»## v«*i3y :a«- 
€SkH* « l thas# IS e«j,y
P ^ )te w * s t m tto Ew*W*'
Sb*v m tk t i  th*
m tJ# «M #f w t i v e .
E i l i W  t « *  I'lridf m 
P-artugsl isvo to e  N ta th  A lla eu e  
T ie a iv  C'kftM'iita'Ut® *t J t « 
.fstaadk f la IM I The i ’lu ied  
htAWs w'»s g ran ted  w *  e t  rh# 
t-a}#« air t*se »  to# A.rc>r#»-
NO i i M 'A t D  
» « t M dsy K a la m  and  t t i  fed- 
Jcf«‘e#» rtsjsh la®  to#
Fvstes «ad  « to#r NAIXJ a lb # i 
re l 'js e  to
pidiry in  h e r © v trs ta*  . \ tr ic a a  
t# ift '.n s irt id A n ea lt. 
biqu# and r .u in ea .
To guard  ih rv f  I r r i i t a f i r i .  
and  fontro! na tive  oprs 'inc* . 
S a la rs r  has b w n  forced t® p-ut 
42 per ##**1 to e  naitonal b-.«S-
— HM.OOO.tW -  mt« the  
a rm ed  force*. "niU o to iw is ly  
Im ut* the amount*. whs«h could 
be liJ tn l on ».nU-ix..vcj i.y p r o  
g ia t in  a t h>!»me,
.Hataiar has »#t «p  a "frTj-.*#- 
a te  s ts t# "  which *upi-,>»cd!y a s ­
sure* d i s c i p l i n e  i n  all phases of 
national life. Hut m onth liy 
m onth  t h e rum blings grow 
louder: vtudent dem onstra tions 
and  sm ouldering opposition a c ­
tivity  markcsi the ea rly  m onth* 
of this year.
S a la ia r . deeply  religion* and 
deeply  convlncesl of the co riec t-  
ae»s of his policy, ha* not ai»- 
p ea red  w orried.
. i f  GGiSpckN p m u m m
(BsJhri k  one ^  to* oooAtito* 
*E iC -i«s k a * t  a l l t c t e d .  b y  t o *  p c s fe  
po*«d m ain too to  r « d * * i* B ^  «« 
tlw  e k c te ra i  m ap  sd Os8.tai'ie. So 
»t se*:Eas- **.*sar«d to a t to*, etfsci- 
e a t csauuro**.))- w f a i a s i ^ t i a B  o l 
to e  C oaiervativ*  p a r ty  an d  tow 
c d  to * '  i - t r j E g  m t s *  
t o r .  Waxy N**Kirt. W'-S *fe»’-ar® 
f e i*  e c ^ t s e f o A g  r e - e k c t i *  t o w e ­
ls  w as »  tofo®'# ti '- to ’.#, s e t  
a  t r ' i *  # i t o  d  t o e  r e x t o v t  te *  
** ;ays *.57*aftg a li p.*,rtiea iz  to* 
'mmm C - u * e * t o i p  M a ;s -  
lex i » £ *  K i c t o k i *  r« e * U y  ut- 
w re a  pn.v»* o l b m  %i to*
SEg c l  t 6 « m *  ledtTx*! 'bsaiiditg 
a  W''<»!diVX’x —itsed  a 
o e i L a r  t o  t o e  t o t o d i t s
W ' t o . h  W a x y '  S t - i i ^ z t  s .ius. v i i c -  
Cf-eOiiisd SS Cdto-iSSii cv®-
'T K r e *  4 * y i  a f t e r  t o s  m k  b i i t o -  
.d»j'. she ,v«fot4  v-tAt-im «i to*, 
fk s t :#  id  to e  *tor''®«*4
*iSk.a ftaisffd by tow- E*r-
s v #  s * i g . t o  .sd  S  v v A * *  f o e «  
S h e  * c s i ! S . t o * v  L to * s r '» l .  S s k *  
to t*  t o  to *  r ise*  SivJegf * s d  m -  
kifo toy  ifoiffo* tt# taw
J*J'fo43£t*;tory mvtiwtaif 
f c  z m  p i x m  * s . . '* a s » # .  ♦
# a .£■;*■ m .» I'.4'',4# to 
i'.'.Stt.’j i d  S .a U . lS .4 i ' . i S ' i «.¥<'4 S w e t
t o  tov®S"tosi'iS<« ia»t
r. li 'i&iv>.igs sas
S'*:i',Aix.4 {...wi 4e,8,id—i W’Cffi*
lex *i* v » s  to a t t o
t r p t i i i d i y  m a m  i * - e t o £ t : m , .  
to «3 r> le .e r-a  3x,»;f.r;l:»e» »«.*raig 
Vc »s E i-'S i a*
E.;» f a s t  MW f'to.
DtMIIlTMltAM f D t  G A fO S lI
W 'it# i& i ,r  6 tti.geaf«atot t o i  Oifc- 
te J .iU i I a te  W »t totsv#*.
m  %m gx •¥>*'« ^**4
a  l i t '* ,  t # s t # r # . t  h - i « t o * g . .  s w  W t o t o -  
Wttd l« # rs« sa  
ta  .t’liSit'fit toivm c®* 
c d  t t o  f e e *  t i i 'K i i .# c .a 3 t r i t i f e s i f  
*,«ii£vi4 .\piWi»cff«a by to e  € « -  
MM'xaC'.e W'aiiy
w a i .  P m>.v f « e * . s . i d e  * .t
S i i#  . f x t f i i i r t  p v a s j e t a j  1* * * 1, a & i  
t a J i t a i  * t s .*  *»s!sf:4'Mt« to to'tol
‘L r.f:..#  t . : i i 4 s.® f*..'..s tt-4 very 
m t i  mX'M fe*f 
iiSi'ryiBg' L::!#-?'.*:! ijt-awero-
rr:t''B'i 3& sive }i.®'uj-e sa tvaiM a  
KB;i.n.»dfol#r cw erfto *  *% 1&* 
4 .»&grtca,* i a i J * * y  J*ite|**v'i3(to*
«e H'.gfew»-V Ni>- I aS^Eassw'ood,
TB fo-'i”! t' Ik
to d  a id e d  to c c r  fe;.4 'bw».>' "toi 
B e t toe ■jea.isiattai re.cei-ea 
♦veil cicie-T a’.tes.tiC'ii UtoB. to* 
n t . I . It \V *-*y
N eito tt a *  *t
H .£»v»ji8.--v . ...ng
"''ji.a.m&xm M-ii Mi'..'" lu.».5<!
WiifC*e g'Xd Wv.i'S fe*4 Ivito ’'-'X;**
UX-td i'c&ce 'fo A.:i 'i»
to » t foSiv'e, to L..4- v i: . .e  wa
P g g r » i-vL> * g-tttttokY 
Hi5T-*n'4 ci to'-Ok-
'-w4-rs>
pCtoitr;\t'r,.ti ,£..*’># , m~Zf
a * #4 tvto .iiA'.g s - t,—* aa
W'iw.* he wis- j'cpitowest.to* v a a -  
axa at i N, .'51ai- xlara t.aa 
b##a toe tieuSto W tw eea ta*
pew'i'Cwe vd Cci'jity «*d
toV-I 5 ii’ . I'fc) t-'T SfcT-
aasiii $,e,p a..5'e v-> e'cerjr
M p . p«fi4iw« fr«*toE-..s. a re to -
ticMi. iivT' w'toiB a® 
i^ ra a t -it. fcssfef t̂, .toa«*;aci«sto 
mMxgimi gad w t o *
c a ll  feff toi* la  to®
fisaiy a s *  <5# * a  M F. to *  »a»®» 
garni Waiy »*ee* towaya to 
g av e  a  leads## #.*f, ♦  k a d * #
tw ai't a*tS a *4 * i  ai
awcwCiS'. 
a s  #.45.'-K) 1*4*"* 
fa r to# I¥-'S'.'vCi*£ wi l*e#4.
■»#« miYxxixAAig t e r  w* k tt* -  
d ry  c i i  .iS t i l l  £*-.*. '*aa
tee4.«d..
Waixy a  a r.,,«.aig
pcii £* toe tr.x,*..wtig ci r'wjai 
€feiari3 . He aeep# i® civ>i-e so ich  
* jto  she s a x d  by * a * d e .r» f  
a ta w a i F 'aii:a.#ii‘ M a ra e i to  
W'iwditOi;* e* 'Satuiday m o m - 
ifeg*; ETtiire a t tecs if to a iy  t e  t e l  
ttcmiry  !* v i» te 4  j ia a »  to 
*'f‘A i te  '■'teist**!- 
Eeview'"’ to  WOfld-
■ffaci.,
Covipia&a fff;4tsied m to*  teW 'l- 
pa ,j« r a.r* ciii'tt'»ed,. M ite  to  i t e  
tB a i t e  to  'E'l# €d-
f:«ce Ttios he i4ir*: i t e s  r-'tual 
Ctet*r'»' .war "t*ca.aig to# 'H«l 
itoii*® 'by K'A#*'. toan i»af Si 
.©M .©V'f'i .ail cshit'f f la g s ; t o i t
toe iti'riSsiK^ l i  'i"ai*!.ai giwiiito- 
Eiefd is fa v w te .
11 €«:iy t e  fcad * wtf# 'to c t e i  
hij. corn fS5 Ste e<4,»...'i>ut that 
e w y  1 a  111 a##p Ivff afejsfeef 
day!
TO YOUR GOOD HEALTH
Dangerous Drugs 
-List To Remember
R f HR. lO lK P B  C . M OLHX*
H rf# I* a tu t  of !h# m ost 
d a n g f ttn u  d su g i, m a teria l*  and 
pe».u.on» found artnind th e  aver­
age htwuseteW th a t a re  * _hai- 
a id  to  >«v„sng th .tS d r« . Some 
m ay *urp-r*te yoo, alihough 1 
aupic'?.# nearly  rv rr .v t.te y  know* 
by n*jw th a t ts fn rm  I* top*.
’T};r l id  w as r>rrparte! on the 
b a i t ;  of 2.911 in a
lifii,;!.- rtau- '.M irh 'igsn ' in mxv 
yr,,f. I'tu tc Wire to o’her lua- 
teriai* tnwulwul. t'Ut the re  a rc  
the niaui ones. The first figure 
1* ‘he num ber }.i«iwon«l. the 
paien ihcU cal figure is ihe num- 
t e r  of ch ild ren  under five year*
POLICY FL E X IB L E
•'I laugh g rea tly  w hen I h e a r  
ta lk  of Uic righ t and the le ft."  
he said recen tly . " I  think those 
word* m ean  noth ing  a t  all. If 
you tell m e th a t the rig h t stand* 
for loc la l d iscipline, fnr luithor- 

















You Don't Have To Feel Sorry 
For Man In Frozen W asteland
Bygone Days
10 TEA R S AGO 
June  1055
G ary  B all, p itcher, won hi* own ball 
gam e w ith  a hom e run  in the 11th Inning 
to give the Kelowna Oriole* an 8 A win 
over V enum . In on O knnagnn M ainllne 
L eague fix tu re , Hiti h Wl('kenhel.*cr h it 
•  hom er in the 9th to  tie the score and 
tend  the g a m e  into e x tra  innings.
1 0  y e a r s  a g o
Ja n e  1045
Th* U nion of O kanagan  M tin lclpam ie i, 
m eeting a t Kelowna, with Heeve H. J ,  
MctXtoigall of P en tic ton  presiding, da- 
m antl a L and  R eg istry  Office for th# 
O kanagan. They also  requested  the instl-
KELOWNA DAILY COURIER
R, P , M acLeon
P ub llahed  as’try  a fte rnoon  axcept Sut»- 
day and  holidays a t  492 Doyle Avenue, 
Kelowna, H .C„ by I ’hom son B.C. Newa- 
p a p e r i U U nlM i. . ^
A uthorirerl as Second C lasi Mkll by 
the P oat Office D ep a rtm en t, O ttaw a, 
and fo r\p a y m e n t of postage in cash. 
Membi^r Audit n u re a u  of C irculation, 
M e m te r  of The C anad ian  P ress.
Tho C an ad ian  P re ss  1* exclusively on-
lutlon of city postal delivery  serv ices 
for Kelow na, Vernon and P entic ton .
30 YF.ARH AGO 
June  INS
A rthur E vans, re lief cam p strikers* 
leado r, l.s a rre s ted  nt Regina, T lie atrlk- 
er.s, a rm ed  with b ricks, a ttem p t to b reak  
police cordon outside of police s ta tion . 
In unsuccessful a ttem p t to re le ase  him . 
Nome of the s tr ik e rs  a re  accep ting  U ans- 
portn tlon  to their hom es,
40 TEARS AGO 
Jiwe IKS
D ecoration  Day is observed  by  th# 
Ja c k  M illigan C hap te r, lO D E, and
. io l i r a a  , i« m « « i  o* J jO ”
gave the ir Uvea In the coun try 's  cavis#, 
w as held in tho city park . Scouts, Cubs. 
Cluldcs, Brownies m arch  from  tho Scout 
Hall. T he O rchard  City band w as In at-
GOOSE RAY, I-ab rado r (C P) 
D on 't feel sorry  for the m an  in 
uniform  se rv ing  in the frozen 
wilds of L abrador. I t 's  getting  
to  be a  problem  p ersu ad in g  
h im  to go hom e w hen h is  tour 
of duty  Is over.
The U nited S tates A ir F o rc e  
h as  m ad e  Its big S tra te g ic  Air 
C om m and b ase  here o h  hom ey 
and a lm ost aa com fortab le  as  
b ases  in the continental U nited 
S ta te s  an d  the m en en joy  it.
With a population la rg e r  than  
the  c ities of F rederic ton , S tra t­
ford, O nt., o r Red D eer, Alto., 
the  Goose Day a re a  Includes 
the A m erican  base, RCAF S ta ­
tion Goose Day, the  towm of 
Happy Valley and sev era l sm all 
Indian  se ttlem en ts along the 
fringes.
U nited S tates a irm en  and 
th e ir  dependents now nu m b er 
m ore th an  10,000 and  RCAF 
personnel Is being m a in ta in ed
One m ess hall b o as ts  panelled  
w alls, m u ra ls , u ltra  • m odern 
liRhting and  tiled flooring. T able 
serv ice com pares w ith  flrst- 
clss* re s ta u ra n ts .
In a huge club for non-com ­
m issioned officers, one of five 
on tho base , A m erican  en te r­
ta in e rs  iwirform n igh tly  and  
civilian g irls w orking on tho 
base  com e to listen  and to 
dan ce  with ti.o NCOs.
One girl, em ployed in a bank  
a t  Hni»py V alley, sa id  she had  
been in L ab rado r for two y ea rs  
a f te r  living mo.st of h e r  life in 
Moncton, N.H. She aald she 
loves It In the no rth  and has 
no intention of leaving,
At one p arty  In the  club a 
few weeks ago, m en in tuxedos, 
wom en in evening gowns and 
w aiters p o u r i n g  cham pagne 
w elcom ed nn o fficer back  for 
his second tour.
tell m e th a t the  left m ean* nn 
a tte m p t to im prove the condi­
tion* of th e  live* of the people, 
then 1 am  of the le ft ,"
Thl* a ttitu d e  com e* n a tu ra lly  
to S alazar, He w as Ixirn the son 
of a  txjor fa rm  la lx trer in Ut>i>er 
R elra, His inolhcr nnd four un­
m a rrie d  s is te rs  b rought h im  up 
frugally .
In his te* n i, he en tered  a 
R om an Catholic sem inary  nnd 
siicnt eight y ea rs  studying for 
the p rtes th o te , E ventually  he 
left and w ent to  the U niversity  
of Coim bra to  study econom ics. 
He becam e a  full p rofessor of 
•conom ics at 28,
He w ent d irec tly  from  th a t 
poat to becom e m in iste r of eco­
nom ics and then look the helm  
of governm ent, 'I'he un iversity  
still lists him  on " lea v e  of ab­
sen ce ,"
715 (565> 
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(koo im c 
p -y i  ho-pharm acologic 
(tru|[s ^
Of Ihc e 54 d ied  Sixteen of 
the e liild a n  w ere tmldlern, It 
l« eiiliic iy  likely liiiit M.me fur­
ther I nscH of jxiisniiing didii I 
get into ilie recordH,
And th is is in Just one s ta te . 
T he sam e thing is happening in 
every  o ther s ta te  nnd province.
Note tha t ulmoKt every th ing  
li^tt•(l ii. eltlier a com m on hou.se- 
hold m a teria l <or lic rhaps borne- 
thmg iliat is kep t in the gat age) 
o r I:, found in a bathroom  m edi­
cine che.Ht, .
If the.Ho sad statl.stics don t
convince you io clean out tiic 
m edicine C h e t ,  blop putting 
lliiniiH in t h e  wioni! iMittles, slop 
leaving any hou .eiiold c leaners, 
polibhes, sprnyii, e tc , under Die 
tink , o r within Hie reach  of ehll-
df#B in the l.avcm ra t o r g a ra g e , 
nothing wiU 
Sum m er i* by fa r th* m ost 
d sn se ro a*  
lie f#  )* a  »(n'ipiifU'd. check H it 
which, if tollowed. will p rev e n t 
tn w l <»f UifM* jiOS*.-omnKi:
Thf ow ms ay a!l (nedicme* as  
loon *• you a re  th rough  w ith  
tiiem . K#< (iiriK them  in case  you 
rnav m rd  them  lau  r m ay »av* 
a few ccn tf. ro t U irre’s u ri»k. 
IV 'K lc-. tr.vny W *  i t ie n g lh  
from  standing 
Titfow aw ay ail chem icaU , or.
In fact, anything tn unlatielled 
tiottles o r containers.
Keep all ‘ oaps, fu rn itu re  tk>1- 
ishc , riea iihe rs, pestic ides, 
garden spray*, e tc ., e ith e r m 
ca ln n its  tha! a re  securely  
kw'kerl so th ild re n  ca n ’t gel a t  
them , or so high they can ’t i»* 
reached  even by clim bing. O r 
both Check kiti hen, t)athr<«>mi, 
bavem cnt, closets, g a rag es, 
attics.
W iun di.HCnrdtng this stuff, 
pour It down a dra in . D on't Ju*t 
pul the is)itle> out with the 
tre sh . You know bow k id s poke 
around.
F inal ru le : Do it now.
c u t  rig h t afte r a m eal h a rm  
one? I believe in daily  excrtiv* , 
and righ t a f te r  th e  evening 
m eal I* Hie only tim e I have for 
ll .-A .L .A .
It depends on how stuffed you 
a re , and )iow vigorous tlie exer­
cise, A fter you h av e  ea ten , 
lom e of your blood < irculntion  is 
d ivcrtt'd  to  the w ork of digests 
ing your fcKxl,
A walk, o r exorci.se of th a t 
inten.Hity. is well to le ra ted . But 
if you iinve vigorous exercl e 
in in ind, you 'll Ihi b e tte r  off to 
defer it for a t least an hour o r 
two, m ore If possible, a f te r  e a t­
ing a full m eal.
N D l'E  TO A M.t F or such 
rontlniied U retlnnss, the f irs t 
Hl('P would be to have your doc- 
tor check you for uncin ia , thy­
roid activ ity , ad eq u a te  nutrition 
and ap iirop ria te  s leep  p a tte rn s  
as well a s  chronic infection.
a t slightly  less than  2 ,0 0 0 , The 
town of H appy Valley, m ad e  up  
alm ost m tire iy  of c iv ilians, has  
a jiopulatlon of m ore than  6 ,0 i)0 
and th e re  a re  about 2 ,0 0 0  people 
living In villages In the nroa.
all. he rchard  Lity band as in at- . u s a f  se ra e a n t atiout to
tei)din 'ee!(''R evr*A r‘M eL ur|'*gave» th#» id»’*»‘| w ; ^ t e ^ ' i * * t o * f w
dress ,
10 YEARS AGO 
* June m s
M r, G eorge R itchie received  i  le tte r  
fro ib  his son Rae from  Shorncllffe Cam p. 
H* sta te s  th a t the McQIII U niversity  
contingent, of which he is a m em b er, 
volunteered  as re-inforcem onts for the 
P rin cess  Pabi, and a re  a ttac h ed  to  the 
M th Bn. for Instruction,
News d isito tches c red ited  to it or the 
Aisodiolwl Press , o r , Reuters In thjs 
pet>*r and  a b o  the local news published 
the re in . All r igh ts of republicatlon  of 
specia l dlspktcho* here in  a ra  a lio  re ­
served .
lim e  1903
M r. Donald M cK acherp of .B rtn jlo n , 
M anitoba, ha* bought thu farm  of C, 
, A, S, AiteHjil on MUsTon Crcvk for ^7 ,0 0 0 . 
T lier# a io  230 ac re s  V)f excellen t Ixiltoin 
land , ' ' '
board a p lane that would c a rry  
him  to S acram ento , C alif,, to 
pick up various supplies for the 
base; sa id  hopefully "W e should 
be back  in th ree o r four d ay s ,"  
The tem iie rn tu re  when he left 
was 'a lx iu t 20 degrees. T he a ir ­
m an w as a netlve  of South 
C arolina.
F ac ilities  a t the A m erican  
b ase  a re  highly r a t e d , ' 'Dio 
q u a r te rs  provkied fdr thu njun 
iTfnniiwnor*io*"Tnr>w^ 
loiiiu biuicH In thu U.H, allhiiugh 
every  pound of lum ber and con- 
cruto iiHed in their' con’d n il 'tln n ' 
had  to i)u Hhlpped in durin il tho 
short ice-free konann' or flown
ifti , ' , I
REFUELLING BASE
It was not alw ays such  a good 
Ufe in .L a b r id o r , In  1943, O o o i t . 
Air B ase was a cliiMter of 
d rau g h ty  ten ts nnd it grew  
slowlv, II first becAm e an im - 
rln n t installation  itt 1957 w hen 
cam e under (no contro l of tho 
S tra teg ic  Air C om m and which 
iiegnn m ajo r , p e rm a n en t con­
struction  p rog ram s.
Tlie U.S. base is em ployed 
p rim arily  for refuelling  SAC 
bom bers which a re  continually  
In, tho a ir  over tho N orth  A tlan­
tic  and m ust be refuelled  while 
in, tho air.
The base  nmy boasts of sco res 
o f ,large iMiildlngs, kpaclous liv- 
ownd’»oti*»"4t)'f(-quaai#ps»fobHilamenfial4pael
Ivo severi-rmitn hom os for o f­
ficers, bayed s tre e ts  nnd him- 
dred.s nf nutntVinblles; ,Tnxl setMz- 
li'UH, riwpi^d by uivlliniiN. a re  




RIO D E  JA N EIR O  (R outers) 
B razilian  exp lo rers a re  hack ing  
a tra il tiirough virgin Jungle in 
tho M otto G rosso region to oi>en 
up  a new road thrnugh te r r i ­
tory  inhabited  by hostile, g ian t 
Indians,
Indian se rv ice  o fficers hove 
never succcexied In m aking con­
ta c t  with tho Jungle g ian ts of 
the K raihakoro tribe , m ostly  
—,moret.-.i-thani.''»..,six—f6 6 ,t»*Iall,w...wlio.-*> 
use enorm ous txiwa with dead ly  
a c c u r a c y  nnd have killed 
stran g e rs  who stray  too uloMo.to 
th e ir  hunting grounds, '
The expedition sot nut nortii- 
w ard  through unuxplorud coun­
try  to reach  Cochim bo, in P a ra  
s ta te , about 4A5 m iles d is tan t. 
Its  oim is to c lea r thu way for 
a  road  ofiening up  the ce n tra l 
B razilian  Jungle to colgniza.Llon.
':pEEKAli(K)V''
Peeknlxx) cutouts ulxiund In 
aklm m ors, ishlfts, sw im  cover- 
ups and, pant* toi>s for soring .
boiind
TODAY in HISTORY
Often, thoy 'rc  snrtnrtly 
tn con trasting  cHiors;
By T IIE  CANADIAN P R E 8 8
June 20, 1965 . . .
Frnnci.HCO Vni.quez de Co- 
roniMio croki.cd the Arkan- 
SOS Rivur 421 y ears  ago to- 
tlH > -in  1.541 - at the fu rlhest 
ix/iul of iUii cxiii'ditloii (foiri 
Mi)xl('o“ in' kciii'Ch of an E i-’ 
dorado of falmloui. wtiaiih, 
wiiii'h iu io d i out to 1m‘ an 
Indian tent villagu on tlio 
“  K nn»B S*plainsH 43i«ugh-nol» 
out! Ilf the g re a t com iucrors, 
CoKinado cxploriHl ihe Zunl 
iiiid llnpl ti 'ir ilo n c h , tho 
(iriiiid ’( nnyon of th e  f'olo- 
rarin, njnd the Hio D rnnde,
1776 • P a trick  Henry lie- 
ciuno G overnor of V irginia.
1941 • ' IgnncH .Ian Phd- 
urewi.ki, p,i«ni,st and juefil- 
dent of Poland, died,
F irs t W orld W ar
101.5 ihu first bntllo  of the 
ij.on/o Ifivur, on the 'T ren-' 
tinu front, , teg an i Ngaun-", 
(lure. Get iiiiin ' Cam eroon*, 
wiui occupied l»y ih« A llies;. 
I 'r lm u  M inister W. F . M as­
sey of New Z ealand  urged 
n( I I 'p ton te  of a coalition 
m in istry .
Heeond World War 
Twenty-five y ea rs  ago to­
day in 1940 tl,(MK) Polihh 
trriops crosHwi the S yrian  
Ixrr; o r-to  Join BrRisi) fo rcca t, . , ,  - 
thu IlntiNh ad m ira lty  an ­
nounced two Hnliati !Uihmn- 
rinuH had been Hunk; a tra d e
tween F inland and Russia! 
the ll,S, ('ongrchH ordured 
thu finguriu lilting of 3,.500,- 
(Kid residen ts who w ere not
cltl/.cns.
BIBLE BRIEF
"O nly by pride eom eth eon* ' ,  
lentloni but w l th th e  well ad- \  |
J3ll0,
P rid e  is usually  a t  the txittom  
,of e v e ry  downfall nnd every  up­





BaiSaAKE. A ttS tf a ii*
iB « -  t e r s ■' — Evexymsi#
o cM R e*  ia iCiiUe 'sStotaiAW* 
Bijiir*5».vs—« 'e s  s . ie a s is .
la B i i s b a a e .  csffiaed 
sci«ar,i» te v «  g m *  oa »*.«
a s  s e - l * i x v i e c i » n  f a r  w « s i e ®  
a g i x i -  i x ' s s i b l e  a t t a c k e r s .
I V  Sx'reata coiaes as a 
f e a a a y  p l a s t i c "  c a s e  i a t u r  
kaa*- i t  a e tg te  5H 
a t e  k a k s  t e e  a
r.%itfcW 4MI rwf'NPi ikiqv  it 4, a? c âjla, 'Ci.%itin:4 f  A itft
Crazy Hat Fashion Show Amuses 
Guests At C.A.R.S. Garden Party
r i l W t t * *  f i W i A
AROUND TOWN
One €it to e  i&sat a'Cii'R to  Miss Jt .jfc i i i ia s i-
aaciai eV'^ts c>f toe ;!*;! a ti ifa r r f  toe 'Cvia&tei"* i&j»sel aV rk
a as  toe ja te ea  fssxty spi®sarte, »as at..u sestUiatesa 
bj' toe WwUiaa'i AxxSilraiy lujaiatfeci. T V  &ato Mat ctea- 
CA.M.S... feeisf toe laa'E ©fltii* »ito 'iiSi«»»..ai ear*
toe teiSif «l Mi's O A jibis. W'aaa ti**« j'ia,H.*Mii3f'»te *
«  te to te a y  \ m i m m  B m i  W " W .  w m . .  H"*>K m  i i te
t »  tlie €»cf+'w*;-«oa ttrf X'fimdM* M tetl i t e '  ..... .......
•e re  Mrs !)*.'»l i  M £«m *.;rua»r t te  a te  api>AK\T»arate
C e^atota -ii toe liao tery , a te ‘to a iw tte kWM«a*« »eie  
rs- Itttoaie. **d acttf* #  i...u->a:«a t*y t te  s&mfs* ■€»»« 
fsaim ts a te  t ^ i f  fr*t«a» ea*;U.;-ti -gM0  k« Hie fywmry 'a-eai
J e y te  a n t f f t t .®  w *j fc ;-* y (« ta te f  t o  toi# ^  ̂ .................
w der to# tkaae u*es a te  t t i i i - . b  .'.ti(,i'a .vas Mis. ,Jas£es'i ia,.* f  M .ali
t e e t e i  i* t a  Lte fi<Eei5 a*a i t#  'ka tm m y  a;a»i« 4ww.e_i.# E e u w A
§ate*a ef sV  beaatewl likf-jffiisDti* i&iija.te |« js*s !a«sk''t SMiua tt'#! w Vifiwsf'ii ;ii«#-D A E.& ijaj'toi. iiiJ's) r«:*8,
'SAcxre Isiê sve. tea i ŝsiSiAeat cf Aaiu^A'.'at -As# rsaisiie eit ''M.S-
Mra. 0., C. Ftltoiiae -ate. Mi’i. sEi-vr Ta> m  VsPtcesa,, i5ie.iea'iiji MiU.. eiw* #  iis.rstit: s® tei'at'S*.* aftersitfc#*
T. F , McWiMiams. a t e  servysi j V t o a  _ W te s a n , . l^ * f  M ar-7 r»-if,afif a t St. ik a ^ A a  Hxts-wRal " 
toe ftfcert* •♦£#  Mr* K,- lasTk-rtifcri,., BiLi S_ Â  rcfeiw ii£«i* to**** a t e  vysA'te
St
te l, aa aasa- 
K,*tic i ta tv tm  m hm  ss*  »  
Iisg;£t«*iii!i4, tue cas# pv«» 
9it a  so a te
«*au4 m to *£'.«« *'»»y toe 
ISCSI cie'eia.fo,ec cl av 
sacaer*,. 
i? c«to.u M-
B.C. le# d s  Proviocts ( 
j With CaBCff Program
IC'PJ
_ €!viii.sAsa's j f f - C i g r a s  
[.mat #  e«*f«x <ci to# cerk-i* was 
:''Aes.W’a»sa as -tt# ss»v<*t 
: t i i  to  C « * V  M to e  aitotoM 
immAMg :®f aw  C V *toa»  Ca*- 
‘■.wr Scewcy s t e m  : t a M  i«ar# 
''■5*t»aea*
': W, E. iifokw a*
■>*:»* Bi5's«s* C^hmKSS#* ty'tof 
Wifi %a» a-«ra«.»»4
: aisitmfosm Ifc. »»«•*-
U,iite #*» rw etertte  
m m  «# a #  -f*tj£«r wffaa?
fc# *t»#isaai® VsteA Csi«*&-" 
t s * » s,fo.c«ss-s to  ‘V s s i i i  to* 
ausA ier e f :r»-sss.t«Ai»fr- 
;,aii* a$*a 'ts* rxgife? te-rtosc*-" 
f V  fiC, taJUKA i i  to* c a w «  
¥ x m y  k * i  sw ise te te  »  r«*-to»- 
j* i W }«f sse^ «il toe wsmm
■S2£ $.4 «6» Jtaf'i# aE'I>Cto4̂  PgaT^t^imBt 'iHe#®' 'aaevap#
atte  to si toe caania
Csfex Mr. awik’
i* ja  ii5Sl« i l l *  a  tortn- 
f  Atet" » a** 4# to'awte, %«i»»ferc.4i#* t t e  
i*bb**»w;;4t,i».s *%h# !|#  tow r to k w a il fm -
:[ Ml. a t e  .a«te toe-
' s i i i i u t i t y  a - lE l i  C % S i i i t l i l t i i#




UMM l A i r  l4 1 ? e A
ST'. BELEN'‘S, ik if ia te  vCP» 
Feifow-.awkers -tate te  iaugb a t
payroii cierk Fred Clara. 6S, icr 
E a  f e a i s t  o f  f c U s E f  b i *  b n e f c a s *
a'lto c J d  fce»vsf*T«-r* b'.» 
a e e U b ' trxj,'* t-> SAe f c ia k .  Be* 
€ tm ly  toe  tocteiiiw* i-wwd 
■«be.a tiiieves siiascfeed tee c-a&e 
fpwa a te  Mr. - C.ia,«k #*' 
raped asto tae f*.' «xi saTe.7 -'® 
kis KioceyVlt-
H o w  t o  r # l l « v «
MCK 
ACHE
Cm liKtea t to w  
m* fca s-awwe 
lx«is ’•*•
YSJSi- C A I'Mk




h o n o r e d  a t  TESTlMONIAl DINNER
A  S S l l r
lutfl. Iteiiw M.r» -;to, A S'veeii.#*, Paekl
E n m i  W tee r. M.r*. R- E '-.k te  t>r, D M lllw l. 
CruirlisBafek,. Mj;,- |'*-t™ f-l*| fa tV  ♦tjww# « | Al !«**«»•.,
K u ty  a t e  to# Misses ikem * ‘ Ja''ties BuJtar'»r%e #■•'*# w»-ft'a-l
i Mr A- M. ia tik lik ii -cf ,
7 « '  'aas to*e #ne«l t |  *•«« |»i«aAsl
Mj a t e  Mr* 'f ,  f . -M cb 'tteate
m m a m  ik«Ate « • !  Stw*.as ax iV 'fta
N aii*-»«- totiiJ# TH 5 #«!*»«»■*»* j ' ■ ■
a t e  H aatoer C tepiia.
FelkMra* t-e*. toe fues-is #ere 
*Bt#rt*t|Mfdl V  ■» fei'iartotis Ctaty  
H at F a th ian  Show feit'unng
t u r t i  - e b a r n ' i i i i f  f r r a S j o f - s s  a - .  i*.r-
am.uto«« f fw d m sk  a t e  »i vm-
tlm *  til the
a-ere 4r»w«. TW rharfR.i#if tetie 
d-iiH. osad# a t e  d a a s ite  bv Mrs 
A. ScessseB, « a*  » « i  By CfekfieiJ’T
YpvW-li| MJ'* I ,  i .  .LiW'rtWW
sieat-it# -v'itSi tam w  ateJ 
s;*<steisf -ki«i «iese -|»«,jgfawa,'l 




-At %i* tw aw 'A  ttoM  mrnmms
m  - Mia- A te  itesiciwf 
•e ie  fv*iie*i#4 -'tetoiteay « t e  
a  aei t e  gazdm  f ^ r w e  
iaw-id SSt d  toe- Cteiusaaa 
i'nd;» dt FiAiac E»#as«.»e* ta 
ILat»a'!iyi.. Ml'. lA-ynM-totf, v te  
la a  l e t i i t e  m m -m  ^wx'ator 
aato toe pai'k* ' teiian-siaiJiiK 
km  w ctete  Bw toe te y  tor 
year*. Ctelfeef CVtae. iteA* 
*»#»#«„. i t e i  to ite to  to  to t  
WfWk dsm n  I #  itw«*i «*»- 
p«*e*f»«i»a aa* 
mmim m « tiaaiite  a te  aaare 
t t  to a  9AiA £ , ^ i i i m  'A d  a i-  
'""  i f f  «i t e
« t e  t o t e  f tte to -. ' f t e  
»!»##)«*>*, a t e  t« to « l  
4 m m  t e  i t e t  S tef;*, a t e i «
-a^appfaai •#•* Ape* !**•#• pp«
lieter l i i r f f  iS iB
Ikto '•**« ^ to»'«
E atexlay . iC tttf t t i  p te v ii.
DIO vo ti mm*.
I
^  i t  R oyil Trust
n  p s m  f m  »ai











[Bigfel >a to* feeaiA. «f' te««»l 
s a  V aacNkis to , Gi aas'tile I 
1*1. CMvtt-.
feiM isteai. v t e l  
]W . 4m» m a a i te® a« tocto-l 
L t e t e  iArAttf fto | 
[tSi ear*.
vittewt . te to
S3,M . m. m
V B A  t e t o  c i r  d g m m  
l l .S i  .  tt-to)
Writ* «r fteM  ts* aur 
to#  a ^ A I r  ra te* , 
f te f te a *  I R ^ I W  
VaaafMpva*
|ie« .h to ' C-AA a te  A
*JkMil» r.N'**'*' -»! ‘
wttii la ig r  «irjf r»m Kk« »-' 
bath towel etoSe. '-ht ‘J'sf I' 
hat whkh rsn V  wo.rn at i,-^, *ae fey M « G 
aBgles a te  was
to rs  Wito# ii*' -M-i . ,
a t e  Mr«-. 1* -J- t l 'tA w e i  « ifc w  a  « -« '- li«  ' t e  Mteaiaa CStoto.
»*:.if )-*.fAt, trm tm  w*!|yy.j a-saa j r? 4 . te la  f« # » %  to t e  iteasi
fto-yai Vaaniaii-stor Aatort leiT; waisii.|a-ito .Mik iStof’-y- Ctta to toe
a® jis afi.*sTfiiit;# f'ei.-ie*- ®l f£fti. 4<sts»*#i s I'W's *:r*ii3'i-'SAttw, to* iEifiidattT' *3al* -ut ti-
*1 t i l ; - Mi&t, i.iu.i; iSTiisf-t- a*s. etoriad itw  toe  P&aat
FtJJKAi-imA FtolHLFD 
« to i« ."S T - K K » lA t ,  i to f ' 
t i t e  sCF*.)—CStto - te N tta  e a q te 't  
ik M ttte  t t  esttfittott toe  a te i#  
P'fi'glatott -ef -itoi treia toi* 'fton- 
■m%m. M toft to a* eaei'iti*, te i 
t t i t e  «*4y %k t e  i* i*
a i t t t e l  t t  >f^«s**"att- f t e  ^ ■  
a-ati «  a wafitt eff' 
to M , tte : toe  -ttfaM tor* aiMl 
toey 'toaittte  a  to t t o m  toa  a*--' 
IMsfieana..
»i!h the lalert i,'» toWnf. s-;rj ■ate Mrs, M.
p ro d an tj; the T.amr«bade* f»xhijel!.v twan MiBiest.
ANN LANDERS
Agony Is Best Avoided 
By Foregoing Ecstacy
D ear Ann I jin d frs : You've 
b eard  the story thousands o( 
llm ea. Middle-aged m an 'early  
M 's), woman In hor 3u s - to lh  
m arried . We have been des­
perately , m adly. ho{>clessly tn 
lova for three years. Her hus­
band i i  a tine guy. My wife i* 
a  lovely woman. Divorce is out 
of the question.
1 know your answ er, Break it 
off. ’Veil. I can t Itreak it off 
and neither can she. We've tried 
—really  tried. Hut what hai> 
pened. I get physically ill. Can't 
ca t. C an 't s l w  C an't wirk. 
When wa stay away from each 
other to r m ore than a few days 
we a re  both so miserable life 
Isn’t worth living We ru.di back 
to  each other like a couple of
-■■£-.Itlfh----acAool----kWa,--— ..
We know there  is no goml end 
Ing to  this. But what can we do? 
This woman ha.s given me 
•c s ta iy  I've never known, When 
ah* la In m y arm* I'm  as close 
to  heaven as any rnorial can be 
I 'm  ten feet tall an<l 20 year* 
old. Any auggestiuni? — IN 
LOVE.
D ear In Ixive: You’ve antlcl 
pated  m y advice and rejected 
It. ^  I have no word* for you 
only Sym pathy.
1 am  printing your letter for 
the benefit of other* who may 
be toying with the Ifleii that 
llttio  extra-curricular activity 
m ight add giniiior nnd exciti 
m ent to iheir lacklu.sicr lives, 
The best way in iivoui the nguny 
la to forgo tho ’’Kc.stnsy."
one takes them  seriously. T̂'*! I hran an
. .  .  V i.o h  t . r i r «  1ft t ' i a v  f n r  a  b r i e f  ■’ i c m x u  i . o r a r i a n .
E saggeratora diitoTtera
arn  a reputatton for irrespon 
ibilitv or clownishness a te  no
Tito ‘
.Sadtoto
F a iA te a  to  a t e  
*vm rem %  f«il3iru--' 
to r ,<tote«.
All fietA trti ag *i
Faw toer l-Atto
•<xt'fo»/iB£ei. u #  *Hi»ci,be |i,», f'ie ti B tik , i t t f  '' ftok  !» .•«#? M-»i*i*aA,':
>1 a fkswet ceisTef|ii«e., a r i t t s t t e | { i y - |  ,* * 4  MTjjeewAisM, Mi* tra r ite  M»k
>>'" doastte by Bill Jwmrat.'jMi. a te  MU'k Ktiiirfl Hiti *-te; f 3,, mpm'xna v-’W-a M it
C BeSamy.lMlii Dajpary weie *?!!» f  ues-ik; «!<> iiit'ss jikiujftt* Merv-j’a. aeisreiiyrf, tite
SJ(ut4 *k A<m "itorik " U,m.« vsi r».2ai«#;k jM?r m-m ..Zmmk tymmitf.- ^
\ -i j tActork tteJ't ALttatotefttoteFMBr
a ,to» ijb-x f  ii Tmm itHmmA bB\ ^  4 ,̂.̂
Milttiaift »-aAf*«* O t t t i 't  CS-ib tts«s* 1# Ttoct f'trie y-ar ST*rtl
Mrs, H. Ci . il«f#i.f©?d of t t  kte«
;K * k ia te  3 r i* r t  on  to #  'Ftoy liiy '' btod
Mr. a te  Mr*. Ô -vlIl# O&at-lton | 71̂  J<«ily w rto to#  StwtA
a te  family lefl «n A-*te*y m  a ib m e  msyoytog • to&toy at toto,*®^ •»*>•»* aciiwa. 
rntnoriftt Utp to i,,.,®*-td ,t»ij «»j a  iw»'-.| tb #  i#‘ia«r*i>*l, 9*m Jmxm,
where they t4an to s'sut rrto-,».|,a |;,i,i Kr-k'»i.» fc*» kftitoe* lipcttf o« tTcaisf#* »  Cw»
lives a te  oW frtetei- 'p;.r her m at to# I3#m#«-tary
„  ilin e l. a te  A rth *  Hardy, ehair- . . . » . i.
Mrs, Slgmute in>«ri »"** th* j jtn-rfct r(ie«t-‘ *d Mr a te  Mr* fn-,m ib , fwawwnte wwaieh tMUtato AM
hoiten  *1 a detifhtoi u_ Frti-Ckrate h*ie
party  held m  the l»*n of h#t ; f ‘r' .and M»»- S Barff -lugartieri rw  m<" ItiwikmeitchiM
home on Itowc* Avrr.-u# l»*t ■Ss.i&ry, Vrmw'-rtef lilite . jnravwilto a te  Mtekm Creek ^
The fue-it of bc/rwr a rr-.ii
k m m m t  N e w  
O e a l t i t f  S s l M r t i i i e e s  





week. Her fu e tts  Ind teed  Mr*.
D ear Ann toindcr!;. Wlint 
m ak e i an iidult iiii'iiiuihUi of 
telling anything straight'' 1 linie 
to call my hvistwind n liar I'ut 
I ain shocki'd li> the way, lie 
deviate* from llic facts,
Ned coincfi (mm a large 
fam ily nnd they nil have tliis 
dc«t>lrnt)le tinl>li. Don't they I 
realize how it soundfi to those 
who were iiicxcm "
I would never einbarrnss Ned 
' In the presence of (itherii and 
any, "No, d^a^, It wasp't like 
ih a l—" but I have plciulcil with 
him in private to iilense stop 
exaggerating. It hasn 't helped. 
W h y 7 -P H aT llU T H , 
“ “’"'“'DeAt^‘'T t e 'r ’'PteplA''"'‘tvhdi'‘'''e(Tti 
broidor the fkcl* bt'yrxuj rccog- 
nition vyont desiM'rately to im­
press apd—o r am use nnd they 
i*«rtbn itriin i» tH he£> itra igh t«» ti)i7 >’to 
do the
a high price to te.v for a  brief 
m om ent in the spotlight.
D ear Ann Landers: For a l­
m ost two year* my wife and 1 
have not spoken to the txiople 
next door. We used to be 
friendlv and 1 liked it that way. 
Then the girls had a misunder- 
stnndliig and the friendship went 
p f f - t .
I 'm  sure my wife was a t least 
50 per cent to blam e for the
trouble and now I ’m sorry 1 got 
invblvte In the m ess. I have a 
feeling that the other fellow is 
sorry, too.
1 told my wife yesterday that 
f  h a te  t o ” R # h d ”'ahotoef" sitotmrif' 
ignoring these neighbors. If*  
not only em barrassing  but awk­
w ard line* our children play to­
gether a te  go tn a t e  out of each 
o ther's  homes constantly,
My wife says, "W hen I  am 
through with somelxxly 1 am 
through with them ," I don't 
wont to live this way. Am I 
wrong? -  NEIGHBORHOOD 
TROUBLE,
D ear Neighbor; Now that 
you’ve learned that husbands 
should not become Involved In 
wifi'-type "m isunderstandings' 
go on from there.
Tell your wife you are going 
to sfienk to the nclghlxirs and 
end the long freeze In tim e rhe 
will probably follow suit, II she 
refu-es, nuike no point of it, 
init it will Im' good for the chil­
dren to see that there is nt least 
one adult in Ihe family.
and the volunteer helpers of the 
Central School library.
Mr, a t e  Mrs, R. Mercer a te  
daughter Norm* of Vanrmiver. 
who w ere gueita of Mr. and 
Mr*. J , P  Mlnett# for a few 
days last week, spent the week- 
ewl in Kamloojvs visiting Mu^s 
June M inette en route home lo 
the Coast.
Weekend guests of Mr. a t e  
Mr*. J . P. Burtrrldge were Mi»« 
JiiHs BielmeU i t e  MHf P a t  M.
Bain, occupational therapist*, 
and Miss Nancy Coppin. physio-
WIFE PRESERVER
Dour Ann Ijinder: My brother 
nnd hl.H wife nnd my siNter and 
her hUNlmnd have hnd a falling
out.
Tho six of us used tn have a 
lot of fun together. We never 
hud n party without them.
Now my sister refuses to come 
to our home If our brother and' 
his wife have been invited. My 
lirotlief's wife feels the snnle 
way about them,
My husbond nnd 1 have tried 
everything to t>er«iinde these 
four to be friends again but we 
can 't get to first base. My 
husband snys to invite them nil 
nnd net as if nothing haiqiened,
’ D ear A sunersvillf; Since you 
are  aw are that these iieopl* 
don’t want to L»e, togolheri why
try to 'fo rce  a feUiintloii which 
will make four iHmple, uni'oin 
fortnhle. Invite them separately
SEEK UNPAID GUARDS
FLORENCE, Italy ( A l ' i , -  A 
s|K‘cinl committee l.s trying to 




TORONTO (C P )-T h e  whole 
fam ily should get In on the d iet 
prescribed for a diabetic mem- 
t)cr, the d irector of th* Cana­
dian D ialtttic Association said 
Tuesday.
D r, Gordon Brown of Edmon 
ton told an association conven 
tlon II la odviaable fur the en 
tire family of a dial)etlc try fol 
low the diet, p.irlly tiecnuse 
diabetes Is an  inherited condi­
tion nnd tinrtly liecnuse Ihe 
whole fam ily may have faulty 
eating habits nnd be over 
weight.
"Tliercfore, simple diet ex 
cliislon.s are usually ineffcclivt 
In the treatm en t iuid detnlhxl 
In.stnictlons are  rcrpilred,
cell»f>ecn.i* ihower held in tb# 
East Kelowna Commun.lly Hall 
on June 25 ws* M iii K#iithe’ 
Bbtlpott, daughter of Mr. a te ;  
Mr*, C. F. l'hii[»''ii, who*# m »r-| 
riage tn David Ho«*. too of Mr ; 
a t e  Mr*.. C.. Ho»» of F-ari K el-’ 
own*, will ta le  place f»n July 10. j 
Entering the hall to  the s ls ito i  
of the ‘Wedding M arch' the 
bride-elect wai preicnted with 
a p retty  coriage made by Mr* 
J, Bauer. The mothers of the 
bride and groom , w te  a.t»H M  
tn opening the m any wvety a te  
uieful gifts, were alio  twcsentcd 
with cot sage* and aftenroon tea 
w 'ai'' ( tm 'te ,   ...... .
Im tm 'X m sm m **, ft* '#  a tdtort ra tam #
■ . d  ( «  ^
a te  duco ttfo rt
ap«tea up bealmg of tEw injurad, 
i te a n tte  tlaaua- 
I b caaa aft«r caa*. whit# gm tlF 
rattoviag pain, actual raductloa 
(ahrinkag#) took plac#,
Moet Important of all—naulta 
w«r»ao thorough tha t thia improv*- 
m eat wsa maintained over a perkx 
of many months,
T hia  was acoompliabad with •  
new healing substance (Bio-Dyne) 
...................... leal injured
tissue.
Now Bio-Dym  ia offend ia  oiat- 
m ant a t e  aujvpository form callte 
Preparation H . Ask for it a t  all drug 






6  p.m .
s
which quickly help# h l 
c«lla and stimulate* growth of new
Fd love a
private jet,
a pet film star,
IwoFerraris, 
an all-over suntan, 
a panda to play with, 
a villa in Rome, 
and right now a long cool 
glass of sparkling 
summerbom B.C.
Cider ^










2 expert h a ird re iirra  to look
  'after'yoat .
AIR CONDITIONED 
Open Men. thra Bat, 9-3
s a v e  m ore  
m ore  
m ore
tlu
.  - T
T* fsnk »p hat vstllng, Irae Imh 
• wMnpIeeei e# weate pefSA
, iuimc time by a Kluu lanit of
fimda Vnd a jyqvu pf vandalism ,
official* have had it) cloiic the 
Mi.xU'rit Art Gallery, the Argimtl 




EJeit f r ie n d ;
a aatad 
ever hfidl
t a i l
ROTH DAIRY
rlODDcn L T b,






C o m m erce  A u tom atic  S a v in g s  Plan
,Ju8t tell U8 how much you'tj |ik« to save each month. Then wo'll mako all tho 
necessary transfora fr6m your ti^hequlna to your savings account. T here 's no cost 
to you. Thousands of our customers haYo found this simple plan helps them save.
C A N A D IA N  IM P E R IA L
B A N K  O F  C O M  M E R C E




p a g e  •  , EEM lirNA DAILY cxwrwEm. f t m .  JL~yg » .  w
0
V
PricM EHKtiv* W t o ,  Fri., and Sat., -  June 3 0 , July 2  an d  3 -  Cloied Thursday, July I ,  Dominkm Day
CREAM STYU CORN 
SLICED PEACHES
Libby's, Fancy, 15 oz. tin
Lynn Valley, Standard, IS  oz. tin
MARSHMALLOWS 
LIBBY'S RELISH
Kraft, 11 oz. pkg.
Barbecue, Hot Dog, Hamburger, Sw eet, 12 oz. jar
Grade 1 1  A  f  f EGGS Small, Dozen, C a r to n s . . . . . . . . . . .
















Cold MEATS c ,  $ i
Variety -  6  oz. pkg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J  I
Carnival
ICE C R E A M
Vt Gallon
69c
Coffee A  O r
Bettor B u y    .  V r  7
Bettor Buy





D etO f|tn f
King Size
BUNSHOT DOG D U I X J




Dozen 39c for 4 9 c
FROZEN FOOD FEATURE LEMONS 6  29c
C O R N  o n  CO B CARROTS
3 CABBAGEBrentwood 4  Cobs in pkg.
2  lb .
b ig  .  .  .  
Fresh









PHONE 7 6 2 -3 3 4 9
I , ,
tbur Dollar Buye More 
at your





OKANAGAN C W IR I
Mf*.. & u Iterwswi 
toroiMl iwi»* fr«» 
wfeti* wtseaftoa to#
■ai h tr  lM t£T' toiUKDWtok m 4m Wmn •*  
t e  wito toar A i* »  --km Istoib' ef' fm Wiajjaa md to, « te  to.,, A S to to ^ .  to, 
• t e  U sr I t e  to -  *»3
Mil. M *aa tor, «w
S. to
S.ii?ixzji a»v«i*s ill** 






ASis N. StofCa’f .»>«?:•!-iJ) w«* 
»; €*;.'P to fj#  * te to'.
yxiXtKl I6 it:12. C* ti# »■«*£■■''«'
11# ».iffkif4 trifi#*# j'tey, 
y*8-̂ I .i.t’Lfl,a tLt-.t-r
i t i .  ttjtifiaay Jifo# 19 
i«rai'*te»l» Mr. a te  to *  i-





w  tort. Gray, wie 
««to  *iac« tbe
md tort. Btywwte W.
 «aii tgm ctodur^ teft
m  Tkmydm kg t v  tm ttmm'rc- 
t t e  9 t t« r  f o t t o  Q s t t n a  t o  
» feisitour.
to .  M i Mr*. Ak» Beii *®- 
s tf i t t t te  ® »!-sE.e*r «f 'Sfeert
? b-i«s** t t  tfeeir toa#,, c* S..»;,ii 
R-'s*a.. m  t i t  cf
J6, !** of ttfet-iT 23*x.
Mivti.' fcuavtrstjry. 
n t i 'n te  a  ts* eia Uz-f-e--*. Ckmtk !»>*■ » (iit*.* ttoit- -
.Mr, a te  Mr*. J. A. FTt«£c..tB 
.tte  Jtsa^y c< P«£tictc«i s*#Et 
to* s,f* ie te  ViKtag at tr# 
cf Mi*., Fr«*Ji:.as‘s pv- 
mxi. Mr. a te  Mi*. A-n Gj»>., 
«  Beige R-ste-
VAUIY PAGE
KELOVHA DAILY COrW El. T i m .  i lH E  It. t iH  PAGE I
CoftirttottjQB* * 0  mx to Mr. 
f t te  t o * .  E i®  N a v « »  «»  4mtoft* «f « E«T;iito





m eprttt**, ti*. 
n*.» diiv«6 tiLw,.* fev tel wm. 'tte  
4 a...ggm~m4»*, Mm to *
Mssiti'te Ul'bruto of V »c«jv«r 
*ae »pe®t a fe« day* 
to* ptrwEU.
Viilttnf t o .  a te  Mia. Reim t 
F*lfe«r • '« #  few «*usa». to -  
a te  Mr*. Altert Lampeit f«m  
Oyt®. Alta,, a 'te  *feK> called 
upc®'^fe«r lelativ** la Peacfe- 
iate..
t o .  a t e  Mr*. Jam*# OMitoi* 
toB are hm$ c«®f*tolaite m
toa to it-  of a  f r tte n te ., P i ' t e  
hrom, •  Ife*,. t! ©a*. Hi* 
p ro te  Store*!* are to '. « te  Mr* . 
P u t*  iMrkaoB ifkyMs C^itop*! 
I m f  « f  V a a w y e r , .  'i
V iM w f to .  a te  tora. F rtak i 
Kilna* wm* to* to-.'’
a te  Ilia . Pt'aafe §.!*&#« tw «  
C iartaitem , Alt*. Aim wtititog 
toa W'iaoB f*»ily i* Mi« L. 
Callggium frcaa St. C a t t e n ^ .  
Oct..
\*la»laf at t te  fetea# e# to - i  
a te  to a ,  Rrttce **r#'|
bar aepfeaw a te  toa » ila , to - j  
a t e  to * , tloaif'd A teett*  f r ^ ' i  
Mtonaafte!*- Mr. as>d M ra,: 
Atean* am vte  »ito a beautifij; 
brirtte.»y rak* is trnsa to apete! 
Mr, .JcA^aitois'a birtoday altfe 
lira.
Viiitaif at to* feera* of -to- 
• t e  to *  L. I. Mnrfeall (4 Tt't- 
|s*fciar n-rra ferr *iii'*r aftd fear 
fcifihate., to'., asid Mr* Pat# 
Itotoaee a te  toair ate C'arl trvm 
EaUivil!#. Ait*. Tbay *af# ar- 
f<i*rfss*wte to t'*« t*f toatf 
i ta te r to to rfs . t,.a-.*r*l a te  tit'aw 
Mmntfft# ftntn nidt. Aka , *'!«» 
ataj-te *'S*,h totif auht a*d uml*. 
Mr. a te  Mr», K 0 .ftt.l«4a e# 
Tr*S'»araar.
Ytaitlcg at to* feoma* ef to..' 
a te  to a  E Cfetti»lra a * i  few 
a t m u . Mr a te  Mr*. L L  
tfl#'.'5 »*'»• Mr a te  .Mr* 
tfxfn tv**?,
*»I4 Ife'fo A" I
Mtos M tfgaito  BeE, etugfc'cr 
of Mr. a te  to*. Aiex Be.i;, 
kat*'* fe-aaay ka V xieiu 
aikw* ai# »5li »j*te ti#  S'-"'- 
:mT toCiSay* m iasg  few t-S'ttia. 
Ma.* U x ig  B ta -ef to tt crt?..
SsdHmx*.. aoc’&H'E- a*ite to F*mkm* to S«a!to» tw to* '**«■*«« 
»toH« toey ai* *t k,''*




ca."'.,'̂  ty  toe Fie*
<J u#
* i i  i»  &e.J3 i t  Wistoete 
J ' j #  2->u-' J I  H #  %',a'=n.p 
:.s itov.t CO# q.,.a.i'*er
t„! i  !'! ;.f tts'.'t cf ■',,-5? ;x’.e.s!-«•'.■-
tta« fet 9* a te  Beaver
L*sf-e K'.:.t-r.. Isr toe
c£JT".p nu; t# Etv Myrca 
Kcfc't,' ix n e . a y*itor ticca 
Beilx.i'a*:n, W.t5fe tYar'kasg 
» , 's  t*: Rev
Nt'ifo® id Qi}::,'-.a,
Rev, J  M i t e  fscaay
cf Kti,:te£i ».U 3  C£.sif«
l i  i:,e ". j,,«c{Tifc CM 
.laefeit fee ts#
j.ii:«'S’a:.r:.c ii  rxtxxaiy !»■«*
t?y Kf» i'iit.c.*jy is" f..,!'vi..4?s f:s£S'”s Eli?,** 
i.c'x , At* I",,.., t ..a e? i'i ,!,,,.„>" 
-.■'£,s.fv 'i'va'i wii be s.ac-vS
Friends Honor Future Bride 
At Recent Rutland Sliower
ElTlJLNlk—M'aae kit&ds el Ligte a£'i Mrs. F rte  Fc 
afvtf Yioiet Sf£2*e'ie.r |»*a€ie<i"M..8S &,,',Ej;'..e.;,er be-.x, "ae *,:« 
a  St. fii«re:a''» S.oia*2 tat'ric;.:,,:'brtoe of Mr. J .s s  SiiS-'#- »t
Cfefo-efe fcaU 2S to bx-c-i' F-a-vf X C'k._i-i£ ^  K.€.'AMiaa -aa
£«r ovito a Tm s  J'.,-x 3............. ...............................
a.i't '!»*,£ a toac.'tif'-.a 
i'&i-ii, a gift tot rii.r.y",;
fr«* is cl toa* vov^ Liiy. v.ryc
Swim Classes
I W tstG tm iin  Quartet 
I Hot For lon g  Time
BAD 'KRFUZNACH .He.teri-* 
A Wert GerfKiB vi'.,:,aj:ei 5̂; i> 
diy aigfet claimed a acikl sev- 
ard toM ac«-rt»«5' a '-rr
play mg *a uBiEWnv.t'-U'd Rti*
feo&rs of' feat I'feytfem ’te;'* *** t
m  to  i ^ y  iw  ' la  feivuTs itto?« 
3'ast t o  isa fe e  s u r e  tk  t.r?* , i i c -  
ord,. I l i e  Q 'c a n e t .  th e  5!,v--',. 
r to » j ,  bettered toe |,'ifVto'.:» 
aeffki revoi'd c# k ?  ia-'.. .>. 
vlatRted by aaciber C,7r,'
.v*. ,f r.
ka* t«ee sa 'ts  c.#rk at̂  to,.e 
CTOrtrcMhds Stej-'-y »f Reca i  ̂
CcaE#rs. ’
1 MORE V AUiY  ON PAGE 16
Dead Poet's Work 
Worth $ 1 0 2 ,0 0 0
LGXDfOX \R c»ieij' Ke'i 
\'.:i'* cti'.er i>''> D. Fei3n','s,a 
to.i'.'j a fei'ifd k'iiiAA 
licr a n'laEUforipi m*?A oi verje 
■iXid ttoC's,* by i i 's  c««,*'.t'v Fee- 
, tS ;•.»! R.,it#3': He.fi ivi a: au
ac.cti-.ci T',rfi,'d*y.
Recreatiqii’ Cciauaaitoee feesd tfeea" '"q'ttaljfed p te r iB ^ f  tea — 15 
leceoi raeetofif is the aew yeara—3 to 4 p.ia.
m-afiicipai b,uHd«i( aad swisi ' Faiects w e atoed to register,
ciisiw  were tfee maaa tof'ic. tfeea' cAtere® at tfee first class.
S»t® classes W'id start at Jc'y 5.
peavteate sw.au bay J..’iy S A feot deg naast *uk fee feefel .
C'.i.'Sei w'li r-.cc M-asway toi-ai.pi at tsie cm  -ul ts* sw'isa c.iasses ___________________ _ _ _
Fiiday a-'itfe Jt-mie# SateeiM'ia m i  wul aci'tee ifee tekess.<e£,i»sy
■s.r.x.siai.$ *Bii Z,atera B a w -te  baiip#>cii, I-®*! WAS AllVE
i.s:ii':sg Kcat rieetmg adl be fecto HMMLXS. £)«:.'.' CF   Ja"’'.-vs
Ie.,# year ccas>e- w'b.1 W Ik  Jfoy i% ar.cs aiyft&e mZietexUsi ia ra .e v  S! ::,*k B
day seSfcXE.s, €'a» tecjr ears c.ay :.a ti# av.rii ci ti# xecieat'Ma ic. f ;." : '.i;;:* J,-,*' v 7 7., 
: cscejrtasg bei'jEa.ejs- w-to a s  vcciii:v8 8#!s is t s t u t e  to  a t ic s i ,  a c i e  a # , , ':  e-.'to £to6’y>'
■:,r "w ’.'s'.' ti 'foi ,r
fHe «stoei gtots, iaifely rem s
iur lix s.a**5y. were dia¥.d u- 
m  a ffcte's aagL®' *■*■'') ae*c^- H. v
atte. acts a iaise »wac.sg e a t s . Mc'j»say is a pfo? 
a i f o f e  c - i ® i « ' a : t e  ' f e e  f h t . s .  T v » ' a c s - i - s E a - t  a a c ' s r i s
DIFS IV r i  LP M il L
c m  TuW X, Me '!.A.P' -
cf, *S.„ ,va> 
*j; s.; 
s**f
e s a * : . ;   t f o f t v . ' ' ‘ '  t c e r e  ' t t z . i n  t - - , - .
'ilirre are f.iaEJste. #,%!> MIU* BAlVCiS IL%.R.M a Ixi fa
A.f’yrc!Sv...a'.c ica,.5 ate *■ ly-’vea-es t i a & ' . s u b v  urv n vc, %M**.u.'
V IS . Jv '.v  iS-A '_g. 2  a te  A - Z ’c s t  w * a - R - # « a  »>
* ~ pasteca'ii.ed B'-its itoacked mts'c tfie !a,a aiw. M',,fo,'v.’.r
€:h;.:i'ifeE vtil be classed a* ts-sa It.ti*;® €aE.a<diii.s is 1964. cf a k-
tofofoos 'Taxitees—3 aSfi 1 fro.m 
sm.'m tc 12 i» pm ,: F icgs-S  
axvi I, liofoQ. to I 2 ;.3id r.ni,; txxi
'c«-£.:.',rjf.Ts, O'.v.f 6. sa pieixx:if'forEs- 12;5sh to 1 p-nt : scv-xfiC 
Ifti'-zXti-ii—CiiA yet le&ay ?cm
C ' , . m t o s ,  1 2  t o  I  p  u v ;  J . £ a a . « 8.-fo',..,al,J»'.a xx$ism£M»~~i z;> 2i|;. fo , :flu«'a..«di»tos ■— '̂vakfite
; ■.x.-i 
. ,= t 
".c head
.fobe gak . i'fo ,v«a Ltgst axes Gte.;v«f %'as Vtoiis,g is * de- 
£)«;'»?#> M.'ile&j,#,   t e  feaiisaig area fo,ijaie ti.e Cte
*' '"' r'-*
i At toe f.fosc cf th* evce.sg t'-c- j’art ol •  fofvvia; saw- ftoxi* 
I'lCfMrests a,ere se rtte . n> it* t-vfost'sg a te  st?",.!* fetaj is 
tifo'te:ses M.:j. H-:S;„e',i tfee te .S
DO % n  i  \ » !
Sjle T'Mii^ 
t i 3 i  ftefe 
Erier®* .Aaiefieia .M.»ffecl
WHEN BUYING 
A H O M E ...
If me feki * m n  'Itx-aiitc?® *y|j.tl.d Ih? 
rtk 'i hsM ii a-«'eri«4 wiSM a iss- 
» 04fek. ,ck>"aa fa>sib'al—-
K elow iu R oilty ltd .
■fit im to i*  Piofode Yoti With li-tfe
T h e  G o v e m m e n t
JL X  w  V  JU IX % #I5
833Ci3»OliU0LO88
Ia
R U IU H D
E*ea«l ct.i:tef'» s» CA lnrr 
feaie feea® Mr a te  Mra. C £
CmbA'*,. Cm-txh a t e  dree# 
to Ife# ritjf to *-11.11 r*l*-
bvt* T>,*» tet».’'ft #rte tviad*
ate P*a aea'ter re> ifc# trip-
Jia*#« C*ia,.* el f'tifci* 4tm*
to  Yay4.''re.!\ff # * ry # f IHli
A VOLUNTARY PREPAID 
MEDICAL CARE PLAN
available to you on an individual basis!
#n*'
IF YOU REQUIRE 
MONEY
fart
•  Balldbit •  RamtealUnf 
•  R tftoaatlag
Pbona Oar SfseeiaUat 
|# n  !(»•«*# II
2-2127 or 2 2m
CamUwra * MaUila LUU 
M4 lleroaril At*.
r  J .  T» th* Itotiia- 
arlvei: llav* ymi con- J  
alderrd remodfUng ^ 
yciir kitchen
t .
Tht Hon. IV. A. C. LLD.
P im iie r  of BilU th C olum bia
w m t p u m x
or
BRITISH COLUMBIA
Your Govemmftot Is pleased 
lo  lo llia te  Ihe B rilis li 
Columbia Medical Plan, 
Tbis Medical P l a n  w ill 
ensure that every person In 
liite  i^o«ii)c® can 
prepaid medical care. It Is 
pertlcularty fo r those 
people who have been 
unable to  afford prepaid 
medical care on an 
individual basis that th© 
British Columbia Medical 
Plan Is Introduced.
Tha Hoik W a tk fD . Black
PfoMncikt Sicff rwf
tRRfSPfCnVE O f
fm .H U L 'tn  
OR IHOOME
As M IM stff re^sofislbie for 
the Medical C^anl A d , 1 
am pleased to recommend 
Ihe services of the non-profit 
British Columbia Medical 
Plan to a ll our residents not 
now enjo^ng cornpreheniva 
and reasonably priced 
prepaid medical coverage* 
Up to half the premium 
w ilt be paid by your 
Government on behalf o f 




P A P E R
LATE? LOOK FOR THIS BOOKLET IN YOUR MAILI
THE PLAN THE BENEFITS HOW TO ENROLL 
PREMIUM PAYMENTS FINANCIAL ASSISTANCE 




If gear Cearier haa aol 
krca d«llfer*U 
bg Is00 p.m.
4  SEASONS'CABS NO WAITINQ PERIODS
Serving tho 4 Season* 
P layg round
T h i l l d e l l v a r g  |a 
vallable , niuhtlg b«-
ween
p.m, onlg,
7 6 2 -2 1 0 5
Far Immtelaf® Sarrfo®
hyMi
(■HIM cnmM* MK«CM. IM® 
, n  urn IM,
VK.1MU, * 6
•  to* M M I)»a*lw ferw Ml M w m ifiii* *«Tiai WA® ..
•  I ,  K Hi,** to w w #  wto to irt«* r# * * *  ito w m ,., I ■**■< a* I e ie  I, s F<*« ® am * oawaik
•  T. toMHr to * Pmto. , I .tombto to, I to* ton toa * Mttol rf M«k CNtoMl to  «• to®* amiNi
•®®®Uw itol Mremifwml am.te®! wfibMi a»e®M ImH.  ̂  ̂ ^
•  fim a riwawtoto to>topto— ®torawarfiitofea®>waw>®to»toa*miaaiaA
I I I I I I  I I I I I I  I I  L L L U
U^I.
^1.—li.ml .w(DfHOBgr w î âi w
y - U J J X L lIJ J J J'n"» ■ ■■'■_ -  ■ ■■, .
3
T H E  IeiR I T I S H  C O L U iy iB IA  M E D I C A L  P L A N
1410 OOVERNMENT S t
InRtoeBd by ihBtiQownmmt 
o f British Columbia
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S - a l 4| f»s, 15 oz. tm
Malkin's, 15 oz. tin
Heinz, 11 oz. bottle
Bick's, Hotdog, Hamburger, Cubits, 12 oz. .
for
I  f t r a l  I  F T T I i r FL O C o i  Li Ell I I TUNA FISH S m  lo rd , Solid W h llt, 7 o i .  tin
Garden Fresh
Hof K ousi
2w 35c CEREAL Special K K ellogg's, 6h oz . .
CUCUAABERS 2 - 4 9 .  MUSTARD French, 16  oz. jar
^elnO eions 2  >19.1 SERVIETTES
BANANAS 5 - « l o o |  VARIETY COOKIES
Scott, Colored, 6 0 's  .
2 69c 
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SWIFT'S PREM Luncheon M eat, 12  oz. tin 39c
CANNEDPOPf.tr- 10 99c




ROLLc o n  AGE
Wieners
I.-'   '... mmmm aam      —      
r ^ ^ W i i s t f S a l r
I
SMITH MEAT & GROCERIES
17U Richter St. — fhono 762-2626
CROSSROADS SUPPLY
V. I. Fowler — Phone 765-5114
ED'S GROCERY




57 Clllf St. Phoqe 762-2881
KLO GROCERY \
“ East Kelowna PhOne 7621-6964
PEnM AN BROS.
1302 SI. rnil SI. T. PliOM 702.3020
v:
MARTIN'S SUPER MARKET
Kullaod —  rboM  703.5391
GLENMORE STORE
Pete Selzler — Phone 762-4367
FULK'S GENERAL STORE
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Please Don't Hurt Our Kids •  •  •
l i s i  wff-k §iif sen, wlio is seven yedfs eW, finish-ed his fifst year of school His sister was with 
him. but she is wiiy nine hersetf aiMi !idit still l^ k s  pretty '^ a ll  to ys. Iheir C^ker Spinlel, whose 
fUfnt IS %m m rhe front porth ire t lii^  them in his canlf^ way as they t o e  that 
final diyi
last week we talked atout sc.hoo!. He w onderd what the teacher w'Oyid b  like next 
yea r , . .  h i hopd  b  coyld sit b s id i  Stevtn m xt pm (the little b y  next 4m). He said ihe 
a l ^ i b t  for OS iy.st to s b w  thii b  r ^ i ^ n b r ^  it. We i b u i  a lo! of thifi|$ -  
misty w il l  ynifiipoftant things.
Thty'ft nice kids, te th  of them and th tf  a rt mil of s c t o  now. They will b  spendii^ a p ) d  derf 
o f time m\ of d w s . . .  ciaiSing streets to visit parks w d  to enjoy pliygroynds and b ^ h t s .  b tc y  
minute theft's the danger of b in g  slrcck by a c a r . It's not n d ssa rily  the fault of the d r iv e r . .  • 
th ty 'ft apt to be ibsent^minded a b u t what ihtyVt doing and where they re going, b  please help 
u s  look out for them. Please drive slowly past the playgrounds and intersections, an d  please re- 
m em br that children do run from bhind parked cars.
M  ■M l k I m I M M tl
This message sponsored in the 
interests of an accident free 
summer by the following
DRIVING safety-minded business firms.
BKFORC YOU FABB W A T CAR
ROTH DAIRY PRODUQS J .  W. BEDFORD LTD. p. A. Dobbin & Sons Ltd.
Distributors for NOCA Nfllk ntrd Dairy ProducU 
fO R  FREE HOME DELIVERY — Phone 762-2150
Your Rtmbler Dealer Urges You to Drive with Care
SIEG MOTORS LTD.
440-490 llarvey Ave., Kelowni Phone 762-5203
Open 8 a.m. to 9 p.m. Six Days Weekly
General Team sters' Union
Local 181
434 Denuini Ave« Phone 762-2888
For the Finest Cement Aggregate, Use Our 
"COMPLETELY WASHED SAND and GRAVEL" 
Phone 762-0483
D. CHAPMAN & CO. LTD.
Agents for Allied Van Lines
GENERAL CONTRACTORS 
Road Construction — Bulldoilng — G rader Work 
For Your Next Low-Bed Hauling Job, Phone Us
Highway 97 N. WESTBANK Phone 768-5636
Progresaing Constructively with B.C. iJDd Its People
IF YOU’RE DRIVING . . .  DRINK COFFEE
KELOWNA READY-MIX 
CONCRETE LTD.
1131 EUR St. Phone 762-2221
760 Vaughan Ave. Phone 762-2928
Be sure your car is s a f e t y  checked at . .
WILLOW INN HOTEL
235 Quccnswny Phone 762-2122
Serving you with the finest quality m enti. . .
KELOWNA DRIYE-IN 
THEATRE
Vernon Rd. Phone 765-SlSI
"A Trained Driver Is A Skilled Driver"
Happy Bear Safety Service I p iq n e ER MEAT PACKERS I DRIVING SCHOOL
Ltd. I
•  Wheel Atigdment •  Baiancittg •  Brakes
Ti'd Fiilolier, Iim ln ic to r
C o i i i t i ' s y  u n d  C o m m o n  S o n s t )  b y  Pcdc*trUn 
a n d  D r i v e r  Presents Accidents
pifoiie 762-2242M « U r a A .f c  Phon. 76J.0880 |  McCurdy KJ. H i» n .7 « S .5 I«  I l«.1« P«ndo«y St.I
HILLTOP SAND AND | JOHNSTON REALTY
' CITY of KELOWNA
I "Our Gravel Is Clean"
Bernaby Road, Ok. Mission , Phone 764-4141 | 418 Bernard Ave.
■pgrairyatirtTnwrfrngrTnrâ
‘‘Drive Carefully — 'Hie Child You Save 
May Be Your Own”
BUSCHI I~̂ Gon§tPUDtlon-Gor-Ltdi
Phone 762-5^846 925 Ellli St. Phone 762-3l8i
P eters
P a h e r
Willows Slip By Carlings Seattle Blanks Co-leader WI
To Increase Softball L e a d
Borden Upsets Iminf 
For Ught-lbovy Till*
w m  P C T E I I  M t % 0 £
Tfefie** * titt#  fciiis?!
toie»|«£ 4« 4J.-* wet*. 4*.*,-: rf Vax.xtxtT h  i te  









fof,-;:. '.'B a. Hr t.-.S<3. £_• -a *  
. 'i ’j t a  4-i.i xsxs. a t ’ifo* s.a'S-i-.i'
leafe*' '-a st.t*rf' s i's  5 * ’*
/ears »4-i: *.■;«•* *'?
iS'.fote Siil s# 
Hie a>fo
i'bifl* a  jrfte
iac's.'rf tewi
':i.
p&jSiU w ti#  *;tvE4
acsB w'Cfc'i »  «a I A teF#
%.%a
fo-fjjtotj t't tea 5. i s j i t i  
I i% iiX.:. L'-rt
It. tstra* '.taja  Stet S:t..zz ja» siAZt, its  tttata c* te a  
icet# A fc« fc*teec
.aS; '!i 'i. C-* ■- I- .If S.'i >■ i- ‘i' - ■ **'& --
irf * » ?  in x  !<,ifo-;a? *rf t t e  k v j x  $ i*sxx 3  » > »  ia -a e t t* ,_  
ii.i,*i a te  -J ••■.■.'££ ksfos'E few tes 'wcr.fi *s fceaa ccA'-a
rf te* Eerfa't'* €_t:5 fscteate ete"-
te. fett y * v  *~ te  ?&« Cfoi* te f i*  »**
‘f&# t i t e  itas * d;;~A? t  ana f  
iat't .*if3 !..t?#r*a « laei* i t  jKi-SiXs w 2i® £>-*'
i,« i»%.s *** fcii fateAti a.'fS-i-iiJ'ai# a a* --iS
3,»'5 iSKirt t i  >foi»|:!ters m-«« s r¥  sa 
atrf as#*' tw y  is t^  JtAst .t..̂
easte
'Tfer-Jt w  'S#iy SB# WA'* t«*3S f«vji i®' ssaJ ttey
s  £*3- liassAte '»3A A SAS* #’#“>.2 fca isfo-a i-A.* 
ASfaj ti t# '* ' liSsaMW#'*** t t  y i v i t *  t t  f # s S . iS  ' * t e A  fec ili-iS jil ’;»■-* * # r
iMsftK* W Mil. ’ •**« lA iA t 'foft
|.iMt tItiW  f?'*SSkS' rf §'?#)*#*'# !'W#.
hi-lm-s Omm -m i fixxilmi * fxsvsg m x a ti  ?S'#y '• « « '
A'li# ’itt etey ttAss. la ass'w''* sft'e-j '.?# \  ejf»i'Si
P"A*te«r», a i  fcf'ST C®*# 'S# taa*. tea) !•«** Af‘i%'.a.::i£a-*sea iSt
teJoe jptsss rf  ^'Ay CfoVa ''si.ajr. i
§3 ®a t t t  »'•)- \’*mm *m  .a s #  !«■!
gam* Bsl Sttefei rSiAMfte bxm kx  &:■>» iE v.;':* »
retf*«iiferf 44 r«osM«., a tm ttf  w v  
%,p U ltd* csfcte Is* tfeeir y*v  te t  
te esyaf n,.
f t e  'wU'Ofialieai »«w «r Ia» *t«(asj)&s&«i fe'«s 
!j* ..idwisswA m t t  m n v m y  a  w*ic;& rf ♦ j^ h « w
jttfft*  «Ml «'«kTii»‘4y m  !>'»%«* t t  M« ,a*1
Ate ste itev«'a«y rf 
j* t|y  t e  *''ia k * m  t t  *» imsM m  m t  ♦
CoJRAdA* a f te te  rff« r'» 'g  « a a  »
Brf»’* suKsrt ♦r-'D'i'Sy »** » !  *-3 o tte iite  te .'it's-ttrumsif 
y&mgtxma. Me wa* *iaa « pamriARt, i'Arfe!f'i.A.«i »
Ate tesiet'')!*'-! He was • .Pi'iet.t'Aiei rf  Kt''ti'**'®.A». A'*ii.'i«>t" »  
iwvp tra '” - am fr:1 * ■ ' » ' . # SAS t'l#> *a'S#teS At» 
%a Mijj rfw 'I'JV'V* te#  :IAS1 MAaiffi h
» t e «  te  i *#».**;! i*  At'«*3> tfoifl* '£H cl.ts
f i* |,
A llclA »'Wwii $E fos *«sr“i*„ '‘'»» JirSt 'SffiisiiB'A 'afrf faar'i^' 
Ates fejfâ  l! I* i#jra»Al msxcgtim t'tmatt*. He aAaJ »  Ecara 
is m K K A is r f  Ifoi'iAB IwhI* r f  4fe tea i* fi«  AMI %wsiixn.%Sim.. 
*’l5*t«s.t4 vs me i# ia  rf m*mrnM A*«a me i,i&> *:i
l^lsit'Ai teu*'*!*« s««i'wi#*e is'W't'fe *»w* "
» £ *  r # r* h 'te  •  *'rfcrf*.r*A-iS) f i g m  r f  t?.<Wi *JWW » #  S * - 
liteAl fiwiete Oaft'fU to -tas tewrtfotm, 'A*ts %* *as a*
»sij,*!*!itstesp At ’i»* Lfe, r f  Al!A, iM* i i  4 *  'tuj'iiila.iam* «f 'tt# 
f'SAEl il ifeAt te  I'etara »  uatk ia V.vaia, Ai le n t  fitf' A 
rc«i|'.lA rf yeATA
AiMtiier lAte M tt  W **»! k* might frf  tott * R C itS'Eiar
f©Ue£e u* foSiire * te  l»  A tetfTteii tmi-h H# agst-td tt'# 
i.iStar fttilrge to V£*-»s I# etlAte-ijte hr*, a w-iHfoa I* cp
at Alley.
H* »'*«•! l* it.| wwr'ljr fftWf*) brf i.s.Alwsr'Al *'fc«s
be t i r f  tl» toy* 1st WAtbte t e r#  *#?# a a  *i tggrrafir*  
Iscbed !!# drive" ti  toy* ta c’te f  Are**
!) ,«  r f  If#  ta » s t."  t e  lAid *'‘iP«*'4'4#
UAgWrfr-lNkdilNI | i^  ;
-WteowA s a c t c s t e  i t e i r  m>a to  
t A lA sse  A te  A fe*M OS' t m m g . 
iCAr'i®** Sf** »  Aeterf »*»**.' 
■yoittmJ At EaAf’* S t t e i i i s  Mtsft- 
■'iAJ K#St
tt A'A* A Aoareljess B»li gazr.t 
■„s.te tee totte-aa oi aae ttete 
• 'A'tea W .tews s tr ite  for tXJ«« 
rjzi am  a i*»fl ttey ae'.'cr re-
_aa.fo-e.iss.
E,£*.atf:*«;>tef Pete Wtsv-siei 
''ire* A :■*:# c* t.etes Ate ilt'*ar 
cae cfi-i. 'Wfoaai viXZMW Kajj 
•St'te _i**fo.’££ Lsfoer
HiWATd fc-tewte Vite a&- 
;€-m*x ifo.i"'# S'Vw'foi t t  .
■'’■tt'aySf* f'srifotete te# 'foi
: tte'A  r f  m e i s a i i .  * a,.fo r#  
.'■font A£.€s««a t"»a zavixe.
r i o  ucjyR
'W f o t t w *  'fejfte ftet ce« a t to  
. s e ,* t  i s » » a a |  W '3'i a  • » '«  A'i* * ;■ , 
: f c r * t  twL^fosEiASi i l *  A * f - >
'4̂1® '-a-.er me ir&xa f.D.fo wa** 
W'am tea* t*Sj*A ««4«y. ^
aiss'm i'*y GAi'Siei av*'* ai'4- 
. Stua **4 'Ja.a M'.'-AA-i'S ,jec'fo»*»*3 
;, Aifotew ria..
;: 'Ss.aa estate W'teMii."*
=iis# i*  Sfoi te«» 
cEfoi'i ' ss*fo»er %fo»e 
4 f to y  to i ssite  ̂ fol A ifo# i m- ' 
rf'l#«e S'Aite J-aiAlAt, 4**#
!# * » » . in tij* *bsr v l t t e
terfar tB'sS tm  la.ma 
: .fSf"M"$lArt i . 'iW fo '.A #  S l'fcT 'toS  ts i*  
rt'A-;?'. Aus Ctef iaxHsg am fo^*
platt wito tore# sai«l«s a  fate 
irks. Jack Haward. "Ncrtb, 'Reg 
M-Arieit a te  Aoyss ea'.a bad
tW"o, fo u , S'er Cariifigs.. Kos‘’te.Ak 
W'A* tost W'ub irfee-foj'-lne. 
LiO,'.»'r Pesfoos .€»>#>' *!A.'s-e^ t«o 
fo:Xg..eS W, fofo-'AfoCitj. 'AI.'S J»'.'S, 
L#',*' ti:}.''".ec Qa'.,-E •_:# s"'gi*‘.
fieas i'foe.
i.«Ag_e gAmes si'SaftSfote fcr 
Fi'-'ttAte Alfo Afog ; S'iA'S;, c.s 
Eigs: £A.t i '« £  iV'.?!-
pec.ea. Ifoere •»*.- to  ita t . i t a e 'f  
1-ia.gxt A'ii,K«s v s te  Jsert M-I'E- 
d a ’*' Ei.fo*.t R','.'A..'S *...'£1
W " fo * s ' Cfo-i'S At A fog's StA-
<Mak«r.» Otj'. k « f  tbe 
leader .‘a the Parifir Coast 
Le«gu«*t #a?terfi divostoc. al- 





BoKie® rf MoBtreal s ladw d kte 
way Moitety nM^t te tiM Ca*®.
diAO b*ai feeAvytt'A'ii l̂ IW*'* day 
temnm Rrffe* Emvj rf Sb«w 
tW''0 rf;brorf[e, Que., »  •  bttody Hw 
ia, tfee ':ro u te  d eck io a .
G.K*te''$ fe "Bordes weigted In *1 tiS# 
A double bv Ca-Afi Yaisoc 'bgfet beavy Ixmit rf  1*5 potpidi. 
tS 'gks by R.Adovu-ii a t e
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'SJiaf* fefo SaSjS got te* litel tti'-® 
'tWroK'S' to }C«AK’'t'# 'tteS' A3A. 
















Ti>tos.'# rfi s ; \ ' ! . - t o a  :.€-a'3 e r ,  '
N r w  ; w S t t 'r h  f t '. , :? W'eS a  t t t* '
v '_ t  t i l t  f e S 'c : .1 > to  51 ,r '„ti \ t o - „ - : v  {','T M -*e D ;"f. o t t i
F , a r ' : . # r  s ' p ', - '* : r , , r t o ,  a t  , t . rv ’ , t t t ’ H ' l a p l i njl J’ ' '' *'''
•f ',*  O s , l » t e ' ” ' t y X x ' 7.1 j N i . r t ' . '■ > C : v  t e - ^ r r
* '%# V. e s i e i  n k t e  T % .e  i ' t t f t e  ££|,'J;'> '.'te 'T  fe'.t?' ' , r . r i
r # 3  4.' ^  C "  ■ i ‘ .to ':,'} . N c '? '. ' i T t ;  : r  :/
C . t y ' s ,  ' l e a i ‘ t t . T 'P  fttv'C, 2v *£■£''.1
‘■,ec-acid r , ’ a .■t D e P 'V # T  *.E»i : \ t e ' , # : t t i i  .S’
‘s #  A - ’g-e':,- v-f ' B - . f o v  ' ^ l a ' , v", t o  a i i i  B ''.':,
P o t o l s n d  a ,r (*i T a - c t t '" ' 'a  f . ' t t r e l i  r f  A : s . i ! " , i s $  i i v : *  1%
,S#C*?,r.,'l f ' l ' i . c e  ; a  ta „ #  w 't’ t t ' r ' B '¥ '• £ '  ' • ' i r ’ *’', t t ■ , : : i  i x l c ' i  c
'to'- \  \ F 'J'. 'Cl " ; *■ r  .p £ J
D = '! i ‘. r r ‘ s g l X i '? '» :te ,£ t t ,e  M»'' ' ■.'■fo t'*terf. 5 * XAJ,
ri£ ''!;$  w a a  V* a ,: ,t .v C  v :_? . \  a::'-.x,'''_- t e t o i  f  g '".■"'’tit V V .
\ r i  t o f f c a t t e .  H i ' . * # ' . ’’, 4 "? a '''t '.i , J ' '£ ,  a f ' . z i ' i  ,tt- - T t e r  r > ; . i  C
A i s i r a a s  t e z t e  S . i t t V a " w  f o l  “ a • i - i ' - v 'y i y A  5 ^ ,.f£
f o  t t t o - r I ' i £-1 ' t . r  v i , . y  i ' - i . v r T t t d  ? 0  C
g i t t t ;  a a t t t ', W ; , t o . : , r i  to -- ■ v r
S a « ' t e f ' , s B i 'to  H a c ia v a . ' '? ’. g a v # I ' t o  t t*  t o  t o e
'£,p c t o iy  f o : _ r  f t o s  t o  ' S *  W t z i - M A l x x t -  g v -
i ,f 'i '3 '¥ * »  r « t t 'c a  C 'r f  ■!' £' '■''" g,'*'- t o ' t e a f e r  6 x . x ' :












w'fok Em.ery cAia« in  t e a r
,|Kvaads usder. 
f:.r,ierv. s». em effte  fev« dw 
b.:.«te'ia,g trmsi cut* ovwr 
to te  e te s .  Ke bad M te  frw a  •  
i'''..t o - . e i  m e  i e f t  eyebrow  a a  
early  as tbe aecw te  m .» d .
iktfcva,, M- teiied to* Sgtotsr 
£.|.̂ }.K«.e.Et aro.jid tb# ft'oe*
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CANADIEN 177
;'ffiO U m J E . t m  lA W
Vrjb m *  .is t t#  rf*i r f
'a #  ®..Eite.. ripte#aa«J Ik * ' 
totoforST i»i*te a i s g k  to 'irft 
‘tocntrfs. S'iefS«d 'fej? .Ate 4*;rf.v
m s  SefeSi’s tif*l w .«  t t«
; ieituj* ttc.d tojice to  * aa  1 ***.
S p o v ta
^  , _ N k k liifi Stretches Income
a t t e  Proves a 5 y f j  | , p  Money Winner 
I m p  Net Foe
Former Great U.S. Sculler 
Bacl( At Henley With lo p  Crew
Ut.SlJE-Y-m'mAU£&. fir,*- 
fo.r.s t e r '- t e n *  kt-.- to. 
tt,« gft'Atnt V ,s »''*' —'*«
At i ie f i te  i.:<J tr#  I J r t  
x.rr* 'iS 16 yraii » .'-S a tofoi.'t. 
M. i'AAc ‘4 teymtof c$to:i..tot'fos 
PACiK i* A A * ftiltA' A BA tt’T C^E'WER- fCEi-'j aI'?*E r», ,C'tj4.iT.pto«it are \t.e Ves-
“ ‘ ipe-.i B r f t  or Ffoitear':;ic.£,6
'igtea Kiteil-w'Kitoi* *» IcayH 
i*;t fad TWy «T« u-
w 'ca te  to  ¥ te t i#  G ia itJ  cEa.i- 
(.WSigA r»#  is ti#  K.rr*i
J M y g 'a t t A , ' W teU 'is  t t # d % s r ^
i ‘.ltd ts. T*-*-” 
r i i  hi.:* X..:* *s J'.,«.';:,i,it.J 
; r . . .'i.g  t t #  ; " " i . 'e  * * '* « £  E e  
I . : -  C 'w «  jsr*  s .ii''.s .l 
t,»> g  ’ !,tf
is isil ¥.tta
I 't 'f i s t t ?  t.fo'l I'A't'f is Tl.foS' 
a*. a.gsfo;t E s t o i t M i  HA.rvi.r-i 
, i'fc.ttT!'i « >ts .#'*,# r f  
't.'A'i t.if'i i t i . f o i  to 'i.ie'Sa.tfoa..'*
. to .'-'s.f'„fo.g t . : t  IE  U . t  . r * r g * i t o  
t t v i - e ' . t o t t iE i l ' t o S  M A I  V A I ' d  jv i S  
rf'*'Uvt. 3i ayiHrtit ViAW'j- 'to Stto 
i ' t i . i t o t e  f ' h ' - r t .  t l 't o  n r ' i M . '*  Y «-S '
'B rf a t  b ad  €te« c m  w ’ "•gut
fe»V '#
fc&'4
li 'i  A lenpc*
A ?rsa,rsf'y la tn
b'tfA Ate m p f  Ibemarlvr* Tb# tojr* p  ttam uUtUt t t  
but very few fiv# lb# #*«• iKU# tol «  vm*
w rricU f# '"
|{# dkt f i f  licfe r f  tpectitor raopm. It t* 64 frf a k*#r. 
in hi* c>yymtoB. Even though Cut®" itttteAJkf# MB.i '̂ev'te 'teit 
ir-Asoo he felt M ihould hi*® been belief' wfth rarue frntrm 
lu rn a f  out. An uoromrrwo ffitur# h#f* teit r iu g tl  4,i* latxj 
was that there »'•» no teirrferenre frora i'.*r«to «  
wu.e, CornpliitUt were BM made tec*'-*e th« t-oAua 
w**nT a wtnner iiecially m thelf w'tnkii ISnC !!<• »»'»•!
he know* of eorr.e US. ichcMxU wh*r* h<* r-ever ».:'''*."'1 'fw?# 
been arwind for the IhWd ie * i«  n t e  te il recwd.
WaD aa Reb. hli wtf# *te two-jff*r-o‘rf d*u,A,htet move to 
other lumniodtDfi, a former Kelowna hrfh ifbciol grAduAt# 
iucceedi him. Itob Yard, a nttive rf Triu. who wen? m to 
Wa»hlngton Stile tnd it a noted North An.encan t>oie vautter, 
Ukes ht* *cbool po*t and will coach th# Cub* ihit cnm-.r.t 
aeaioo.
Schuta will be mUiad by many, and ii be r#m#mber* noth- 
tng eUe ot hti *tay her#, th# fact that we havm l lunk to 
that level of
'i F . & 1 M  B t o b O t  G i R I t e f e r f i .  
if'iA -'AF’ — J»vrf fosi'Akrf ': tm 'k'*'3 rfSto.WiI 'gi'iS* s
rayC lW siT l '>rfp;-'A 4*fo-te-;rt«irv viwi! t*  |»«c'A»s
"j.feiisite €' ,# » a'd t a » fctoiste : n,''.t6ii |,.»!' •  t4'tt.-ii:'fc,i* tto:.'.S-.imnod a# swfitia m-Hzai* to*-. g, -i# '̂ i F*-i 
Jtt* rfj A'ito A iiuir'j ^.ji'kifc'ut i*«» WF.rfI »  «•««*
IAJ4 'i4:ife« wtost t*  KA* S® t t # : ^  %» tiu  f s * y
i-A,{'il:iaB 'C ' l B #  V  "F B r f - W  « ' t o  K U 'I fei«1S i»  # T f t y * ,a
€\ff> to.p.to' -I I,!*#* $# yrfafePite «*siy 1 ^  #?'
’"rtf'* IaaSj  p»«wt„ I .prfrf,I eta ®rf rf j?te M.pww-ittil j(|, rfti«*3'
r f  ,&«.,» ?'*'* , ta d  'Aftet j Ktoti.'*" 'it. ¥*QAamx*-bm->04 ♦?«?.*
tXNrtt'l'lg S i*  PuidU'Sli?:?# r f  f iU l fchd WA.J A»f'*
V*j£r;'iw''i'ef' '54. 4*. 4$ ■» a ?'¥'» Ct'ciia-
feaar p em m  U m d ' t f - :j Jfiftoaii*. m m  aM i
h e r a r f s  Akrf 
''W'te fAB Up a 'S-l iB ? f < # S i i ' f o ' ' #  i'to'.'liis,telJd fcrt, ''•AlHAsS? teawrt «#'•*{»*,3 t55,if)5: ,|to# fclAr*,. ISi.feSl
W 'jte  IC'* fU 's?  t t t o l  W'Ctil t , t 5 4 | f o  fe-H S'e C i t t t t o f o t o ,
i 'U fte t e e  l « ’6 # f A  a i l l M  *1*4  f l l . I f i l
p£».-'.f S.Ai>Srj*. IM.tl.i asri 
foery Ifetjer'., 1C .Ml ate iC.tai. Jrf&sy Pfe??.. Ill,* 
5f| *»j4 Ik.lrf, Jtev* lkJS!ot«, 
I S I J I *  A&.1 l . 5 l . t f o :  n a y n x t d  
rm-4, m.m m toi,T»i
BASEBALL STARS
ttit
I 'A f - e  ' t f i  t f r f  I t t i i f t S  H t ' i t t r .  * '  ' W t o v e A r f S ' .  M it i
f o A 'l t ' i  U £ ,»  t'.tA su i'i , " S i  iii & X i - }  V'tW'"!'# S ';i .i.trtfO t a u l  ■ ii-ii-gai;'
r f  Plali'.'t^i* tt! to’ tth 1 V'si.iif';;
" t t v  V 't t . , r f  * ,» * ♦  V'V'V te '. ' :K .. ; 'i . ,R i .>  Ai'*- ' t t t o t t |# 'L H g  «.! 
r i - — sts |S  f o i A S y '  ■ • '''I 'lE V  i t , #  j A 'A f  A,V*sl a l  A e t s f t t s
k ' t ' i t e *  f,t*E.£";A! 'I 'to '’' '■‘Irf *;'.#,*■■! ,,’t  I'l.f ‘I ri'.5Je’l
■f ,.;it:.*.il'-t 6h ’’. t i t  'I,'''i'.'5 ' %•'»■ j ' t o S 'A l 'a l  i ' , i . t t .  *  't ti 't it '!  #'■)■**’ '?'
A z s . a f i *  tA r iia f f  iiis i t . #  t a n - . n t  a.'*?*  '.'-S'-i'Si ,h . ’t o #  i i to A l a t  if» t '
; ----- --------------------------------,— .................  c  F i  3 I * ® g ♦ <''vto '1 1 *#
’ e»  e a *  I  i i i *  ' ' t e a . a - a  't'!'i> n ','H tr ru tt '- i’f  :t'','teS.fc,i'
’ CC M ISt C t f l  W M W fW r R'»'U.riito| fl 'i to  't tr to  fo'tto
iw .feli> > . A t#  '* ■ # * »  ♦ g A 't t i f . l  i t #
I S I C '  t , * r t  Briim t i r *  t «  W #  
!5*«-i;»iiS ''?toy r f  w # itg a n a
H r TWK JU**0CT%ff3l r t . f S i i ;
i |Mlttllk|-“l>*6Bt C'ilff, ttfo t*’
IStoti, t t r f g e f te  a ?i# • r fe n l in g i  
I iev#f5i.|vs »t»th SfiSiSg vt'ximtgl 
jwite a leadrff b«m.#?'. a te te  a] 
I ruS 'if'C idrfsRf f t e g k  fo» * « w ad '
j * $ £ « ' ; , t'.r.n I’s 
I tt,# At
j 5t:f rrs.'ls T»*:r.* IM  
I pMcidag tu t  *i?.e?!kK5j'r#. 
|Y ir to # # i.  j.n ttlte  tt« |,h lF .fl4V0  to 
} two fMt •* New York »tar?#d 
I a dcttjlskhridfr iW’#e'p wilh a 3- 
'.6 flfj? fame vtotory over ft# 
'i S#n»lrt'fi„
1 0 X1’ m m  
. . r te lag  l i t
AAAJORS' TOP TEN
By Till: 4 i§oa% TI2l Ptl'JU l, A,|i'.rre. IV-foit. M. Iii. 
A lM trktB  i,** f»#  N itie a i l  l e i i u r
A ll *  M f r l i  AB R
D»v*u;k. c:#'\# ri» SI »  .HJ! Aaro'S. Mil. <<
Y»»?f'mtk!. 0.-.*, ?3I 3T «  .JCU laS’'*. S F. 2 «  52
H i’L Minn 3 1 4 0  H .5221 Allen. P'hila. M3 4.1
}foitc«, IM, M3 31 «  .3M| Torre, M.11. 22134
Mantilii. Bo.i. 24« 3  Tl 3)71 Coleman. O nd. ISA II
At Deaf Olympia
WAI3II?*C»TG'N ’irf''-"-5*'to:i''
L'torf .?»'.CtB•#' iscrt'Sli-s'OSi at kl.- 
ttvii'i''«-f W'5* tt#  v-Htt'itto's iitO' 
t e i r f j # '  ti-m -m it m m *  itotouif 
: atiiS 15 hrfmii •■'» '?*.* a«'rf
, t'.li * toi'l i l l  *  t d ' i '  td t tB ifk .l  f lto t'i?  . 
t e a t o t e  S * !'r» .b ifeg  I l i e  s ' l i f l S  f t r a f  
t i t  I  l j ?  
j 'Itoe httsit't itei«* wat He 
': t « d >  C’iv u f e t r y  t o  W ,;,ls t  w-O g -& ld  
ttj-i-teSito a* ??# aittty ’
it , .J to 'k 'l i  a s  t i l #  iV X i ,  H t t r ' f o k ’ .E .to i.l 
! . i !  t h e  I t e  i f  - - ' 'W 'rs !  
?B#il til'rt tiiii d s»  r f
If, |t»  tfK V -deffte '#  f o r * ’!
j  j W t t h  < * £ ! . #  i n  t t a i ' i  » S ‘* .!  I ' i e r f ,  
';,Vte*e) Wtoft.ttg it*#
* t , . J  J u t t . S '  t i l  4* f o r ? ,  
mrbr* and .\lr*andcr Itt.t* 
jscto th s f  S,to»j m rtie *  »  IS mili- 
"u ir i ,  1,3 6  i.mjerf.1 .
J t #  I ' ! a « . ,e i l  v i'a i, *51# W j iy  V  S
■w .nr.rf, Hr '.)*# •h'.-'t J-at
i\A't ti.f the th.rij |,!risr!;rht li:!:#, 
H f r l .  »tth<*'toh tit* tt'tti ti fo-te wav
A‘,i ,3M !,^ ,.i| t>r’«w hi* woiUS gasi’.eii i#c- 
m  ,m x w \  rf' 41.11 le t  m m i  at He!'. 
Kk .rte’-nnki.
74 ,335'•---------- ----------------------- — —
h'liaiidB C if f i  l«rr*'i«»
4w»®r-Hyafc
• -.Ofoft’Pjgra *rr¥ 
fcii e- stt'$
i i .  a t  R lO  B4,.
.g rf  XOWt Meeerf * •  
tm  #*i
Ai',* '"Xt till a
ii ts* 'U,,q.* i*w CASS* 
ADIfcK te l f t e  Orf
bttjtt *a a x i  fiv# tm* 
,.ia I'i'i..,'!» ,ii
'f!i,s'i» fc„'a »*  aafe sa£Si|u.v 
ii.i w #  itow C A n tX iim i  | t l  
p.i.a fto firf *6 e rf jf  f a m  
Ktt tr>f — i #  r f i t fa fo s *  
,»«#''» w’ia l  I”** tm  *Aa'
If ,to‘wi ia t t im * .  a
.s'irw 'i'.A.tv,MyiElty S?t 
V'!;,t.lE S»i* , e’iSfe few
aii>a
,toM, %m- Ci.iiii ',s* )'!,* pwj'ii'4*i# 
,„i'* 'i,tei.,c t.lteiifo ' « * »
,«,„'.,:sf'i S ia f  I
,teii» Si .w!!.*«»♦
at
l i f t
• |-"'t'a S i  '.‘rfm- w i  M ^ f i*
t'toky  tteBgi'A'
•  fo|;'i*,#.«tS r f  iy#,
•  P’tti%S,.,lR*Vt*f|,
•  |,:,4':’'# Cftf lifc'lrflillg
•  Hiiigos p m tV tO m
• 'Sk"! I it''# f * .m  S t te n J f  *'£•-
r 8'L’i'iir: - ■
P & M Meftin ltd.
iH at l(4'''feSi# W*<*«|«iii'
STOP at the sign of th* 
HAPPY BEAR for . . .
•  MlMel alltamieetl am i 
a tre tib le a la f
•  td ee 'fia t ee-rrtea •  ftatam rB if
•  Brake Aenle#
•  Itrai ami Tatl-tlgil Berelna
H A PPY  BEAR 
SAFETY SERVICE L td.
t e a n  A te .. R*(a'««a T t M O i




* SAINT ,JOHN, N ,B  ^CP» - i
j Canadian b»ntart'iW'#'i,)tht ch an v ; 
jtssoo J ii 'k i#  Il'jrk# of S a is l  John! 
. . .  i *f«irrd a !(»?h-rt>tt.to5 o.ntiK *«ya*
NEW  YOMK It  1 t IMffr# llo g ’.*# n t  M m ' r r a } ,
wfliKht tjo itn g  c tiam p« ia  a.x-, a t
G iafflfllo  '»Kl M onday he t-roto,!**' •  1§-roi.n4 n'-.rot'.'!,# t>gfA Y#.*
at)lv would tign for a  rt#f#nc#jfore WO fan* M onday r .s ih t  !
hv Ju lv  A W'hen rem inded  of the ............ .... ................ ....... ..............
- d f f d t t t e ' tf-m-'tttm-'-Vork-motm*
A th leuc Com m lealoa.
" I  p robab ly  wlU a lfn  w ith 
•oBvebialy by Ju ly  6 ,"  aald tha 
rham pion . " i m  ta lh in i  w tth 
M adison S quar*  O arrten peopla 
alioul a D irk T iger m a trh  and 
wa also have aum ething w orking 
tn I'h iledelphla w ith T iger or 
U eorge lle iilon .’'
T he New Y ork com m lislon  
c h a irm a n , Gen. M elvui Kruie- 
w itch , gave a second w arning 
notice to G iarde lio  to  defend or 
rijik loss of title  recognition In 
Ui# lia te .
W OOD G O E S  » T  r iE C E S
i;N T W m S T I.K . Altii I C P I -  
CN Il inKineer* a re  re iiiarm g a 
l.ZtKKfoot wiHKlen rnilw iiy trea- 
tie w ith a *te«d b ridge , put up 
p iece lyv piece in llio lu lh  b e­
tw een iritiiis on the line Steel 
aiijHiorts a re  Ih rcaded  ih tough  
the  in ii/e  of exiKting tim lw ra, 
and  .teeel seclion i rep lace  Itic 
wo<Kli’n .Himiu aa tra ffic  (>ermll*.
Greatest holiday value 
on tho poast!
ROYAL TOWERS
| i 3om« jram |I,M ^ iin|la  ̂ _
$1.50 double
E n j o y  d e l u x e  a i r < c o n d i t i o n e d
long beds -  your choice of 3
fine r e s ta u r a n ts —  iyvimming in
the Royal's h ea ted  roof-top pool.
The v a lu e  is u n m a tc h e d  any .
wheffl  In G r e a t e r  Vancouver .
'S iitiil J if ir i - Pieunt this idvif- 
tl?(iiu>nl when you r ig i i t i r  and
retoi'vfl 50; nH li^* fO'tt nf your
(K,i riglil,
- R O Y A U a W E R S .
6th St. I  Royal Ava.
Rit« Vfeitmlnstir, B.O. 
r t r n m s m
By T H E  CANADI4.Y PREfWI 
R E M E M m i W H O  . .  .
Air.#fu*in gtef ibow ed lU 
t# f th  In E u ro j#  for the f ir i t  
tim e 2S year* ago lw S ay~
i-n S^37-w,hfn t,h# H yder Cup 
!f»m  !i»k a one-pisr.t lead 
m tr  G rea t H ritain  In the 
oi'ie'jilRg »1av’* p!ay. Tlj# 
V,hf W'WS en, u>,w’ia, by 
tie'tit fn.oU  to ftnif. the f ir i t  
s te 'f iry  on H fitisli soil.
Ran,* — Green, BO'iten, 51 ;' 
T rc ih .  New York, 49,
Roms IS itled  la -M a n ti i la ,  57; 
Ibtf'tfln. 54. 
n il* —Davallllo. 90; T re ih . 60. 
Dotthte* — Y a itr ie m ik l, 22; 
W rsa lif*  and Oliva. M innesota. 
19,
T r i p l e  I  —  C h m p a n e r l i ,  K a n -
*at O ty , 8 ; five tied w ith *i*.
H em e B rin t-C o lav tto , C leve­
land , 18; Horton. 17.
b t o l r n  B a*e»-C aini>anerli. 23 
C ardenal, Los Angeles, 20, 
M lchlng—B urhard l. Chicago. 
7-1. .875; U sher. Chicago and
52 x n
Ron* — R oie. C incinnati. 58; 
H a rp e r , C incinn.itl, .57.
R uns B atted  In —B .ink i. Chi­
cago, 59; Johnson, C m cm natl. 
57.
Hit*—Pinson, C incinnati. 91; 
W illiam s. Chicago, 89.
D oubles—W illiam s. 26; Allen. 
19.
Triples — Callison, P h iladel 
phia, 10; G em en te , P ill.sburgh 
7.
Horae R un*~M ays. 22; S tar- 
gcll. Pitt.si)ur£h, 20.
Stolen B ases—W ills, Los An­
geles. 45; Brock, St. Ixiui.s, 30.
another
PAWSREFRESHING
P $ 1 0 0 0
EfRTlMBiT'i pRtthm l l |c n  lo woik tkcM «bin. Aiid Ifo bo (iib (or na 
tigent Up I t  dowB, o n  tb« road, rcII cereal, aell aoap, kcII can, tell 
Kai-Hicn, nell, acllt Feels good lo get ynnr pad.t up and relax! Among 
■f lelliag Tlgenf w« liear that Blaek LabcV Beer is  great (or pcopler 
Like (blntHiirenclibig---aU (he nay dotnnnl Great (or gira((c.7, too. And 
bcar»—Blae oat o( ten prefer lllack Labelt
Put a  tifrer in fOBT lankardI*
r  C A R L I N G  y
^   .1  ■ ' ■
Black Label Beer
Bilk idvMtliMaant l i  net publlshal or dlfplkyed by tha Llouor Control Doird 
. ' ' w bytiM Q m eniiiiefrtetB fftitliC olunibli '
M r. Duvltl A ndninun, 1 3 1 1 0 -Id tl t  Avo,, W lilto  Book, b .C , r<)'.nn'ly
wc.n il :i,<'tttt I'l I'tt ‘lAA'ir'i Crrl (icutiin worth 51.000 r,'i',h ,ifo
i f ‘ l n  f i ' r r  I I 'f V t " l '» ’ " r  . I v l i ' t t i  (J I ’• , , ; ' | i ! ',  I l i |y  (| i , i f |0  lA d . iy —
K I N G  S I Z E  " " . . . . . . . ■”  " '  ; " i " ’ "  ' t t ' ' , . . . . . . .  ’ ' "
Peter Jackson...for people with a positive ta s te !
H M M f N *  0 4 I I T  f O n i E l .  t l T S . ,  fV SM  t t .  MW F A f t l  t t
Dodgers Defensive Lapse, b a s e b a l I  r o u n d u p  
Opens Door For Giants
% j M i& £  B A T H E f
Pt*»* Spwt* Wrilfr
Riffet-fetader Jsas M»ncfaai  ̂
«f' Ft»scis« s W’be
k«« sever ksf? at Sfofoe x*irs,s-x 
hm ifeageie* m fe® si*-ye*r ;i£»- 
ysM  £ a r « * x „  a : » d «  ;* li»  i s .
A T & m  M c « s » ¥  fc ig fe !  » Z-1& fe e  
i c a t t e r e d  a i *  E . i t i  aavd c f o v a . x . . ;  .s 
:!£.? Dutegvr** D_s Dj):;--r:tee x- 
‘a  V o e r  I ' t o  N a t f o a - i -  
■ f o e a i - e  k a l e : - .
;: Oesp-.tt toe ce4t»’ . t'.e 
'e r j  rr .A to t» :£ 'e !C  t e e t T  c t o ' e - | i ' " «  
r e c g e  o v t j  * e c < D c ,a - i> k v e  C s B - f o -  
: a a t r  H - e d f .. ¥  t -a  a
'‘deciJKWi to p j‘ktfor|.'& Puate».
i k * * ' * ' f e e i e .  N k n !  V c ^ i*  M e t *  
,$wert a d'a.vlt'.tafee: ttttto M;> 
; » a a s e e  B -r a v e ;-  > 2  a r . t  t>-3 i * ; : : -  
’ a a e d ' t t a  F t o t e e s  b t
CarCitta - >-■■■.■ avat. t  z-,
iCuta belted AiMca 1-2,
I Tb.e G i iX i t *  ®  t o e  f . x - i t ,
:C\S f t E g k ' S  :t*y t f e d S  S i ' f e £’•"»■ fc S d  !
IWike Mz.}$ aiwJd « s-*irxfe'*''
| t i i «  ia rv ie  it  ®p*a »n.:i »
i r ’i i  tdxb ss.E„tp.i fetter D f-yyia-r 
|© f*«d ifee oaer ai'A
1 “ .."a € VXJ 0 ^  laiijjl i'l" I to 2 >.
I l>ry«s,»k flirt »»ay
i i f o  iakBim 'i ’£iE
''fried *'',,ttoy t«  Kas'y ji-fotoe';- .?
r  I 1 to l.-ier, K-.'''- a v . e ) , ¥ ■* '
IB « S'i-fti't<>B u>a'-4 tr 
ii.r\,to 'r.r Di'> yitok s tvs'tttry- 
fiCw-rtCJO, ¥ a j. 
i n t e i ' l e i  e f i i  e  w t o  ,e  
j l s i e  A r id  L s n i e r
r e  S ' i j i g k i  t'V' 
t y  A l t o  a i . J  J i t B  H a n  
-ght la tae vtfcer i J i i e e  I'-iis
vpam i





‘.tots A Rve- York
0 $ 1 E_g _itr*Ak m the Asgek* 
'¥itfe vfeCA Fi*-*.er 5*̂ 1
jrSttei'iBg E-iae fest* ASrS Hr) WA*iiiis«ft’C'S 
MiUXis. f'lrov'saiEl ts* $*> KtAsa* Crv 
to.to MiMtolAs iis ik d  »,
J .to r; to-s* ittrd. iaifeed Ai
to-te< **a, l5#te:Le« Afi^ek*
risi -toyred via irf kiaiseyvivii: * ■C'toaatô .At* 
j»t'j ,i'ie liy. Sas Flfc®.,
Ttoe SiAve* we*t 4t**s l©
XT,til l.'foia tti'A'.jM def*At sa ,Mi.'i»*'to>« 
t„'':i E, .to'tCAt'—tfetto k'£.,je*t tel*''’P4U-i.:li,-,l"B.'-i 
■toi 'sUifes if t'B'# *e«*c<e—A* the OiufAf-s 
Mfo,- 'etoii'ittd n wi> ¥"ito a ftve- ,_St Lc«to.i* 
f 9 , . r t a  iSAtoj tto'towagAHotoito*
.1 a i»«v Ne* Y'lwk
A.BAertfAA teafiM
W L r e t -  CBL
42 2t  m  -  
42 K 6lf -  
42 21
3» m  
42 31
33 31 .48)6 
32 41 436
26 41 414
2> iS .364 
'i'"i i> $.>6 
X«U«»a1 l.e»*'»e









Toledo At Crf.iB.ltos ps»d. r»l« 
4> i* t le*f¥A
HfeWfett 2 Vi.Biitoier 4
nf'tokc' i t  kd.'to.r.ilV'to* ppA
C'S’tohtot'A G 'v  S ea ttle  I  















1,1 f,'*.",y l i
se tn y
«  I  Pf t. GBI*
45 26 rf# —
43 ?# jt'6 I 
Sf 3# I
S3' *1 4’k  i l k  
3,:, 44 4;J 14k  
rl if ,3» i l
rf
DON D R ¥ » i L £
. . . KkfetJMife
Rrt*sto CleB".esre n it'sec  '.ams-jD, ijBge to tiie tyvf.'h : 
Z:S4 ^ d n v l S g  feto'.'ir '«to
By THE r.A M D lA V  RKlJiS 
AiRcm*J» L«AA*i.e 
Ne® Ycff'1 3-4 Wi;>i:,'i,F;,gtCTa rf3 




K,!'iBto»x3 * fcxtter ittd a t»o- New 
.t'afo jiig-t' by Cfe'tok Hiker, w'bo' 
tiad Si* Sits m tite tsotorfiÂ
'i.eidei, were tk« fcsg' btows,
v":;:,'.! Sfecxt efeieefeed tfee Cat*
I'Bto.i i s  f o u r  kits w'feke. _   ̂ * c, .
i'Aatosre ,rfovi4ed k ie i^ b r o i t  4 BAtoitirfe
ctev ftos tee Pfarfke* ee«s*d 
vto*E be is tee tfcid ib-I 4 ^ 1  t e r ^
■i.iig' sad S'vcsied '.t® * w'tid pvt'trb'! Hrauitiw ? C'toi'Sf:© , ^
k*:'v 'foAl'kra ,MsiA».ke* «  Netf Y ii* 5-4
li : rv 'J i 'a fo 'f i .  4 n , p ii£ te 4 j€» rttii» ti 4 P,;tubto£S 5 
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A i S i m k t l k N  C H A ^triO N  XIAIIG A I I I I  A M Ifll AT IVIMRLEOON
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C l A B E  B I BNS H I B 8 * l
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w,as. tiigjiTd fisr Sam 
twtv,T'i,.n' r-foiriei la ibe niaib 
Siu’.t.leiB.y're i,»ited his eighth 
\.i,iiu!">' a!':d t,.rin'd rfiuto'jt in t„he’ 
Veakr' o’,:>eiiisg game decjsic©' 
«• VVs;.ft;,!to;iuB, eett,in,g he,me: 
riB hc!p !,tuia Ck?,e iiuyer, Ik
•}.r to".,"v,''iid lAine. Kcw Vefk
B'.i.k a 4-0 Irad beter* Sea*- 
B,,to made n clr«e ca feomeri 
ifcA' lVr.ndie Held ia the filt.h and 
'/VVii'ie KirUaad la the »iwh,
! Bi-'l.iby Biftoandson, the Yaa- 
k»-v>" fcex-twul tasem aa,. get five bn 5 in t'he dnuWrlieader
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P a l  t ' l i . O a n i l  l « 6 4
Speedup Your feu wrffi d X
( • h i  C O I ' I M  K K J N h  o r .  A T
lONG SUPER DRUGS
rity rmtrp S h o p i  ( ’a p r i
Y o u r  Carrier Is
to
C O P I M t R l O N h  O T ,  A V A I h A I H . i :  A T
WIIIITS-TAYIOR DRUGS ltd.
387 Dcrniird Ave. Diiil 762*2019
Do not make your carrier call 
back for his m o n e y . . .
A v a i l a b l e  f r o m
TRENCH'S DRUGS
Kelowim TVijMltiink
He Needs lim n for Recreation, Tool
mcor>r'c,r»TrD a** "nav if.'a.
wAsm n  m*ointA BiST cow an, i rm . iw i  m sm
/
/
/ S \S h o p -Ea s yFROM
.  ̂ PM| im #
BPSA B®
, , ,  t s m w m  |M « «  •
I n f #  |« M  SfciBf*iAWy' S iM #  lOM
y w k  ol lilCif « B |  VMM
\  i f / I f /
CHUCK STEAKS
-  t   ̂ ;;■■-> ->■ k  0 ^
^ \-
¥ 5& - u : - i V - s S r , ' ' - v A « ' *  Y  i
V . . t o  I  ,
\  V  \ 5»' i S  •* ..;5 < '»  J l .  t-v  I  #\  r * w
We R tsm # i^e Ri|lit u> lim it Ousatitfci
Maple Leaf Qualify Products
FOR THE BAR-B-Q
A Ttei Ftvooeili . . .  







R f f n lw  C iy fltfsc
3 S 9 9 c  
75c
 I ft. **(. o5c




CROSS RIB .  69c
Quality Guaranteed Ground Meats
GROUND BEEF -̂ ®4Sc




, cx 19c JEllY BEANS r^ ,v , 39c
$1.59 LUNCH BOXI ».; }b US
BEANS T; 4 ,«  89c SPREAD ,*«  69c
FREE!
BARBECUE GIVEN AWAY 
THIS SATURDAY,
iULY M  _
Y*o ro o li toie «|oyit|' toolNfci# llrwo S top-Ew f 
. , .  ite f il i HQ mrt M  to lf ; to m  a o i ie tM l  <* to t













Hamburger and Hot Dog 
Dutch O v e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dozen
Bonus -  W hole
Extra L a r g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72  oz. tin. Only
Asst. Flavours 




Ketchup H e i n z . 11 bottle
Dutch M ild  
.  -  .  12  oz. pkg. 49c
NEW I.OCAI. rOTATOFA NOW AVAn.AlltE AT SHOE.EASYf
LUNCH MEAT " 
Fruit COCKTAIL
12oz. tin 2»<>79c
15  oz. tin
CANTALOUPE
. . .  Firm -  ripened to perfection -  tiavortul.
A delicious summer treat with Carnival Ice CreamI
lor
.  1 lb. pkg.
FRESHIE
nrtnk Powdtr •— Ekg.
PICKLES
n e in a  V re«a A  B t l to r ,  I f  m . Ja r
l b s  4 9 c
AflAZnOLAi
Cooktog o n
All Thtse Special Pricct are la effect through Satiirdajr, July 3rdl
^■r mm
S hopEa
SHOPS CAPRI SQUTH PANPOSY
W e s t f a i r
A.ffiUtote
I I
l a S V E  IT OR NOT By Ripley
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Most Of Canada Celebrates 
But Montreal Braces On July I
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By TKE CAXABiA!! FBBBI .of L« R*4seir.K#sceEt jioui i’la- 
iSmt of C»B*cia be ce^'depeEsiesfe Natk«*i*, a a i d :  
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w il-fo .es , but M o f t t t e a l  i t  b f a c i a g ' o t l y  a t  t a e  I a s i  m i o a t e  ' 
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DudtaiBe Day, ariucb cela-'ter Mas rec«r.-«d peace permis- 
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Is: ’̂ S iS r  “ “ • °* u. Kjfua
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f o i . -ave ietea:«s ■ toiiis b-!X.efi- IFieffe &xfogaat, gitsdmx  ar® rf«£.ed:
’ !te lEaay places: Easeba-i to»i-|
'nanceot* aiv 'icbeCj.'-eO! Cot S aa-; 
\iiix Crf.c.aic-a; Ateena wrf b,- 
jtr.e srer.e of botb provteciai ri-l
_ D at.
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Congo Survivors 
in Good Health if.e a a i axcnery tofonaT-ents; | 
I LEOPOLDV!LI_E <Reusers'—:Ccj^iitK'n Leaaef Jcfer Diefes-| 
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ftlati it IW i'ot t<* an-
lagofilit »u{#riori nr ptCnrre 
dwnfig C.e (aliff halt tJ 
te r . hrraever. or progref* rou.il 
b»* iivm'.ed,..Where ftrar.fte! tr.-_
I4*resta ate < 1 nrerr.wl, ;«oh to if 'o>e i .r."*'‘ il-.ring Ihe latter 
n.aking (<>ri*,ari.l I'f i.les 1*. lee»''i ( hrt'if «>f Ai.guit ar.d late Sep- 
August 14 aiul S«-i»len',t»cr t. ■ ter. -f#r, .'o.i ‘ho.ilil have nn. 
followed bv a reall.v f;ne eyele'vojiIH' «!**.w>th on *he
t>.,ni!ir.» to ttiivri .ifid fur itlniu* 
Ntifig s«<-jii! aitivifei'v m late 
July. U;ro-jghwjt September. 
January. Ai.r.i and next June.
I? larefnl to »v-“*(<l friction in
tUa'  i  ( !
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for e»i aniiorv l»etwfen Septens- 
iM-r 20 and NiivendKr Ifi. 
when a l»enrfii lent J iip lte r  wll! 
govern all ftsi al nifttlers. Next 
|i»wl perioii along tlu; nforc- 
n.entloned linex llctween Jnnii- 
Rfv 15 and April 1.5 I)o lv  l on- 
se rv n 'iv e , liowvver, betw een 
now and  in ld 'A ug iu l, also from
(ioiSrf ;si vc.n Don't let minor 
aiinii>,ito i'» get you down.
A ehild Inrn on this day will 
tv tnlentefl along many lines 
and rouhl sueceed in almost any 
field of his I’lioue, If he eun 
li.iiii to |mb.let selfi'oiifidenee 
and a r e e p t 1 onstnu llve 
rritii ii.m,
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
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IniphUi. the length-snil fonnatlon of th* wonli art all hint*. 
Kach (jay the foje IflitiTi are itlfferi'nt.
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★  BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
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far m»irri»l tfrf U.lcrfr,
i dLtHPPLS feUMMER CP?- ‘ 
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iiiut I And I ivaruKia i
■4,lL;f j-, L̂D̂Ui'|̂ jÊMr''id 4̂ €"ik\ pl-C
ii'lr  ti» :Uta«a:if t*»d.
s.Atifl* tff-ix tl '|‘'{*r 
*a«4 t'S-U Ww. M,t*f I'hl-lJ'Si, t*l 
IIj#  Jltifvi'a*]. WIT ♦,
W,i3 , K«k’»'6S. 5f
jfP M X m iL O , $LLr-OONTAlN.
it'd tut* Ul frf
j 1 ttei? t4c»i A flom
i»»t» j.#j* i te r  w  I  lidiiiJi }##■ 
; ImmfKSiAlif jKn>ri.AW.’ifl
iT rlrffK * # ' T e-S fll. 77f
BILL TRAUT
FHON'E 
rO K  r R L E  ES'nA lA TES 
T D l .  S -
1 . Births
t'txi: wroKCPM m t t e . motv
erss,. ht-md ijwi tHnmhmi, {■'!'»- 
it*'.# rfcliAissf. 3 fjoiri
•iAsAfsJ. ff»r 5 <»f 2 fft- 
lrlr'kh-:.m TC-Alill, tl
* ATTJUCTlVErUT’STAlKSlFIr/-
: Siilsfii I'UiJli-e* m-
U ’e W rf m m<‘4fr»te rrn! Oktn- 
~  : «g»n M iSivfl t r t t  T flf i 'h o n r  
j Tftt'iSn rvrnmg*. tf
LARC t r r  H (K te .n rA Jf5 4 E N T  
! jui'ip, unfurnifhrd, 14SW per 
! tiiunlh Trkpbone 762-4655. 
i 27S
h  D A K U N G  DAUGHTKH -  
I'tm lT ie* rejmrc over the gtYxJ 
n ew t trvd mant to »h»re it with 
U ttir ' tmoFUx A  U*Aif Cvfuritti 
B irth  N ottee will tell ttiem  right 
sw ay . T he ra le  for ihi* i{>ec»*i 
no tice  It only II  50 Call the
w»ur ch ild  I t born , telephone 
m - 4445.
D R IC K  W O R K
o r  ANY T Y P E
F low er P la r .te r i, F ire j ia c e i ,  
and liktck H fta in m i W alii
F re e  E itl tn a te s  | A \~ A l'r to lH rO i:i .Y  I -  FUR-
Tcl. 762-7782 jnuherl I ljr<iirK»rrr batcrncnl
T, Th. S , tf  i lu itc , new ly dcrfJiatfvl. l e p s ta te
— „.™,_—   r n lr a n te .  one block from  Shop*
K E  L O  WNA i LaVESTROLGH.) Capri Telephone 782*5051, tf 
in«. G et f re e  e i t im a tr i  ivow :
H eaionattl*  rate*  AU w orkj® ^^* BEDROOM BA., EM EN T
5 . In Memoriam
g u aran teed . Telephone suite for rein . u i i f u r n u ^  W
j l l j  271) rt*<*ntb Telejshone 762-4204.
o ¥ A ^ R ? T r R A C K S /  C o W o M t i'A R TLY  FU R N ISH EO  A l’AitT-i;,
and ita n d a rd , e x je r t  inslall*- tt? ''" '' p a th . Apply 453
tion i, K elowna P ain t and Wall- L aw rence Avenue, tfi
p ap e r L td. Telephone 762-4320
 ...............   '5W2
D RA PES E X P E R T L Y #  MADE 
and hung. B e d tp rc a d i m ade to 
m easur* . F r e t  eatim atea. D orti 
G u e it P h o n t 7624487 If
M U S S E I.L A M -In  loving ineiiv 
o ry  of ou r d ea r wife a i'd  inolher, 
N e ttle  M uiaellam . who p as ied  
sway Ju n e  29, 1963,
W hen evening shades a rc  
falling ,
And we »it in quiet alone.
To our h eart*  the re  come* « 
longinK.
If only slic’d kuiu’ hom e 
F rie n d s  m ay think we have 
fo rgo tten ,
W hen at tlm ea they see us 
sm ile .
But they little know the 
h ea rtn ch e  
O ur sm ile* hide nil Ihe while.
—-Always rem eiiitw ied  l»y
G eoittc , and f a i n l l y  277
6 . Card of Thanks
M B, AND MILS EARL MOYER 
and  dnug liier Kiireii, wish to ex- 
p resa  our sincere tliniik* to tiut 
rloctor* and iiur.ses a t Kelowna 
G en e ra l Ilostn tal for tlie wonder- 
fid c a re  given to E a r l diirii}g 
Ida lllne.**, Mr. M oyer u  now in 
8 t. P a u l 's  llo sid ta l iii Viiiicoii- 
v e r , and ha* a pacem iiker se t in 
to reg u la te  the heart-lveat. Tills 
I rc e r ta l i t ly  a m irac le  of m odern 
m cdieine  and we a re  truly 
th an k fu l lo all le s ism u b le  for 
It* d iapovery, We have kept our 
i-i«wi,fe,!„..î ,).f-*.,-,i«f«,,,fnlth*-in-GiKl'*»an<li«,W'ith'«,l lia*«ltalp, 
m dhing i is iiu|H>»sible, 0  ii r 
thank* to our m any frieiul* who 
o ffered  iiiayer*  and who sent 
c a rd s , flow ers, and lettevs of 
en co u rag em en t — wc a re  so 
g ra te fu l. E arl will Ihv out nl 
hosp ita l dn Wc<L, Ju n e  30th and 
, ' will s tay  in North V ancouver at 
952 l* iv isla  Ave, to rega lii.lils  
i t r e n g th ,a n d  health  for alxiiit 
2 w eeks, 277
D E PE N D A B L E  SER V IC E ON 
cleaning *ep»ic tank* and g rease  
trap s Valley C lean Septic Tank 
Service. T elephone 762-4049 tf
TR A M PO LIN ES -  CAR STOP 
pera for motel*. Also hom e and 
com m erc ia l unit*. F re e  e*ti 
m ate*. T elc |ihone 767-2513. tf
tile in ila lln lin n  and free esti 
m ate* C.ill Chrl* H am ann. 
762 70’’9 or ?li2-.V157 if
l a r g e  3 ROOM IJASKM ENT] 
luTte for rciit'. ’Telephorie ife-T
4655. tf
WANTED ~  YOUNG G IR L  TO 
share  furnished su ite  w tth sam e. 
T elephone 762-^ttL^________ ^ t f
n e w ’ ■ir ijj iE E  ROOM BASE- 
m ent xulte. Apply 764 Stockwell 
Avenue. 277
17. Rooms for Rent
FU L L E R  BRUSH PRODUCTS 
r a i l  Dave C larke at 762-2H1H 
anyiim e, If
s i ^ t n g ^ n d IT r e s ^̂^̂^̂^
-  Telej)lKilie '’62-’272a. 278
12. Personals
G E N T L E M A N .“ li« r P IA N N iN G  
tra d e r  tou r to Mexico and Cen­
tra l A m erica this fall, Would 
like coiigeiiiiil trave lling  com- 
lianion, W rite lJox'2603, Kel­
owna lliu ly  C ourier, 280
W rite P.O  -Box .587, Kelowna, 
B,C,2 'r  tf
15 . H ousw  For Rent
REN T WITH 
It home, av
ONE S LE E PIN G  ROOM. ILi 
b lo iks from  Safew ay. Hot [date 
nnd refrlgerftto r Included. Tele­
phone 762-6712. 278
TWO nEDROOM  irN FU R N iSH . 
ed basem ent suite ava ilab le  
Ju ly  15. Phone 2-4820 a fte r  .5 
p,ni, tf
B K R .N A R i r 'L O I K l i r ~ R ( ) ^  
for ren t, day, week or m onth. 
Also hoii.veiieeplng. Telephone 
762-2215, tf
si, V lftlu ra i na.s, 
(trr<tot*»7-T(H»fCrinv 
H Wilson Really
8 . Coming Events
c a t h o i-IC T iin iirr shop
ru m 'm ag c  i^lft i» b«*einont of 
St. Jo»eph '»  aelvHil a t rg 8 r  nf 
ok l ch u rch . W etlncaday, June 
30, fro m  ll3t)-9)00. ' 27B
FOR RKNT O 
oplion, 2 liednx 
aide Ju ly  1 
'S tft'v rifid 'ttF S f 
tac t HolHTt 
Realtiii's.
l.ilV El.v '-t BEDR îfOM L’OM 
ptelely furnlKlivd hoiliu fur ivnt 
for Ju ly  hnd August'. Rellaldo 
ren ter*  w anteil, $125 phr monili 
Telephone 762-4814,' , , , 277
2 BKIilUHiM  D l'P l.^ ; 
south end on n qiilet ,
K t.EEPIN G  ROOM FOR I OR 2 
people. Telephone 762-4167. 277
LIGHT H O USEKEEPIN G  room , 
close In, gen tlem an only. Tele- 
lihonc 762-0801 <'veniiigs. 281
18. Room and Board
t l .  fmpusff f w  S i l t !21 . P ro p t i ty  For S alF |21 . P r o p ^  fo r  S i l t |2 9 .  A rf tc fe  fmr S A |
EXCELLEN T HOARD A N D  
risiiii for elderly  or , w orking 
geiiilem iin, Apply 702 Law rence 
Avo, _
H O O M toiiO A U U rA ^D ^
dry for young businesH m an, $70
per inonlli, Teleph<inc 762-4270,
277
55APLE STREET
BeastiJKity U®4scaf«si grosiKii w’-tfe fov«:y feted* *aei 
tr-*n u-em  i«4 r f f  skis i s J i*  f a t t i i i j  a  tiu* qaier
Stetsivt, Coe,i*a&» J  ferefiaces. d a r f r f  |.'i-.KibuEg. 
4 &sA *5.1 w *a to  t e 5-«-sBt-sa. reciefe-
e c «  rycaa. t d  te»U E g *M  i te a t ie  g ir* g «  witk
$#v*s4 M i .S .
r u u .  P&iCL 129 5ii5 *%%k xt-r.ii%
Charles Gaddes & Son lim ited
M l BERNARD  AYE. R e a l t O f S  PHO N E T62-3S21
C- sa s iri« a  t-m zt 
¥  M m xm  2-3.111
J .  T m i i
P. fel.tow ay 2-7-422
SOUTH SIDE
ie 'V fly t  'imd-snxxM f .s i i iy  was* I' rxxfitzvtiim  te i* *
i« a 4  i-asfis » i a
# K S #  i i i i i s a i  ¥ a » a y  tettesw i® . Fa~i ei'/
te'fe-'S'ttas'w.l All X-slJi. mnZl
g-if-44* V* '•"ife :Ws to  ik.ipi.
# , * 4  i ' S t o v t e i -  V i t t t t  | : i y . » ; r f ' I #  l ' . _ a  r - t . u f o j  t ’l - t - y  t u
MIS-
ROBERT H. WILSON REALTY IIMIIEO
RFALTO RS
51$ BER NA R D  AVENUE FiiO.NE l e - S i H
A. Wm i €*  I:e-4S3I H, G ae-it   tC -2*8 t
B ¥ u % a  ............  m s i B  E, L u te     $634353
f r e e  p r o p e f i y  t a i a i o g u e  a t  y o u r  r e q u e s t
MMAiifej# Wi'twiey av-ail-ii'trte c «  ian d , R.wirf., f'fe.i'4'a* 
a  te i i f y r f  fefct'Sttiii
J  firw-t-a
0 , iru-iiim - 
G  fwBSirfi 
0 . - 
M.iirv'W Di'fA 
i„ C S 4i»#r-|
MJ'*. P  ftM ty  
It, :l
,J ,|4. YprArf*-*®©*! 
L  ia y f r f A  









I  A U R Ls E X U E IL L N T  
LAND R U liD lN G A t
Ol 15 feiO*.',,.''—c’fe Al-.-* 
fifoSi Aii U'ri-
j s S te ,  flVitfilM# JymA fc#*
iS tW  WMA to-tofil. 
E;*:ri,u*!iv-y
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
t;-4 f!f*  25$ BtfBfeid Avr-"-'-CttJ'ftei'' IHM'k |ty ii* w l «54*5tb 
OVER 4»l F K O P E R T IL S  FO R  SALE
IDEAllY LOCATED
On itieely l*n4*e«t'ed and  t r r e d  lot, 4 bk*rk» ftwm d«wn- 
t*»wn t'»n qu ie t itr-vrf. T ta i cxreUeftt hom e feature* » la rg e  
Us-mnwvm, dm m g rtw m . rm *iern k.ilchen, van ity  bath- 
r« .m . 2 Itedtv'w.m* and full b a .rm e n t w ith rec rea tk m  
and e x ti*  brdrmwn. C em ent drivew 'ay. ca ij* .u t and 
patio . Im m rd is te  poM tsuori. IA»n*l d e lav . call rw)w. •  
FU LL P R IC E  I17.850 W.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A L T O R
364 BER NA R D  AVE D IA L 762-2127 KELOW NA. B.C. 
AGENTS FOR CANADA L IF E  LOANS
E ven ings:
L«n S n o w s c ll   2-2590 Louise B o r d e n   4-4333
W alt Moor* ..............  2-0956 C arl Brlc.se ............  768-5343
Bob H are  .................. 2-0908 Geo. M artin  ...........  2-3651
$ 1 0 0 0  DOWN -  $ 8 0  PER MONTH 
4  BEDROOM HOME
A ttrac tiv e  4 bedroom  hom e, au to m atic  gas h ea t, good 
lized  living room  and k itchen . B edroom s all nice size. 
Good cltv  location close to  beach  and park .
■— -tW X I« » ''^ 'IK » f* T " W A iT -’— 'C A L L -N O W f- — -
JOHNSTON REALTY
A N D  INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE. PHONE 762-2846
Evenings
Bill H arkncss ........  2-0831 M rs. E lsa Baker . .  5-5089
E rnI#  O xenham  . . .  2-5208 Jo e  F lnck  ................  4-4034
Ed Ross  ................... 2-3556
2 (HI li YEAR LEASE - -  3 
h»'(lii*iiii. 220 w iring, fenced. 
Reply Box 2608 Kelowna p a lly  
C iuirier. 281
WHY PAY RENT?
W hen you cnn buy this cosy hom e for ju s t $10,300? Ideal 
for tho re tire d  couple o r th e  new ly m arried . Ih l.s reason ­
ably  p riced  hom o is ideally  located  on a new Rutland 
s tree t. Two bedroom s, four-piece bathroom , nice living 
room  and cab inet k itchen , w ired  220. Full Im scm ent with 
oil fu rnace , MLS.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 429 106 R utland Rd. R utland, DC,
PH O N E 765-5158 
Evening.*
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iiifeffi, fetoi-Ufes,. £:S' w-is'j&g.. £ • * ' fcttii iir tw k *  -yafoi W  te - i l
k-rf fer te i* . ' rf .£%»#(»£*:
■!*•«* .Sill# 5«t, E*tti |3ji
91 *■{«■# .ls« tia .'i ' |
i'tts-a. la.-Uiitt N,»>'
tiyti fm*i* Ctei ilStSSM 
< rt  UEPK'itoXI IStt'PFK.N
J,.'-. ;«■ !.a S-.a ttfe'rf- tt. .'tt
irfttt s,..!' fe.tt.v»,:;k'f .rf E ti-
'ti ti'i-tt...'...t; l i  A l i ' . , t ‘ -i'iT 
t «fe;'-rSM rfii:
F O B  S A i - E  'S 'to X  b A i t E i *  |
'ff*
G i  »> F t t iR
fttjt'.'>■» Cttt.a-rt'* i#
N jl 'v 'X t
fc'El.ifctXTM
rtf'' -Hi U*.rf'i. Id*
Itt
3 0 .  A r t k b s  f m  R m f
lif-fyi. Hit
h  . U t ' I  i r f  , 5 * .V  -  I T . r f f e !  t * i -
• : , t ) i .  i i '  'f t  y * ' . !  ' i i S S i t .  S E ! '
I *'ji tl'
KEiiteiitti; by ''siPE  i >ut 'Le x . ........ . ........ .
ifc Tfe'ifr, m*m Im  |® # « f
' l » t e  VirfI' '»¥■«
FOR A H E A ifH lE l m m .
E'Vsrf •  '"Bia*
('*“ * *  te '-siifL  viirf' , ¥ '  k m .
G\E' ¥ \5 '”“FAii;. j ii A * Tam TMm M.--
« ! '.ttilS':*', ntt C'AWfeX'Wi A'i*, T rffo 'ito 'if-t'ilii.* !'#  ttXij-ttifc# “iF ■
t4iiM it:,
u 0 i¥ F O s 'i 'S i i : i4 ; 'M K iS 5 1 K A
AyiyJ.i iS-i,# 1L$„ -CteHii'Ar, 
f c , C ,  ??»;
irfrfU>J'fe¥iiiT i
af.i k 4lt-i itfi'3 ♦Irfi.'lt':
J ,«'*,«( SiF'LSii,,
??l.
FOR ACTION JN  
REAL ESTATE"
2 2 . Property W anted
. s BFiM ttAHd ih i 'D l? « ;N ¥ t''N iL
-:m fb r  V#:1;0 ;> r f
ifef'tH Will imy >i'Siik
Ofei'ttf I'i.'''*, J54I, 'Ki"ki»'fa* l>*'i,1y
Ctt'ittJ « 'f . ?TI
H't'TlteND — 3 'l.'ttifov*!#
bauir ^  ardy 3 'yri*s 'nrf
f'vsli ., ■! htt'>jt. I- kK"3i-
lirfi — II  I.T'jtO tei, Tcj-'tu- 
E.HCLUSIVE.
S5IALL HO UyiNG  , ~  5
ari'vk — lUi'c 2 tie,s!ffl«.fii 
h('‘(ne — gt.fel ,»t4t<lito»k,ri
|»ti,stil>tli!ie!s l o t  fiitutr
-  f i ’ j . r x x ' t  <10, t c r ! ( ! , s  a v a i l ,  
able KXCLUSIVJ:.
S O irn iS lD i:  -  neat 2 bed- 
rom n home, mce Id'jit yiud
— K 't e  g ard en  — ILJfM iW , 
MrfS
3 U 1 /x :KS FRGM S A F E ­
WAY — n ea t, c lean  3 tied- 
room  hom e — I e x tra  m 
b asem en t, up.stair.H h.is se- 
p .nrate cntr.ancc and ti.dh, 
$14,900.00. MUS.
COM M ERCIAL LOT -  N ear 
R eid 's  C orner — 126 x 288 -  
$5,000,00. MUS.




R E A L T O R S
270 B ernard  Ave„ 
Kelowna. D C,
Phone 762-2739 
Bob Vlckert 2# 7«1
Bill P oclzcr .....................2-3319
R uss W infield ............... 2-0620
N orm  Y acg er ............... 2-7068
Doon W infield ..............  2-6608
2 3 . Prop. Ixch tn ged
? 1« A |¥  Y o i ¥ ¥ r t ¥ c K  r iJ R
ittitwiriri 3  iK.ti'j'se, 'W'itli
jrvrrrfc i-ijri.e, Tele|4>*.*tse IC2- 
3311 m o rn ag * . 282
24. Property For Rent
X 80’ * 18' on fcmeni xlatr 75’ * ] 
75’ * 8' truck level, wt.»drn! 
fkw . Trackage tnd truck far-; 
s’itics- Fork lift scm ce avail-j 
able. Arply to Rowcbff* Catmtng)
O 'ttit 'an y . ifj
WIN t K ) 'w ¥ ¥ n  v k ¥ ¥ < ) f f e e  t 
>)iop. for Jid y  arid A ugust. Apply I 
I'andosy  T ra d e r  C ourt. 3)326 
L akesho re  Road. 762-5114 tf;
3 4 .H f f o W in t ^ « M ^
rHAiGM titthr? M1K1:;S
u m w »
W A m im  - '
A m m M J A X T  -'-' "t'A vnt% 'Mfc- 
'St-r r f  K #
Ar«rfs'it,*,fit MiS « » t
ir-iytt'Hi, Mu,*t ilt:,' eftiiiCi
feifeiil j . a . » ili-,j,rfr
i'Kttltii Ai>.ll.it,> i'tn 4'i;,'*' iif tjl
•i'tttil juti'H.sr ,'t''i*f|' ft'Uto *#M>
re-'ifeBry. W'T'ift'u'e 'ti’iiTA 
mg ,C'"a';B}'(<iifiy '#'t>u,''l6l I'k- *,» ftd-
i  Aj'ttiy tii'll i > # r *
t i ' r u l i i ’ t ,  » ! >  t i *  « * ] « " . !  i t ’- f i C ' f  t i f i d  
tjiicaifig itit'i'ferii'trs ttt'
i'’'|fs,igi'I'4i,tt1 A?>,'»'«!*» i„,.U'nii|.d,
I* O lU-f* Si'Xki,
M ei'itt. B C -
I t t
CHOICE O FF IC E  S P A C E  
avadalitc  in S & S building. Tele- 
I .hone 762-2049. tf
2 5 . Bus. Opportunities
S E L F-SE R V E  GROCERY BUSI- 
ric.ss — Very gorxi volum e. Stock 
nnd fixture.s $13,500, Ixuig te rm  
lcas(» on budding o r  will sell 
ou trigh t, Apply Box 2090 K el­
owna Daily Courier, 277
EX PI*!tlE N C E l» O n  r  If A «  e . . !
m an  »i'»le u» s«s,<r'rare . r r f  'S's*'.©- 
ta in  farm  m s i 'h r fr r  i.<:''*i«l 
fam ily  ac«-i,mtin.i*t»on |.rv.»«i*rfi 
w ith fu ll.itm e rn tp L a  i'i',r'«t_ 
W rite  I'ki* ?5<wt. Daily tm .t.t-r, 
D ating  ex in 'rie tK e, age a t e  
reference* T-'7><-S"if
OPPO RTU NITY  $t>R GRADE 
13 and in tx v e rtifin a l r irru m -  
stance* g rade 12 H urknt*  to ixa 
com e c h i r t e r t e  a f fw in ta n t* '-  
apply  m o * n  haraiw iitir!* t*'» D 'n  
2530, K ckm na D*dv C ourtrr
275. 277. 279. 211
A irrO M O H lLE SAL E  S M A N 
requ ired  to fe ll new and used 
c a rs . P re fe rrab ly  Kelowna re*i- 
d en t with som e ex jienrrH e. 
Phone 2-0543 and a*k for Mr, 
Kovac* 278
E X P E R IE N C E D  THIN N E d  8  
w anted  by con trac t. Phone 2« 
7335. 27f
2 6 . M ortgages, Loans courier  PAHERN
On C y a m a  l a k e
C n liin , f(>r sa le, furnl.'shed, 
gmtd fl.shing, boat liiclurled.
Telephone 762-6558
ROOM WANTED BY UNIVER- 
y * .K. siiy ^t,u(ii'iil, n ea r Hit' Sb'lsoii, 
' . . iV iiiagc, fortt,M im incr monihH,
. . . , ' ' ' ‘'•'"LI Teli'phone 762-ti725'or 762-84.32.
H aaeluent, gn* furnai c, iia rag e . -- -- > ,—
•■ ■ —* ■ i..„ iirt.. i.w .l T H R E E  llE llllO O
*e*7ion7'Ph.'in7'2V:i8J'T^!^ ' , lease
9 tiii'iiiirk 'iM  crVi-rA/''I,'"iftiio iMi! Iele|*lu*iie \  ie Haul.*! C H IIL-IV ,2 ltliD14i./v))Vl c.(,/l lA tiL , aflO.tX' ,1aVm 763rf()98 eeaiiinA*
n m onth. R eftIgerahu '. r i t ig . ' '  evw unM .
and  w ate r ineludcd, No. idkjcc- 
Hon to onft yhlld, Y early le i|n » , 
Plum * A l'a y o tta g c i , 7654lf7R,
tf
CANADIAN PA^’Tf IC A |R  
lilies rl'p reseiita tive  I requli'i's 3 
lA'di(k),m ,house by Ju ly  ,21. Tijlu- 
phono 762-7248 or 765-5141,
EK C ELLEN T L tX ’ATlON 
Close to .Safeway store, Spnnlous 
older 3 bedroom  hom e, recen tly  
renovatetl. L arg* living ru im  
with fireplneo and wall-to-wall 
ca rpeting , new a»h and m a h o ­
gany cabinet*. D inette, new 4- 
piece Hied liaThnsmi, P a r t liase- 
m ent w ith gas furnace am i hot 
w ater. Ixicnied on a la rge  lot 
with loyely shade tree*. Pric< 
• 1 1 500 Vv if
Phono Mid valley R ealty L td., 
5-5I58 o r 2<4)407 evening*, '280
AN GLDF.R 4 SU ITE HUILD- 
ing for sale. Hcvemie over 1300 
p6r m onth. Telephone 762-5359,
I I I, ' > . , 4(
REAL 1.0W DOWN PAYM ENTS 
on ihrtte home* in Winfield, 'I'ry 
$1,500 down on any of these now 
iVKXiern home*. All a re  th ree  
bedrtHJin*.. living a .n d .  dinllig 
riHims, one lia.s firep lace aiul 
one has full basem en t which l.s 
fully developed, One Is not oven 
f)ni.shed vet, Ind the vlew^ is
i i R q = r n t e } r a 5 B F ^
2-0687. O kanagan R ealty  L td,. 
762-.5544. 278
RANCHO AMlflO . -  l()0"ACnES 
ill h idden wooded rav ine, 50' 
trout stien in ,' 6 lovely fishing 
lake* close b y - lo t*  of level 
land including 10 a c re  iiastiire 
2 storey  3 la-drisim  furnlsh^ed 
home with all m odern  convej)’ 
iences. 'S outbuildingH, P *  miles 
UP P ljla r  Lake food from lligh- 
wiiy 97 ari'nlkTi'm d 
W rite t'o i. ,M, P, A ndruss, Falk 
,lgn(i o r . phon6 379*2267,■ , !?77
I jrB 'l 'tT R  SALE AT” f:hl*Tsll 
I.ake, .close Id Kcluxil, lake ahd 
shopping, Telephpno 768-5507.
\  , ' '  t t  ' , n »
W E TRADE HOMES
»!,000.0(1 DOWN -  A bicntec 
ow ner m ust sell, Excellent 
3 bedroom  hom e; la rge k it­
chen w ith am ple cupboards: 
u tility  room ; garage; fenced 
lot; Soutli side, close to 
schools; p riced  now a l only 
$10,800. 'Ihi.s is a really  good 
buy th a t .shoidd be reen. 
Phone E rn ie  /c ro n  2-,52,32, 
MLS.
SMALL HOLDING - 
s to n e 's  throw  from 
and .shop|)ing. 5.02 
good vegetab le 
108' (roniag(
Ju s t n 
Hciiools 
ac res; 
or hay land; 
; dom estic
w a te r; a good 3 liedroorn 
liom e nnd o ther liuildingH. A 
com iilelo sp rink ler sysiein, 
W orth Invcstlgailng, Full 





l a d .
*3,51 H ernard  Ave.
762-5514
WINNER.S OF THE 
M ILLION DDLI.AIt SHIELD 
AWARD FOR 1964
J , A. M cIn ty re . . .  
Hugh T ail . 
G isu'ge T rim ble 
(It'o rge  SilvOiSter 
llarvc.v I’om renko
Al ,Sallouiii 








A CREA G E AND l.ry rs  FOR 
sa le  nn tho highway, cdm i|ior- 




WE RUY -  W E S E IX  
WE ARRANGE 
We Lend Money on
MORTGAGES




P aram o u n t Block Kelowna
----------------------------------------r r m
2 8 . Fruit, V egetables
ANY G RO W ER ^IN  ' 01 I i rT ) ls )  
tr ic t with n saleublu am ount o 
clierries is offered 25c ib. de­
livered  lo m y fru it stand . Box 
2,572, Dally Courier, 27
NEW 1 ’( )TATOE,S l-'OR' SALE 
Al Hein/. Koct/. farm . No dciiv- 
eries in sm all ( |uantitles. Phone 
5-,5.58L
2 9 . Articles for Sale
Appliance Clearance
G urney  coal nnd W(kkI ' 
nnd e lec ltic  slovu 59.95
Dtdiixc oil range ............. 49.98
AMC re frig e ra to r, 
cro.sc-top frccz(!i; ,. —  89,95 
G arbngu iiurnur . 49,98
K eiim oiu w ringer w asher 19.95 
/c n ith  roio tiller ... ..A  181,95 
Lawn, Jloy m o w e r , ,,24.95 , 
Viking) Tditdmidii! ' ' ’ ■ 
wa.sher . 119,95
See Ron
M yfR S H A L tW E L tS t'rd :
H ernard  at PaiKiosy St. 
Teleplioiio 762-2025
MA PL E  DINI N(,l ROOM SU ITE 
Including buffet and china cnie 
Kiel, (imd)ie lied and m u tire ss , 
twin Im'iIh, d r e s s e r  and m irro r, 
I'llcnic labl)< and < Is'nclies, , 2 
liurner hot piaic, iroidiig Ixuinl. 
( (iiid)inallon lelcphone tubh* 
a 11(1 clinir, Phuix; 2-6Q67 o r  m ay
7nTrT7TH*n7iV17PinW
ARTICI.ES -  i O D N V E R fiilL E  
baby  enrrlngo  ISO.Of)! 1 large 
(•nil $,'1(1(811 1 toy [hmkIIo rocker 
$5,(8); I batiy lounge $.1.00. All In 
grsid condlHot), A p p l y  13,30 Mtn, 
   281
I t 's  sm a rt fashion to m atch  
a sk irt, or knit thl.* jacku l Lo 
team  with everytliing,
Haby icaliles, popcorns c re a te  
lush, l((vish texture. Knit thu 
Jacket of 3-idy fingering y arn . 
Pftttei'n *9401 ki«'K 30,' 32-341“ 
36-38 included.
TIIIIITY-ITVI': ( i l l N T H  in 
coins <11(1 s tam ps p leasei for
ca re  of Kelowna Daily (.’o iir le r, 
P a tte rn  D ept., 66  F ront St. W,, 
Toronto,, (Jut, P rin t plainly 
PA ITER N  NUM IiER, y o u r  
NAME and ADDREHH.
1065 N ecdlecraft C(italog — 
2(8) designs, 3 free im ltcn is i 
M ORE io ci'dchel, knit, new, 
em bro ider, 25c.
"DeOoriile wHh Needieernfl"
I I I '
wiTir~2 ;i pnlteriiH for top d e c ­
o ra to r  aceessorieii hIiow i)'in 5 
Idea-filled rnonnii ,  Appllcjue ef» 
urdinuieti, pilh^ws, wall hung- 
inffs, m ore, 6()c,'
Rend f(ir superb  QulIt IVxzk 
~  40 com plete paltor^i*, 60c,





i t  A u t«  h ,  Sale 149. U g ak  & Tenders! AP SPOTUGHT ON WORLD AfFAHtS
China's Face In Africa:
Cttt'jOKl ’•>
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tte. «i. *»i«r .-a* «*■.« I * I ' l .
Honduras And Japan
IKELOITM D.UI I  Ct>l «1E » ! » ■ »  l l - V t  H .  1««  f . M  "
Group Of Lawyers; Journalisfs 
Seek To Change U,K. \M  law
'. r i  ' .1 i f e - l
t o f f e ' . -  
i  i. .  £*■ ■
J * .•... i%*,i
•«  if.
' * i 5i f t  4"
i ■• •••
f e e #  r f
J. i fo  w»j. Uif-X to 
« A li-i i  ■*¥»■ iNttS#c-
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■LV .
j s s  sii.fSitti' >. ;*»t- i.rii' ■•>•■' ■%© mi
t *
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I f e  % l »  ¥ W W  
tluf » t r k  te>«'ribr» a 
1*4 c w «l 4* in
l a i u a A M .  H  ah»  ■ « » • « *  « »  
libe •(snttte'jaiaf rteetie* in 
J I  * ] » , * »  a j r f  ,m  I t e  p » » * « s * i  
**t**u«a«t t« tte  KeAterae.
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i.,.',: , , r r V  4* .--I
t t t o r f o  irf
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rfttt-'er.c- :;;iei:©i«.fo-te. *.j.'teSay b tziu x  
Qi terib«r> t e l  cg-rjui'toic i.toif'
-..t.*! ' t i ic  larciteiec! rf*
,.: rfr e -4 3 -  ■ D e rr . -3 C i» v r  p ® n j  rf--*** . .
C'fo' '.-e-ii:..;',:. -.i r f  T r f  Pvrf to i i t i  e x p e c to  i r f
, * > ' . .  ■f»arre i'i.Eiiiaai'e* * if
i  . . I X . . r f i  t o i  f o . f f  ; f f * ' . f f . .  S - l  f t t o
il.-,.!;: iff.iffCiS ‘ .-f itof- ai.;iyn;v»rf> tor "i* If*- ,;.f irf. '..g,
'A to fii.ff a ' .11 i.£e l i ' - . l a .  w®s • f e « . r f * y  to«-rf r f *  par;-:.*i i;,ttcr-i..3*;-i.r' '?■
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i e .  ff-'iri. ff-iittfe f*-'.*xa. 1
» r f r f  r f t f i e l  . . a w f f -  » : . . . . . :  a * r
* - i  . . V r f e  v t i i  " 2  >  " ■  t t r '  ;
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“ ■—v i tr.f 'f





- Sr.r-. terr'ffjl. #'
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|®y;4*t'i.t#r*rr tf? gyu  hr-kMi >-*!
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'jyffi.fe ibffff^srfrtrfs Crfff
■ rf-ttttfftt-rA-ttf’fofi. 3« -
. _ i ?5 C  ifo t* a5ir f t t l v
'itt,. t'l ■'ttttrf.tt.'.'tt ctt,.'-;i'i.. i?,...!- ^£,1 .J,]! |.i.;ii«iff hfia.b
'n  ; . ' :  f: t t i . i ' ! i  J  j r . r t t o l i g  t o !  ^
M i f f  i  i . i  t t s f ' - i T s  t i l t t j M i ' t t r f i n i J  L ' l i - ^
Cyprus Tension Mounts Again 
As UN Faces New Tour Of Duty]
^ f l S S k
V i r
NiKX>S!.5 'IC-ttrf-rrf T te I p«trai» m vef ttary:
?; t o i .  i ! !  J  " ' ' t o i g ,  a r  t ' l i u i  f l i r f t o g f f i - d e  i ' h ' r f . . r  g u ' S -  t ' E j t s - a  N H l i i » 3i f f  .■•■fe’" " ' * ' * # * * ' i  | * * r i t i t e  J b i e a A .  1® !  J f i & s i  » v "
.: .'I i # i t).i L ii'ii C'Saif T t  i f f , ' ! , ;  J ' i r '
  Ttttobg ffittiris and itt,ttojiei5 . igg foi'.[r !»<#»' a lOffo ®tou ia  '
wi.il r.'t-hi.it',! i!s \  ffiitoe 5ff.si»-i Tjit-y fo rm  a  sT-.si.-Jve v o b r i- , ^,_,y s« xna imuitiM  u t a t e  ®f * f f  ■
r f i *  I r t T C I i .  H . ' t K i n  j j A H t Y r f i -
1->!. g i:\ I s  4'., 1 to -ff-. , 1 .
SlT totils fettiff-r S ti'i. .15 r f "  
j)lt"fc:'*'|. 'H.rf.r ..M l 'X T A l 'i i K m . '
tttt" rfffffer lJt*-r«ljori afsj,y m  Xhi% "itfe irn« rfn  as li’f ti »*
I 'iir  'i.ifiu.to': g'ffripf-ii afft.cmi.ily'' jaj'itJ. of only 640 wjisare n u l r s . ;
tto* rftffi'tostow Tffltob»to«'H- rfC'toCs
44 . Trucks & Traders
•'..It* tito.li the  CtoiBftoiMfifrlAii t-'.ii'inaltffd .5,tai(i .AfrKafiff 
>, 1 .-sttito dr-i. risffto--. I'* TrU'* j m ake up  the  regMlar I a l a n d  
ttiitorf. had iiVGi r a te s ja rn ry . W ell-trained. stridJv-riire 
t -e <4 the .-ateHife w i'bs'ut jeipUned and  equ!p;'>eil w ith Bus* 
vi,-.d.iuug rfrf tjf the televjffiors rfi;,n aw l t'h;nto>e arm e, they
rarsk am ong she te v t b l a c k  
lo t r r s  tn A ltiia .
W  t  I d ’ K-MJ? I*'* R e * ,  -» bf'.
M '  tt I'b* by  H.c*. 3 b r .
t r  » W  JN ia V ilb . 2  br.
41’ *. r  i t b r r t y .  2  b r ,
W  a  10'  i :» ta  V i l la .  3  b r .
W « r  PUr.',..togff.». 2 tfr.
5%‘ 1 I '  Jtar!b<»n. 2 br.
I «  p.-fd f p  
}‘K 1 f 'hev  INc'* I ’p 
I M  llt t lr ir  W ;:d .f* t
|# d  Iff# l»4*,i '«<*£*■» fo'ff*
IHW lAf  '•"«'*, «".!»■
I if-. :.?.•*'* A# Z h f r.f'ti* i#!*
‘ '«?11e  tkff* :.^»r. K r t e t e
1 D e ll»' C©*.?'"‘*'i ;
i K I i Y M T IT M  AT " Nl’MM.}', ! t ;
fjrfto J - tt ' !*$’h b» A VIS'-:
5J»t. II® ft'}*frrfr» ^
IT tet'l #'»'«# T tt-JiSJ « ;
C A L L  m - s m  
f O R
C O L R I L R  C X A V S l t  I L D
|3 6 . Help Wanted,
Male or Female
~ I E T T E R  CARRIER
|3ft3<! .  14’SAO 'I ' i . . .  ..,.r..!''H'"-
l«>, lAftilal tw’iv ire  of CAna*!p-t)|i SALE 105T FORD T.STT
Id e , Ke'fiwrt*. J! C O.r-e.n ? ■ . ' '  eri'r, (j'-'i'np it*u »< Phi'ne
1 dcBtff tot ,Krt«Ai.a er.d tt’ttal' gVrr 5
t t ) ,  ittrffK 'r’ -O  ,.j.5;,^j5^i-,5'"p,')H..TIKNT.
,dw '.-i «lMraUto.i rf's  fgc-i'fto s*. ira tie r.
[fS lifnea! ceawblwtii txaa*. Te'Sephnne TCJ*
iu il» t‘;»*i!yt ebrid,' ‘.n »< r* " •S h * |'
a  y-,ti,f.iUii!d rtonrertiwi.
The fefitora! a* ‘.emb!y :.aul 
•itt* j'jto.i*tt'C'd (h .iigc* w ere too 
t,;i.-is a i .d  '"iJtrfdd m . ik e  it ex-  
•!(-!! i'iy dd tjca '.l to  u.se the la -
le .t t 'c ,’*
By accc'ptmi! (Tunere tficnil- 
thtt) overturc.ff, logeiiicr " i ih  
nuhSary and  ecMnomtc aut to­
ta lling  $4l,800.0>ft, Presiocrit Ju - 
lius K. N y ercre  has paved  ttie 
'if 'e  i.n o n  * 1*' to-d t.vaS .he y^.^y j^j. y^rpct O u n ese  assist- 
U-adiriR A rnerscan netw orits—- iq m any  revolutionary
A m erican B road rasting  C orp .,'
< ;n r r .N  t s m h l i w  a l i o  ’
A T H A S L K lt  COURT
. 41 A '.r V«-r.'""in
Tr! :.itt:-i!t
H . L ’c  charRf- 
i k W O l . N L H A L  I K l l ' S K T I l A n -  
f i ,  4! » 10' 1»(* Ix-illtotol'i
Tr.r-irfui'.f TC-tAiU » f e r  5 P «»■
ihe Crtlrfi’.lHa BroadcaffUnR Sys- 
irrn  .'.riii the N.iiitofiirl Broi'tdcii.ft- 
!f!g (Vr htoid a lready  (iroicsted 
ll.wt their rate*  for using FTirly 
Il.fit " f r e  too high. Eurone.an 
r.toi's u e r c  rejfeirted to t>e «*vcn 
h.chf-r 'b a r  *hc A nieriran  r-ate*.
m ovem ents s e »• k i n g to over.
In 'hr  f“ ttr ni.tnGhi t l i t e t '
( I r t o t o - k C y p s f i i s T - d t . - '’;
m en arid one Turk;.»h-Cyi r so ! ' 
have tieen k ilk d  ;.n s r e s s  lit i-e te ' 
the bi-ff&Tff two t ic e s  face  each  
o th e r in •  --tate of a rm e d  read- 
tnest.
T h e  re rv ff .d to n  of »H pa r i te '
concernr-d tha t a fe tu rn  to  no r­
m al condtC-orf w as lm?K>rfsWe 
Iwi to  th e  Se-curity 0 2 r .n ’‘$ 
Ju n e  15 deci-i«> to rxtertd  the 
p eace  force m andate . T he co'in- 
cil leng thened  t h e m an d a te
I t e  r,o fte*sie '.r®  TzTds-M e a -1 
ri*v«-s trf **»a Hto'tfitoa
 . . . . . . . . . .   ' I  I  mil...
throw  the all-white governm ents j ^* T he IT i force ha* re tio r’effi *
tot.at o f 25)9 shooting in riden ts
( f  R tirx ie 'ia , .MonirnluciMe. .An­
gola and  the m ost h a ted  w hite; 
six»t of a ll—South .Africa. i
“ S I A I M I R  R U M  V IA -
Rfn! c a rto p  t m l f ,  rr.tittotrf 
tcr.tt an d  fa fa r i  l-ee* at 
low fi'l cost.
H O O P E R  e q i  i p m »:m




i t ' s
A t c tffr tn l rmHii..
F o f  R f o m p l  M f m C P i  VAriltt O f  I t l f O h O f t t
BE;.L,Y.A»<D A\'i" . KliUiW NA.. K.-.TH4
i n y o u r  b e s t  i n t e r e s t
S ato’s i
2A2
cait ittii">ervi«wxt Mii'iSf'rtUJ!') age 
18 je a ra . L .rirto irr* . « re te-
2*11
in 'h e  !.ist four month*. T :j.rty  
w ere  c1a*sifie<l by the l*%" as 
TOKYO tA P '—Ja p an e se  vot-i del i te r a te  b r e a c h e *  of 'ite  
e rs  e lec t 127 !r.eml>err of th e ; ce.ojefirc.
Ti.e Vrf'i.tte ii.rt'ting  urged the ;Up(»’r house Ju lv  4 in P rem ier j p u | r y | : ^ - j g  Rl.ARK 1,‘P 
C L r r  ’to join in talks with fhe.E i.saku S ato 's  f irr t rea l test of, -p j/pv '’ind icate the expY, ive
un io n  in - to re  rfi'ting  th e ir  fa tc l- |p o i)u ia rity  since he toox office, jg
" ’"  m onth* ago. , fir d cla .her
Ix 'tw een G reeks and Turi.* in 
Nirosi.a la te  in D ec cm te r , 19<>3.
Jt if. only tho pre.-icnce of the 
ItN  force which prevent* m inor 
fa irs  s ince  1945. Bui Viet N am , | inc iden ts from  sp read ing  Into a
the ris ing  cost of uvmg, and j “ P- ,, ,
go i.ernn ien t corrup tion  are  is -1 'The B.tXXJ-m.-iti m ilitary force
.sues on which tlie opiiositioni I? d raw n  from  C anada, B rita in , 
could m ake gains. ' I re lan d . Swerfen, ITenm ark and
ldi*\0U2* W\P.—-The llouoc, Jo J a p a n ’s upiKU' house, (Jic
of I ’om n.or,' g.ive un;,nimnu.s ,2 ,''iO m en ilie rs serve .six - y ea r
Press Mergers ■• ?.£ 
Face U.K. Ifelo
e 'lth l onths ago.
; .No one tlouljls that 
L iticral - D em ocratic party  w ill' 
m ajo rity  and pr«*ffcrve 
v irtu a lly  unbroken conscrv-j 
dom ination  ol national af-i
Call 7 6 2 -4 4 4 5  
for
Courier C lass i f ied
\ t
46 . Boats, Access.
19 I T ,  S M I .n tV A T ,  lin ilK -
. ( to 1111 'lA M I ( , t i I , I ' ’ ' M .
ati. h u t. «•!. Ktoiownn M,II irfl 
r.tt.-i t,'I,.- TtL' oHoo
..'hi 2 : 'I. '.’HI !•
HI n i ’('i;D . ITT)’’ S .A N G ST L Il  ,, 
C l l l f ’ Iffiiit n i l h  I.’’) h 1- . lo li ti ' . i i  „
I . i io r  lUiit T e e  N e e  liiii. i  i , ful,'.
t oM. i i t c l  A. I ' n ' Y i ,  “ .’i" H"'''-- “
.ttiffi* A'. C. 1 l- 'ct'li'llil




' - r f  - , a " ' I  o v a l  ifffi.iy to a  b i l l  e iT i - | t e r m s ,  n n d  h n l f  t h e  ixxiy, p lu s  
.. .   *s-Tt)N A5E.TL0R H.AM  II- ..,, . . . r in f ,  o, ,.  g o v e r n m e n t  t o i s a c a n c i e s ,  c o m e  u p  fo r  e le c t io n
h o u r  w e e k ;  th i*  m a v  m v o H e i u r a n , i « n .  T e w )  tionc fx iw or i* i n c lu d e d  in a i  t o t a l  o f  392 c a n d i d a t e s  a r e
f h a n g m f  d a v *  o f  t«« t  A w r i t t e n  '6 , . s  ^  __  n . e a - . s r e  on  n ionotx i l ie*  a n d r u n n i n g ,  233 f r o m  p r e f c c t u r a l
a n d  a n  o r a l  r * . i n iu . i i ' i  >n in .iv  tffc p o i t D  *3 T O N ,  G O O D  p  js  ,«x|>cc'.ed to  j ) e . iC o n s t i tu e n ^ ie n  a n d  99 froiri t h e
h e ld  AtK.lv. i io r .g  ip i . t i r f id o n  , Jtev* o f f e r .  T e l e p h o n e  j;,^, ijjp, ) , , a r  a f t e r
f o r m  e s c  BW t., (,.rv J I ’I .Y  7 . ipD,5:.>a.i, ’̂’ 7* r f„v . .1  tm  t h e  ! to u * e  o f  T /.rdto i D e m o e r a  s h a v e  05 c a n r t ld a t e s .
i l l  ft. W ?  • I H h  'Y'' t G e o r g i a  j 7 / 0  A ,4 A C  ..................... .. . 1. o    Ihf .v h o ld  n i o  a t  iu k o  in
R l r e c t .  V i i i i r o n i i  ri. H C . j  
Q u o te  N-;. kVA'Wy " \ ' ( ' |
IH tS T K H S  j fo S l  ’L D -  27«
A p ^p "l  F ” ' ’' T H ! N N L n s " ' '  n i N ;
o i i t r e d  T i ’si 1 1»'Hc P'tl bV#
:*Hi
3 7 . Schools, Vocations
" C U F . S T h lD - I K I .D  l I M . I . ’’
, - N t U l S l  UN Si lH n i !  
mill K I N I ' l  10 I \H  1 1 N
Apphci'i!. 'Ill* a t e  ' ' iw P. o .g
t a k e n  fill Sc i ' te i i i t i  i 1, 1 1 n.
t lo n ,  t rn t is i io i l i i i i i 'U  I ' n n i i t e i t .
.Ml*. V.ii.iiiili 1, l l . . . , i i . ' " ! i  
l t d  U N
r  III 3 , !f
3 8 . Employ. Wanted
1AV0 ' I 'n iH T P .K N  V K A Il  ( ' I  D
g i l l s  liHikuig i" i  W "'i .  J ' t i
F in lan d , supple.metiteri by dv il- 
i.sn police from  A usfralla , New 
Zenlnnd. A ustria, Sweden and 
D enm ark ,
Uii g o s c n i o . i ' u t ,  w itli  l lu '  R‘'h - i R , ] f „ i a v ’.‘i b a l lo l ln g .
• Till •^upiiort o f  th e  C o t is e rv u -
t n e  o!'if»ff«i’|i.n. -ought ixnver O THERS ALSO RUN 
o’.o r  prrfff m erg ers  afte r a O ther party  cand lda tcf, with
rf ie s  of m a jo r takeover?. the num her of the ir seat.* a t 
Tl.i- c inchnii'd l.onl 'D .o’ -  '" a k e  and the num lier bvv  hek* 
.(■ of me Kein.slflvdii parcnt.he.scs: S()C'lnll,sts f iti '29- 
Tlic D.iily M ail's iuir-d*5’ ! K nm elto iSoka G akkalt 14. .u iv  iv ia i r s  luir* n,
r of  th e  now -lefuncf NVvvs •'‘- '3 D  D em ocratic -^('ln ll.sts 21
...i,tt, a n o  'h e  h i i i lc  he- t,-li ; ( i i in u u in l .  c  IH rf-.l ml*
'liiOM; I'U m i l  T h e  D a i ly  
, " I 'l r i n n ’ iii'i Ilf D dl ian i ;
' . i u i h  1 n c 1 II rl c (I t'.vo 
.'l OOii.oou - c u c u l a t l o n  
I,,!.' I iii’i I' iitid II h u g e  pi'liit- 
.u .u  i , . .u : i i . 'm c  p u b l h h l n g





•  Spaclou* hom e and 
grounds
•  P lenty of bhade tree s
•  E x tra  la rge  room s
Mr. and M rs.
(', T, Peacock 
Phone 762-.14I6 
2124 P.ANDOSY STR E ET
Do you have to 
woar a tattoo 
to on|oy 
Old Style Boer ?
I'l i \ T (  II IN
f' 1 .
I'l (I
a n v  l .u id  I'f tl 'U 'l- toll I, I' l  I ! i ' i ' I 11| | , . |  , 1, ',1 
«blv b l l l i ' - l ' t l i i g  I'll I.c . ' I ' a l J
• 2fH
‘E X P F I I I K N ’D F D  W Ai r i D  s,g 
and cabin go I. ‘I'l'ti -irf '-I'l' 
crn I'll" I’ll '" ' I 'c lcph 'nc  Ti'J.
•ai7f»,
4 0 . Pets & Livestock
I ’A IS FliDM FAC- 
I ' l l ,  s . ,  ,1 Ii, I' I 11. . ’11',,!
I . . '  i . l  I  I ' l l  , 1 1 '.  I ,  I  . l  u l l  t l * '
,,! 'I . l I n I .1 't "  tolN
rf' 'I I'! I,' 111- .’iiH-:;.'):.',’) fm
I t tS l’K D IT D U  t 'A U  T D l 'S .  10 ft 
fibi  I 'g i ii• *Uiu; II f r f  4|H0 11,Vi 
Si, I’.i'il S '  , I'i'i’.i llli ' c III liinc,
48 . Auction Sales
«B0 .'
flncfft S h i ' t l i ' i r f -  'M 
( ' l a f ' i i n .  I ' l u K v o  .i .Muii’l. 
p h o n e  iiL'-Jtid.'
L e h m a n ’ s i i K i ' i i i n i I V  p r r s ’ 
b«M o f fe r ,  I ’ K e i ' . , ! !  11, 1, V a l ­
ley  Houii ,  .G 'i'nn ;iiie 2Hu
k X l ' K K I K N C K D  I H G N I N 'G
w o n i a p ,  Mill 1)11 I o u r  i i o n i n g  in 
' 10,1 li.iuic 'I'l 'I'lH) nil liu 'I 
Ti'l i ' i  lioiic'"iL'fOCi.’t I, 2iH
|*4 l T * M 3 l t l l iT 0 1 7 * M l *  
E q u lp en t
VrONT"V.Nlv"'i'.DADHK “ ANi 1
IraeK hoe, iiviulli l)le b,' 1 l u i t rn c t  
o q  I'.v tint lunii ', 'V ii 'H  , o p e r n tn r  
T ele i ' l i i i i i i '  K. iC, \V i lv i | l ,  iMH. 
J55M, 0 ,v , im a .  2i i i
' s im r
l,i\, ib.ni- 
».N'o







Liikl Dill tc rn n n  Rd, 
■R'l'ld'tVn'n''"
/ V  a /
-■ '  S U N ' * \  
T E S r a O ,
r f t t t t ;
Actual beach tests by 
doctors proved Bronztan 
cream lets you stay In the 
mid-day sun up to 4 hours 
without burning!
6 iy e s  you a fast, lasting, safe  tan
1011 111,0 
I’lUuiii.',v St.
M ik e  ! SuliO'i U'ffi .A.K'tl; l .t tcr 
, ;i ''M 2 ll.
'.i; h
A IX T Ii'N  SAI.F FVl'iliV  WFD. 
i trfuliiy e v e in i ig  iP 7,;!n p . n v  at 
•1,0 iiv '"o, iiiM  III Drl\ I -In 'Ill'll- 
' r e  a ' l . i ' i ' in '  ul It itod Kekiwnii 
Aci'lii ili  M iu l te l ,  t c i i ' r l r f i i e  "iW;
ii]
Irc iit ilic . I lUiiiI.v SiH'Cial 
5 llumliiiriferA Sl.OO
Patio Drive-Up
\  crii i in  R d i .  3 Mile* N o r t h  On 
llig tm n* 97 -  7n.\.,MI4
IF YOU 
CAN
Lot’^ p u t  It th l i  way. You th o u ld  bo tho typo who h as  thought of It. 
B o cau io  Old Stylo Is no t for tho  fa in t of hoart. T horo’s a tang of m anlj
At loast onco.
y advonturo -  a 
h in t of old idoylltrlosn  In ovary, flbldon drop of thl* boldly browod boor, I* that your 
stylo? Than you d o n ’t nood a ta tto o . You'ro a lread y  m aikod os an  Old Stylo m an.
• DKh I. V N VIL”
•MA-flU*0Mn<*(uilld<i<̂ 4) u i ^ ^  
OH II l io i i ie .
lid s u i 'f  ,Rhd .»g« Uk fur iilL
, \ r f . r  bu l ' .d lhg  m u lc r lB ls ,  ,





4 oz. |a o
DYCKSIIiDc U dclhered 
h) I'llltviKon
IMAl.
B E E R -
■nCWKO tp o  BOTTLED fit MOhliOh'S'CAPILAhO BitlWEItYILIMITED 
t s p  *nviriiiiiMiaT m sot niiiii|*i»e ee oiDi'iKi'n ei ihi hD' o« cohdoi, *o*i*e di m (mi,',')vDHm( i<i w »nii'JH(,oi'iaeiA
PAffli n  wamms pmFi cmmsxM, i t m  finnK n, nm Arnutrong School Students Kadar Strengthens Hand 
Hear Word From An Old Boy J o  S p y ^  Hungary's Reds
I t t k b u
rc f io M a
ARMSTRCttiG -  T V  *ir®rd»! AIW METIC C IE S T S : J r .  Zam.e
for pspiTa of A n n s tro B i necoodFllAeeL F o r  f»rst piact?
sc'faQcJ w v t  o u t JwaejRe.v Bo«ss. Sr. Valley m « ? —Rayary
HaU.
BUDA PEST' » 8 e u t « r * ‘ — wa.< oO't a  r e k if f  to  K adar. a l io  He t'eoa.:ne I'xreuuex agam 
Zi a t  t V  A rm stroB g Recte*tioB|Bcxss, F i f d  F ow ler taew  reco rd  H ungary  has a  aew  pre.sR.ier rf> -rera iiied  ifee m o re  imjvM'taffit.lMl.
i'm tfae d isc ’.* . II  a^d  uS 'ier. 131 o ay  ^c te» ia .g  a a  a .̂>|;>areEt Eiove of CoiRtRm#5 po.rty f u r t '  -r%̂  m T I aR.so;#&feiR'«ii! ol
G uest p r e a w t w as Jofca h  mzhG ' ' dtiiiMXhm o rg a r .a su o ® 'se c re ta ry . o.,^ goverm r.eata i ' c i a # B g e s
k r .  a a  f t d S *  o f fk e r  tro n i AT" * r a «  a is -a K u a  c rf is try  $ v  o  m  m  « risX O l» « r \« s  VieoEia sa id  Ka- '-s tee d  the re s ts  ai ivessm r.tev
berta . aact a  lo n a e r  sd a k is l « f p arty  o a r  s h e a r e d  to  feaxe s t r e e f t i -  a s  b av isg  decided  th a t '"Uo.'n-
A rm s tr a u  H igh ScA oei G yu la  K a-ia ;. fo rm erly  cep - e®ed *■? pc by re is jn m g  ra c e  K ad a r Pttouid k  re  t e e d
C o fc iU w  h&)0*r wa s  a  . V* p.j-. — suo. c«!ded J-aaas as  p.i€x,.;er a s r  turFofo* t i e  iK«t -rf' £ ii s x i t f  a  c.ta:..rji:',aa c l
dm t wlMta Pr»ci®»ai D. K-; * * *  ® ’TaSat a h e r  th e  la tte r  r e s t p ^ d  over to  a  c-oae fi# ad ,. *ite> \m  couacu  c4 K iu u jtrr j ;£»>
StaMsi cam e to  A jm s tro a i  t o '“  ".!/ *•' M aaday. aasd fee  E-.c.ve w'di a t e a  K a-iar ,.fce w o t e  t e  n i t  to. oevv-te
l%4: -I"*....... B.,'. vib&er*ers la e  t - m t  '•'*•' t '/h to E  tomi'si vi l i e  ©■i- 'i'xxt vzn t iz  fe:> ctoties a.j
 _________________________  g & sc .ia \m x  t 'i  t i e  C o m  i5it»aist £ec reu r>  cl  t i e  c e e tra l
s«ht. because be •«»
o v e r le ad e rsh ip  of a  
C eraiH ueist p a n y  o rfa a ita tio A .
K ad ar becam e s la te  serwe* 
ta ry  ta  th e  go v era taeo t i a r a  
N agy fowRHxl duriaj; the ISSA 
Wtth the s u p fw l bt the* 
isis-argvats Kagy w as eaecuiaA ^ 
to r hi* ro ie  ut th e  uisrtsisi*, 
i .Kailas. %ht Re.\sr iw e t t t te r .- i t  
^ ; 55 am i b a d  heea deptAF p te a ite r  
"s.iaco IXve.Ribe:r. IS^,.
Stuhfcs is k a v is g  sAriss- lbuaide.rh4rd.i.shseid— Mus ta a g ..-.: oi v r a 's ^ g w  te a c h  sea to r scieac*
la tram u jra l iB dicid^al Aw a id ,  
ACADEMIC BUMTLS: G r a d e , - G r a d e  iX . fe:gh >un:p cgi-crf 
Y lll. L y aa  R ees ■.bar tK  G .fade,—G ad  S h e fc ti 'a . Frf.rcmce
IX. T cd  'lM M C *bajf S i; G ra d e ‘EeSd_ h ig h  pump. g : r k \  o ie e )
X. 51'ichaTi R l’jitoie**.#’-” .*’ *b»-r 2 t: s—Ju d y  Sarr.ay, Raw iejgh Ixffs, 
G rade X I. A udrey L u t t m e r t ^ ,b ifb  ju m p  ..twy. o -e a -  -  Jcdia 
ib a r  E .  iH aw km s.
B est studeatt* oa fee oe.'CU '̂-’ Bev. Pkiliips Cup, IW >d, 
tpy..yt pjxjgrasQ — WklkagioB dash., guis—Gerakieaa Sffteaus. 
Hube.r aad Weady Crerar. F . Healey Cup, 22*3 yds. opea
£—A lb ert Hus.b*&d, AHaa W a tt 
r m . f 3 ( a i  AWA1S)«: Grade X'
-M ich ae 'l S im e a a u e r .  Cbr'ia-.
WINS FOUR AWARDS
P ,  H.eaJey Cup I  u u le . op#a— j 
,D *» Aspaaall,
'igpF. W illiaascffl trosfc j, pele) 
i ^ i d t —J o to  H awkias.
. 'K k w ard s  for' i£ter-Sc"'ksc4 Cem-)'. 
; |* tit ia a _ _ G k s  &u,rkaa 'T ro fh y j 
Sr., ira .fk  a g i ie g a 'e —F re d  Fo»-"
A T m E fie iM D C lS B i
 ̂% mrn*  H eai. O ary i Kmkm, CM- ‘
,i iee* K'uu|h, Doesa Fii(isSMu*J.''̂ '-Thy - Au„,rc't.r u#
iBsmka  W ai'drop- Ma j o r —  ̂ "’fo 'p c  «»_*!«" — Lrus. 
'D t e i y .  t i» d *  S y lvester. H su  a s , .  A.L..a5
A C m T f T  1.E0C **;
.Ska'k'y Aim D eaaB aaka 
pa*B Cbr'ii Fa*i»r,
W att. S a a i r a  WoiiiMsky.
MAIL ARRIVES 
A LITTLE U T E
ESSEN iAP.~Tw'o letters 
Riaiied by Germaa so'iduM 
Helmut G.la.'.macher to his 
gtri foiead m 15*® have fi- 
i,a.ily reachtd ths'ur desfoBa- 
tioa,
A**»eiiefe€ fiia''ua. IS years 
old aad is'visf a  Cok^g’se  
W'hes fee ktters vti't chs- 
ijSti'feed i i tm  aa arisy |c«t 
Ui E.a.st.ei'a G.ermasy, re­
ceived the-Ki Fiiday at her 
hcU’Ue Iii f,;S,e'ii The letW'? s 
vAjfUfd 141*4 stseijff^ a«4  a 
|v?c'2*'X.t C*iB.Liv'‘"cr;)'.x'?.K;’iU
A#,!" !'-'igTff)ii ^ iiva-
umiaI “
JaB o, P a p  gav.| 
crem ier s b  t v. M
s V.  III Bi'iUi M ff .ff'.sei.*r> j la
p arty . * :"‘u:*ee "
I 'The c6.a,3.£ei w'ere asrj-.uEiced The v i iu ia :  C'
.shy -fee H 'fo g aria s  e#'*;, ages'cy 5el#"»ed S-att- V
.'MTi. wkuh they w ere de- friv.'\
■vded urx:-,;-', F T iiay  a t a ite i» .ry-to. ■ .I .to to - to , £#*ita reason,se,-sic« of t.£e P'ar*y s ceEtral 
cv.ir.rrur.ee.
!■ Chher 'cfe&sgei 'la fee  H'_Bgar- 
' i i s  gvveran 'ie .a t. 'de's.cribed by
'■authoritative sou rces a s  m iaor.
.w ere  a.ko aaaouE-oed.
s f t o X D  tE M G K A T tO X
] %  w'as th e  seeo*d saii* K adar 
■lesiipaed as  preiB ier, He fojsi 
; occupied  fee  i«»s? i s  liSd. i-'usi 
befo re  S 'ussiaa  fo rces te g a a  fe 
v ru sa  fee ti-# ,g a f ia a  upri,M ig ef 
Ui.ai yea;r.
; Kadar .eff-i/Rte as .i.ffse.ir.toer us 
'T f #  bto.1 ret.*iited Uie pu tt i i
■r F,
iv r t
V ;,e -  
u n te v
LAKEVIEW 
MEMORIAL PARK
■''OKA.N'AG.AtoVS F I N I ^  
C'FAILTEHY’"’
I>to,.uui iA ii froim 
ui.-'luiiag ps-isie'tmai 
vsre.
iu .'ruines lov tted  — 
Fhe®e TMrtlM
a t'.'if  s t:
i m  FiaAwy S t. 
Kcfowaa. B.C.
3 Wife .W an.
iiJit se'fierfry tS  t.*ie 
£ i t t  p i . f iy ’s  ceattJ'sl Cv;
Durnin Bros. Contr. Ltd.
For aii type-s ®l








•  Sieiaer a*#
Water line*
•  te p tie  T aa k f laA  
Hr aims
M,*ur«e.'2 Ed'*W'’fe . W'Sfeed 
aw S i 's ;;.:s u .siiy  s s a r d i  at 
fee' Keiuw&a fe*K.-€«d»ry 'rrhte 
a s a r c s  s a y  r e c f i t i y  S.&e » 'as 
S e 'ests ted  TS'ife i t e  ' i t ' t e s t  e>f 
ti*e y e * i’ *'s*..S’a., fee PT.A 
tt# t'ttiae tea. t o  
*%f ifee yfs.f i**-pa, a w  a  sm~
s'itm ffe* |i» d . ia te d
fK.».Ti g.iad« IJ. asui *u i afet-ud 
U K l au i fail, whwe fee wtti 
take pfeyt.irai e3at.£t.K,®. She 
had a 'B-" a'*er*.ge ia her aca- 
to u k t st*i©te*;g year.
iC te iw  ptotai.
Major Test Arises Wednesday 
For Newest L leral Rulers
Beer Stingers 
Hate Bunnies
T c m v T o  l e n  — h i * *
aa.n«ra pirh«t#d fe*  Tmm. T iv -  
w a Ib m vrnm n Mm-
m y. mymg tV y  fea-
la-irsed WkS r * p l * ' e * A  by
‘■fiuEEy” firi ssammsm im- 
.they jtsted .* ttBi-aB.
'11#' » as.tai"* i v d  they bad
s'id « . fee IMd
T l#  ffiwi aaii 'Iswal 2t3 ®f 
fee Hotel a te  Rettaeraht Em- 
ptoyeei* aiMi Barte^rter'C  Ih ter-
a»!.»aal U®Kffi iCUT* » a *  r e i t i-  
fj«4 a i feew bargBMiaf agam
X zE tm zm ..  bfcik ’O ' 
ts i* 3 S " »  i t e r a l  :r.
tu G im n  4#'’t a .'r;;.s„uir se-tt W. tMs-' e s  a s  iu 'tar'iii gufvera-
iitriG* A  » t”* « > £ ' - .after yrar*'ef CCF *d*'
i.f.u, j6 ?.&e rrf .* l r f* tta u « * ry )’wu,&;tt.!"StK® Mi' G iw dSiE, a
)lk « iir r  i'liii BUitei * |« ra i,o f, le-
'f'il've S':'i.';;i t *  t t#  \.’i,kte» t'««|:*.Te>d
»,*,a :U?-s foe fe e  S j t o a l  %ia- f t o  ia aw h *  »f© wn» n  tb*
tt  .:% i C r  a t tk t r r  :tB a fe rf 'S S )  }»ve 'faiM esf o f *ef««i* li8*  * « « .
rE'uw"fc:l 3.'ftau.t.Yi ' f l #  L i b f r a l  la-riy  fe e  l i v e m  ©m’o e f f .
i?,> Nfofaitrr I'Yadef w  l}Mij.|;f.ie4 t® •  '}%!»iirf.iri tif it.]U*!''©id Clr«*.s Ch., .Lhd.
but ittt' tttite  P re» .|u*n .feg  a»iutt.}'> asd  r-uniisfi G ea e ra l J l* a » g e r  C brry  D»-
lis tttf .c 'j', |r.M 'ritin.rt.t'i» '*e5 Mf M f !.k'..#ss'k1 ta  a'j F la v i» i»  d m ^  tfeat lb*  umoro
i ,rr.irf iue tt ' ' f l i e  f re s f r ,! .  vupitftrt fesid b ee s  fertifoed. He ra id  lb*
U.E, ’\hii'u-iti s j i n xiiU r a f R f a 'in  u  lo r free  r R - j« s « e r i  * e r e  d F i m t S f t d  
ri:itt!su.ar p u t it t u | •}«'#?«t o lib e f s y fe  ©f liKioii »e!ivjyr,




SiiB'u A 't tiJfliC'E' It
 ̂ strrfiFSiigrf itir'O' 
4ttS-':;C'ji iFi r-t ’Utt' ■
■C E'tVofi’i a i r  T, ■;• 'f
I'ttt V't t




’i.n.ieEi'r:t’v,.y ■«*?! 's.stti s i.fi*):jj'fty. 's.sti|
i A lu n  Hifnili:.® . f p i m t f  foderali '
t';ur ties' p la in  »od  formB!,*' be
S i  t'-SS
' k :
’ r>i.2 is j 'o a g jC ttf iff ti 's a iiv e  rfiifsitter t4 ag r i-u  th e  new O n !a ria  U q ^ r
'.i a ittfe lr i4 ii.«ir, isk f  v o tr r t :  * ¥ » ttr e i* e i  * r*  Bllowed to
K.r .a* ,...!e ,» t t e  Wifig l*J'it.<-l a (ill fee |s|<*.»- , ..........  __ _
ivtt A H lie- }s-i'i o< rrt«frirnt'»ft-.’'n m the |j | ||B ■■ i | |  | | | |  M  i j i  ■  
I «r*i| > 't-«slc i! fe rv  \<*!e lu t i r r a l  •  "  ™  "  "  "  "  "
She couldn't see us for beans 
when we tallied about ceramic armoured 
mufflers, deep>dip rustproofing, ail-welded 
single unit construction, reclining seats, 
acoustical ceilings and double safety brakes.
Then we rolled out our eye-opener
M'ltti'.'..! .!i
a I _ I«' (J! 
«!..,• II.' 
19!C 4!' J 
rr, ,1 -*t.i 
F‘i.,%tt<
ini ,rt
Ail la r to
‘ l-vaki'i
" i l l  be ripen From 8  a m. 
!to  6  p m  MST
5 f. It • iiPifvt; T. C IMugla*. ftaih-nat trader
I-. f.r '» » ’■ .fj !,.fir Ju-r tof' She New D<"n'«M'raUv P a rly , 
o V.» •*'K.- Sri'iaie , faid d e fr» l <*f th e  I jl te ra l can*
"1.1 .•,».]! h.-*i irj, i r - " i l l  tr i l  ih r  p.rovtnci*l 
:*jr.;n t j u r  I M I )e c v rrn m n s l th a t c t tu rn s  don 't 
'•-.4'. . 1 r  f s r  t! a v ’ap'M ovr i t Ktvtng aw ay iheir
p!Oj,;ff .>.uf C i.fn rrv* 7 *atuta! rrvource* (o vc»twl in- 
..* Ci Ih r M al aijatn tn j t e r r » t»
o ; ‘. ."r , j '. ,rns r i r v i i o n i ' T b *  c w u t i t u f n c y  h a s  n e v e r  
tt*-,! tn a r t  : elect ed a CCF rr.em tier.
a!, f .i 'h f 'r  thnn !i ral,* p|,,jj 
. in . i ’ f t  tl'.r t'.ur,pai(cn.
•: bji.-'Uiht in Oiitttilc, „  . . .  , , , . .
  !> k.E), up a ."ractvi S tand ins: la b e r a b  31.
t.,» ita«e aim ed .n  9.888 e l i g i b l e I ’r oRt esr t ve Conserva* 
co U 'f ' SoiTK* farimT,*! cnm *i^‘^ '̂ • 7 to tal 59.
pbiintHl r r i  eau-ii call* fnirn iiol-! 
iiii ian* kei»t them  from th e ir  I 
chtire.v,
Tw o I andldiite* a re  new lo ) 
p rov incial campalRninR. Con»| 
ac rv a tlv e  A w lrcw  K n ru re . 41.
Is reeve of Silverwood m u n ic i- ' 
p a llly  and o p era to r of an 1 .TOO-:
• e r e  farm . E rn est F. (Jo h n li 
G ard n e r, 42, of the lalHTal) 
jia r lv  Is n Kennerty farm er and  j 
te ae h es  p a rt- tim e  in th* *n«l*' 
neertnR  d e p a r tn u n t of the Uni* 
v erstiv  of Saskatchew an.
W iU ia in  C.iKKtwin, 41. t h e  C C 5 ';
*eahdtdafC""lsct''lr'Mfr Mblidh:"
CAR CRASH
VERNON tt P i -  Two re s i­
d en ts  of Winfii'Ul were reported  
In sa tis fac to ry  condition here 
M onday followlnR nn nutomoblle 
acciden t th a t killed 27*yeAr*old 
P e te r  O lctte Felix  of Tonnskct, 
W ash. W ilbur 'ITiomns and G us 
M orris w ere throw n from  the 
e a r  ns It left Highway 97 n ea r  
h e re  S a tu rday  night and c ra sh ­
ed  th rough a guard  rail.





J*w«lkry A WatcbmMrar 
1467 E L U S  ST.
OUR
REPUTATION
It b u ilt  OB
Quality and Service
QUALITIT—All m e rc h an d lt*  
on floor Is h an d  picked by 
ex p e rt techn ic ians to  g ive 
you b e tte r  v a lu e  fo r your
m oney,
SER V IC E  -  F re e  1 y e a r  
serv ice co n tra c t on P a r ts  and  
la b o u r  on all new  p roducts 
we sell.
Your ExdiuiTc
DEALERi a - a m s i 0
ACME
Radio TV ltd .
E v e ry  Sale B acked by 
S ervice
t 1«32 P«ia<wf




niu'ic arc all kinds of 
lionicowncrs looking for 
goiHl iiscil lawn (iiortcrs ami 
llu'v'ic williiij! b\ pay goovi 
inonctt tici cash from sours, 
ssilli a lown'osl want ad,
vodkas
I’honc 7(12-444.'?




She can see u i now.
Phaso II ol Iho Rambler Rovoluiion hat 
added something extra to all those unique 
construction features (something that even 
she can see at a glance). Take tho new 
Ambassador (or example; impressive new 
styling outside, spacious new  luxury inside 
—lamous Rambler quality for the larger-car
buyer, And Ihe longer, m ore luxurious 
Ambassador now  offers an outstanding 
choice ol options. 72 in all—eyerythrng 
up to Disc Brakes, Reclining Bucket Seats, 
and a high-performance 327 cu.-in. V8
Ambassador
engine. (If it weren’t (or the low fxic* (eg, 
people would have trouble W itving this is 
a RamMerl) And now Ihere are nwre models 
lo choose from, too: sedans, wagons, hard- 
tops and. of course, convertibles No wonder 
the Ambassadortias been opening so many 
eyel lately. If you’re one ol those who 
couldn’t see u t tMslore. comii see us now.
A PBOOUCT OF AMiniCAN MOIOII'i (CANADA, IIMITIO
I Soo the Rambler American, tho larger Classic and tho luxurious Ambassador, oil ot your Rambler deolor's today,  ...................... .
THE(UI»TESTNAMCIN
Fill* •iiv«i(ii*iucnl'i« r.^ piitiili»li«>il ar.ilitnlaytd by Ih* 
timior Coiiiiul Uo.i3 01 il<> Uavammtntol Urillth Columbia. «
Right now Sieg Motors have over 30  n ew  Ramblers in Stock and Ready to Go!
You name the nmdcl or price ygu want to pay and chances arc wc have it! Choose truin 
toiedani, hard lops, siaiiBn ,\v aguns svcit a M jrlln. vyhat Jhstu i.iu l'irsI YdM'll prtthahlyJiiid. 
your tavuurilc! WluU arc you wailing tor — stop at Sicg’s, go gel more tun out of Mimmcr.
IF YOU PREFER TERMS, WE C^N 
FROVIDE I HEMr QUICKLY, EASILY 
AND C()URTE01JSLY
Plan a new Rambler in your holidays . . . for the finest holiday ever!
>, . ■ ' • ' ■' Open Week Days 'til 9 p.m.
4 9 0  Harvey Ave., corner at Ellis V
' V £■ " , s;.'"" - * ■ r f  .
Phone 7 6 2 -5 2 0 3
